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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
D I R E C C I O N Y A D M I M S T R A C I O N : 
P R A D O I O S 
A P A R T A D O D E C O R R E O S , 1010 
i 
DEL 
D E A N O C H E 
0J MABINEEO P R O T E S T A N T E . — ' 
i CO^fENTARTOS DE LA P E E N -
SA.—PROTESTAS D E L O S R E -
PUBLICANOS. 
fodA-i& pf&n&o. ocúpase del aoto rea-
Üzíido en E l Ferrol por el mariaero 
¿g ja armada PaHo Hernández que 
redóse a arrodillarse en la misa a que 
asistía, alegrando ser protestante. 
Les diarios republicanos protestan 
ccmtra el encarcelamiento de dicho 
•marino, entendiendo que así se vni-
r.era el sentido y la latra de la Cons-
titución en cuanto a la tolerancai de 
cultos se refiere. 
Opinan qne debió dejársele en eü 
cuartel mientras sus compafíeros ca-
tólicos acudían a misa. 
Por el contratrio, la prensa monár-
quica, en general, sostí&ne la necesi-
dad del respeto a la religión del Esta-
do y el acatanriento, por taasto, de la 
suboírdinatnón en los ados públicos 
religiosos. 
o 
¿TONELEROS F.ADS0S. —- SU DE-
TENCION. — BUSCÂ NDO LOS 
COIVrPLI'CES. 
Ma&ld, 3 
La policía ha efectuado hoy la de-
tención de tres borobafes y dos muje 
•res, acusados de acuñar y espender 
monedas falsas. 
Sigúese la pista a presuntos cóm-
plices. 
"EN LA CTODAD LINEAL.—Dü-
1 CHAS GTRECO-ROJMANAS. — EL 
CAMPEON. 
Madrid, 3. 
En el torneo internacional de lu-
dias greco-romanas orgramzado poí el 
popuká- diario "Heraldo de Ma'di'M" 
y celebrado en el Teatro de la Ciu-
dad Lineal^ el luchador español señor 
Ochoa venció a sn contrario el cam-
peón ruso Mr. Ivaniioff, en repetidos 
asalta, brülaníásimos todos eSos, y 
en el "round" final, haciendo, así, 
alarde de sus colosales fuerzas y de 
su agilidad verdaderamente asom-
brosa. 
El público, que llenaba, re&osante, 
el teatro, ovacionó con delirantes 
plausos al vencedor. 
Este fué proclamado campeón del 
torneo. 
rEN EL AYUNTAMIENTO D E BTL-
M O . — T R E M E N D O ESCANDA-
MEDIACION D E F A D R I - , 
Bilbao, 3. 
En la sesión celabrald» esta tarde 
Jor ei Ayuntamiento promovióse un 
fwwaMahie escándalo. 
Los conoejaáes mcionaliséas y l^s 
.J'esmMioaaos censuraron du)í56Eaente 
1& gestión municipal del MCAM». 
J^e contestóles con insulfcos. 
Los nacionalistas, entonases, retórá-
••¡u** ^ ^ sesiones, aauacian-
al aludido Alcalde el consiguiente 
i de padrinos. 
L O S E B R R 0 V I A R I O S . — - UNA P R O -
T E S T A . — T E M O R E S D E HUELÍ-
OA G E N E R A L . 
Bilbao, 3. 
Presididos por Pérezagua se han 
remádo hoy los obreros ferroviarios 
para protestar contra el despida, que 
suponen ajítórario, de un compañero. 
Las autoridades han tomado ex-
traordinarias precauciones, incluso de 
orden militar^ temiendo que dicha pro-
testa degenere en una huelga general 
revolucionaria. 
V U E L C O D E UN OMNIBUS.—C \ -
T O R C E H E R I D O S . — D E T A L L E S , 
Pamplona, 3. 
Un ómnibus de los destinadas al 
servicio del ferrocarril ha volcado es-
ta tarde en la carretera de la esta-
ción. ! 
(En el desgraciado accidente resul-
taron gravemente heridas catorce per. 
sonas. 
Entre estas figuran el acaudalado 
bonaeriense don Primitivo de la Fuen-
te, quien sofrió la fractura del hom-
bro derecho, y el capitán de artillería 
español, señor Latorre. 
U N I N C E N D I O . — T A L L E R E S D E S -
TRUIDOS. — GRANDES P E R D I -
DAS. 
Zaragoza, 3. 
E n el barrio de Monzaibarba origi-
nase un terrible incendio en uno» ta-
llores de carretería. 
E l fueg» propagóse a unos almace-
nes de paja. 
Tanto dichos almacenes como los 
talleres quedaron totalmente destrui-
dos. 
Las pérdidas son enormes. 
BARROSO E N SAN S E B A S T I A N . — 
SU R E C I B I M I E N T O . — A OES-
TONA. . , 
San Sebastián, 3. 
Procedente de Madrid ha llegado a 
esta capital el Ministro de la Gober-
nación señor Barroso. 
Esperábania los Ministros de Es-
tado y Hacienda, señores García Prie-
to y Nañrarro Reverter, respectivamen-
te, y las autorjidades locales. 
E l señor Barroso marchará á Oes-
tona el próximo martes. 
E L MINISTRO D E GRACIA Y JUS-
T I C I A Y EL D I R E C T O R D E P R I -
SIONES. — E N SANTOÑA. — L A 
P E N I T E N C I A R I A D E DUESO. 
Santander, 3, / 
E l Ministro de Qrracia y Justicia, 
señor Arias de Misanda, y el Director 
General de Prisiones, inspeocionarou 
hoy la penitenciaría, de Ikieso, admi-
rando los talleres de mai(|uinaa!ias. 
Los reclusos entreguen al Ministro 
un aitífetico pergamino solicitando un 
iadfláíto qu» conmemore su risita. 
IX>S VUMjOe D E LBCOIVÍBE.— 
SOBRE SANTANDER. — A C L A -
MACIONES: 
Santander, 3. 
E l aíamaduo aviador francés Mr. 
D I R E O O r O N T E L E G R A F I C A : 
" D I A R I O H A B A N A " 
Telefono: Redacción, A 6301-Administración, A 6201 
Lecombe ha efectuado hoy sorpren-
tes vuelos sobEa la ciudad y sobre la 
bahía a más de ochocientos metros de 
altura. 
Fué adamado por el numeroso gen-
tío que presenciaba sus arriesgados 
ejercicios. 
L A E S C U A D R A E N SANTANDER. 
E J E R C I C I O D E TIRO.—UN F E S -
T I V A L . 
Santander, 3. 
L a escuadra española que se en-
cuentra en este puerto ha efectuado 
hoy interesantes ejercicios de tiro. 
E l Casino de Solares ha obsequiado 
a los marine» con un suntuoso festi-
val que resultó brillantisimo. 
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'CQ las Enfermedades contagiosas. 
Empleado para ín«/«oclon 
(J cueiari|ian*r litro)previene y cura 
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F I E S T A S OCaiOMBIlSÍAS. — C E L E -
BEíANIX) UN" ANTVE'RSABTO.— 
SAIiUTACIONES. 
Huelva, 3. 
E n el cañonero " L a y a " so han 
bida numerosos miembros de la Socie-
vida numerosos miembros de la Socio-
dad Oolombina con objeto de asistir 
a la solemne misa rezada en conmemo-
ración del amversario de la partida 
de las carabelas de Colón a América. 
Asistió al acto religioso un nume-
roso gentío de los inmediatos pueblos 
de Moguer y Palos. 
E l cañonero hizo salvas en honor a 
las fiestas. 
Se han recibido salutaciones de ca-
racterizadas personalidades y ontre 
ellas del ilustre senador don Rafael 
María de Labra. 
P A B A L O S POBTmUESES.—^COM-
P R A D E C A B A L L O S . 
Jerez, 3. 
Para el Ejéreifeo portugués han sido 
comprados hoy en la ganadería do 
Guerrero, quinientos magníficos po-
tros. 
L A VüSTA D E TJN PROCESO. — A 
P R E S I D I O . L A S M U J E R E S 
L L O R A N . 
Oviedo, 3. 
Se ha efectuado hoy en esta Au-
diencia la vista del proceso instruido 
contra Anastasio Alvarez que en el 
mes de Noviembre último asesinó en 
Mieres a una mujer llamada Eugenia 
Ríos, la cual sufrió nueve puñala-
dais. 
Un gran gentío presenció la vista. 
L a mayoría de las mujeres lloraban 
durante la prueba testifical. 
S I G U E N L A S SUMISIONES.—LOS 
C A I D E S D E B E N l - B U y A G I . — 
U N B A N Q U E T E . 
MeKHa, 3, 
Hoy se han sometódo-aia^autoridad 
militar de esta plaza los oaides de Be-
ni-buyage. 
E l general García Aídave los obse-
quió delicadamente con un banquete. 
PtAIVA OOUOEIRO Y E l i E X - R E Y 
M A N U E L . REHUSANDO UN A L -
TO P U E S T O . —REGíSTRO DOMI-
C I L I A R I O . — 'PROTESTA D E L 
•EMBAJADOR I N C M S . 
Pontevedra, 3. 
E l famoso Paáva iCiouc&iro marchó el 
•jueces ai extemjero. 
A n t ^ ¡de nmrtihar declaró que di-
nero pana su conspiración contra la 
República portuguesa procedía de los 
Uionárquioos lusitanos, muchos de los 
cuaieis le ofrecieíron tísdo su jpatriano-
nio, y señeras hubo que vendieron sus 
joyas por ayudarle. 
También dijo que el ex-ney Manuel 
quería ihaiber desembaamdo en Vigo 
para (marchar a ila primera, plaza por-
tuguesa que se le entregase. 
Para el Q de Julio estaba preparada 
la revolución, simultáneamente en Lis-
boa y en Oporto. 
A Paiva 1© ofreció el Gobierno por-
tugués un altísimo puesto, que él re-
husó ípara no traicionar a Don Manuel. 
Este ha escrito al Doctor Campal, 
de Orense, agradeciéndiole su asisten-
cia a los Iheridios en ei combate de 
Chávez. 
De Lisboa comunican que se ha 
efectuado un registro en él domicilio 
del corresponsal inglés del "Dayiy 
Mail", que lo es la señora Oram, la 
cual fué encarcelada e incomunicada. 
E l Secretario de la Embajada in-
g ina protestó, 
I ^ ^e^c^r Oram f u é sometida a^ua 
largo mterrogatorio, que fué presen-
ciado por ©1 Ministro de Negocios E s -
tranjeros y por el Embajador inglés. 
L a 'señora, Oram ha sido, des>pués de 
este interrogotorio, puesta en libertad. 
L O S CAMBIOS 
Madrid, 3 
OHoy se cotizaron lasübra» a 26.70. 
Los francos, a 5.80. 
I 
L A R E V O L U C I O N 
D E N I C A R A G U A 
L a 'Libertad, Saiva-dor, Agosto 3. 
IB^pachos redMdcs de Nicaragua 
áutKcasi que la s í tuadán se va agra-
vando por momentos. 'El general Mena 
tiene en su poder las plazas de Masa-
ya y Granada, y a la vez domina las 
f uersas diel geneaíal Eivas cerca de San 
Juan del Sur. L a comunicación tele-
gráfica iha quedad) prácticamente sus-
T I R O T E O E N T R E AMERICANOS 
Y MEiJICAiNOS 
E l Baso, Tejas, Agosto-3 
Un indrvMuo que no ha sido iden-
tificado, disparó ataoche xm tiro desde 
ía frontera onejicaam, aLojáasdose «1 
proyectil en casa del señor A, D. Mar-
tínez. Tan pronto se ¡sintió el disparo, 
los scídaidos íamericanos abrieron fue-
go contra los mejicanos, cambiándose 
entre ambos bandos unos cincuenta ti-
ros. Las balas mejicanas hicieron 
blanco en varias residencias america-
nas, pero afortunadamente no hubo 
desgraems personales que lamentar. 
Después del tiroteo ios americanos 
registraron las maniguas vecinas, pero 
no encontraron a ningún mejicano. 
COMPRA D E ARMAS 
Berlín, Agosto 3. 
E i Gobieimo de (Méjico ha comprado 
a la fábrica de Miausers por valor de 
ochocientos setanta y cinco mil pesos 
de rifles y municiones, que se entre-
garán inmediatamente. 
P E L E A T A B L AS 
San Francisco, California, Agosto 3. 
A. B, Eattell y H . T. Munphy, cele-
E L D E S I N F E C T A N T E M A S P O D E R O S O , R E -
C O M E N D A D O P O R E L D E P A R T A M E N T O D E 
S A N I D A D . — U s e l o p a r a m a t a r l a s P U L -
G A S y t o d a c l a s e d e i n s e c t o s , y p a r a l a d e s i n -
f e c c i ó n e n g e n e r a l . :.. = 
U N D i i E R & H A R T M A N 
C U B A 2 3 . — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
1 12 meses $ 15.00 plata 6 „ ,. 8.00 „ 8 „ „ 4.00 „ 
braron un cncuiKntro a veinte round^?, 
resultando tablas iba pelea. Attell, sin 
emibaa-go, salió duramente castigado. 
M A T C H D E TROMPADAS 
Sydney, ¡ N i w a ¡Gajes del Sur, Agos. I 
to 3. 
E l famoso pugüS^ta Sam Lanígford | 
puso esta moche fuera de combate en 
veinte round» a su contrincante Sam 
Me Vey. 
L O S P R O G R E S I S T A S NACIONADBSí 
Chicago, Agosto 3. 
E l Comité provisional del Partido 
Progresista Nacionai ha estado tra,-
bajanJdo toda la tarde preparaaido la 
'lista de les delegados piara la Conven-
ción Nacional que se celebrará él día 
5 del corriente. 
Esta noche continuarán trabajando 
para resolver los cosos de Florida y 
Alabama que aun no han votado sus 
delegados. 
Varios Estados están representados, 
por tres o cuatro delegackores. 
EjL COROMBL R O O S E V i E L T 
'Oygter Bay, N. Y. , Agosto 3. 
E l coronel Teodoro Roosevelt sal-
dad m a m ú a para iChicag^o con objeto 
de asistir a la Convención Nacional del 
partido que acaba de foíranar. 
L A P E S T E BUBONICA 
Washington, Agosto 3. 
E l Departamento de Sanidad de 
Puerto Rico informa que hasta la fe-
cha hian.ocurrido en dicha isla 47 ca-
sos de peste bufeóstíca, con 23 defun-
ciones. 
B A S E BAJJL 
Nueva York, .Agosto 3. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos 'hoy fuá ei siguiente: 
HABANA 
12 meses.-
6 „ „ . 
3 
$ 14.00 plata 
„ T.OO „ 
.. S.75 „ 
Nueva York 3. Oincinniatti 2. 
PUadelfia 5. St. Lonis 7. 
BrooMyn 0. Chicago 2. Primer 
juego. 
BrooMyn 1. Obicago 5. Segundo 
Juego. 
Boston 13. Pittsburg 4. Primer 
j .u^c. 
Boston 3. Pitfcaburg 8. Segundo 
juege.' ..y-
lága Americana rv* 
idlevetod 4. IPiladelfia 7, Primeí 
Juego. 
Cleveland 2. Filadelfia 9. Segundo 
juego. 
St. Lonis 4. Boston 2. 
Cíhicago í . New York 2. 
¡Detroit 2; Wtasihington 1. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Agosto 3. . 
Bonos Cuba, 5 |>or ciento (ex-1 
inte<rés, 103.a|Q. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
100.1|2. 
. DescTiento, papel coanerciai, á 6 'por i 
ciento annai. \f' 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.50. 
Cambios so. re Londües, á la vista : 
banqueros, $4.86.90. 
Cambio sobre l'arís, banqueros^ 60 
djv., 5 francos 18.1 ¡8 centámes. 
Cambio? sobpt Hamburgo, 60 ¿jv., 
banqueros, 95.1|8. _ 
Certtr-tugas polarización &6S en pia^*! 
za, 4.05 cts. 1 | ...̂ R.Í 
Centrifugas pol. 96, entregas áe 
Julio, 2.11|16 cts. c. ^ 
Idem idem 96, entregas de Agosto, 
Nominal. 
Mascabado, polarización 89. en pria* 
za, 3,65 cts* . • • i •'••.••.••-̂ -4ŝ  
Azúeac de miel, po!. 89, en plaz^ 
S.30 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.45. , 
Manteca del Oeste, en tereeroiaa, 
$10.90. . , , 
Londreis, Agosto S. 
Hoy día festivo y no bubo cotiza^ 
eiones. 
Azácares centrífugas, pol. 96, 123.! 
Maseabado, lOs. 4.1 ¡2d/ 
Hafeana. 
RACAS GRABADAS EHTODOS TA 
MAÑOS, MONTADAS EN 
MADERA MOLDURADA 
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Süiiíiilü 
Azúcar de remolacha de la nnova 
coseciia, 12s. 1.112d. 
Consolidados, exxinterés, 74.7jl6. 
descuento, Banco de Inglaterra, 
o por ciento. 
Las acciones comune» de loa Perro, 
carriles Unidos de la Habana regia 
tra^ris en Londres ©erraron hoy 'A 
París, Agosto 3. 
Renta francesa, ex-ánterés, 92 fran-
eos, 37 céntimos. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nnova York, Agosto 3. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1»6,616 bonos 
y acciones de las principales empresas 
tme wwücan en loa Eatados Unidos, 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Agosto 3 
Azúíoapes.-—^-on motivo de haber si-
do festivo d día de hoy, en Londres, 
no ha habido cotización y el mercado 
de Nueva York íia cerrado ^ráeto, 
" ,pero firme a Iv* anteriores precios. 
(El mercai) local cierra en cocaple-
ta caima, no obstante haber mejorado 
durante el día los (precios en ana pe-
qneña fracción. 
Cambios. —-Cierra el am. B»1'» con 
demanda moderada y sin vssiási tón en 
los precios. 
Cotázamosi 
Londres, Bdfv-, 20.X 20. HJ . 
P&rí¿. 8dTV 6.^ 6.^P. 
Hamburfío, 8 div i-H A'H£-
Estedos Ünldos, 3 div 9.fá 10. P. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 drv:....„.̂  ; Par ^ .P . 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MÓNKr>AS EXTRANJERAS. —Se cow-
zan hoy, como sigue; 
Ch-eenbacks 9. « 9.^P. 
Plata española 98. # 99. V. 
Aarioaies y VaLoneB.-— (Soy se efec-
kiaron en la ¡Boisa Privada, las ¿guien-
tes ventas: 
50 acciones Havana Mectrio, 103% 
50 id. Cuban Telephone Co., 91,1]4 
——i— 
M e r c a d o M o n e t a i ; o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, agosto 8 de 1912. 
A las 5 de la tarda 
Plata esoafloia ooncra oro eapattol-
Plata española . . . . 98% 98% P|0 V. 
(TU a.iut-i-iüíino contra 
oro español . . . . 10S% 3 - -;« vl< 
(- • :M ixlaíid contra 
plata española. . . . 9% 10 P. 
Centenes . . . . á 5-38 en plu* 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en cinta 
Luiset. . . . . . . . & 4-26 en plata 
Id. en cantidades. . . . & 4-27 en rlata 
El peno americano en 
plata española. . . . 1-09% 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE t-AS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes • « ^ n a «K * • 
4-73 
Luises 5-80 
Ft^ plata española. , . . . . 0-«!« 
40 centavos plata ÜL * HÍ É K * 
•80 ídem. Idem. id. . » » w ^ a 9-U 
1̂0 idem. Idem. ML . . -w c » w tHM 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Agosta 2 de 1912 
;A2Úcaies.— Después de fluctuar ex-
ten'á;,me;..;e. a consecuencia de la li-
quidación de los contratos pendientes 
que eran muy numerosos e importan-
tes, los precios 'por el azúcar de remo-
lacha empezaren a deolinar seguida-
mente en Londres tan pronto como se 
terminaron dichas liquidaciones, refle-
jándose en el mercado de Nueva York 
mneba quietud y flojedad, las que iban 
repercutido aquí también, negándose 
Idis vendedores en esta isla a hacer 
concesiones en los precios, por creer 
qne .se ba de producir pronto una reac-
ción favorable, debida a la disminu-
ción de las existencias en todos nues-
tros (puertos de embarque y al cons-
tante aumento del consnmo en los Es-
tados Unidos, lo que les permitirá rea-
lizar sus restos de zafe en condicio-
nes máé ventajosas que das actuales. 
Han carecido por completo de fett-
poitancía las operaciones que se lle-
varon a cabo en nuestro mercado du-
atem'jte la semana que acaba de trans-
enrrir y lo© precios rigierori flojos y 
nominales hasta última hura, cuand-o 
debido a la mayor firmeza del merca-
do europeo, el de Nueva Yo<rk reac-
cionó aü aüza, comunicando mejor to-
mo a esta plaza que cierra hoy más 
sostenida sobre la base de 4.718 a 
4.15.|16 rs. . arroba por centrífugas, 
pol. 95.112-96, y de 3^18 a 3.718 rs; 
arroba, por azúcares del miel, pol. 
88|9a 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, base 96 de polarización, 
en p}aza, según la cotización diaria 
del Colegio de Corredores: 
2* quincena de Julio . 4.8503 TS. @ 
^Promedio de Juilio 1912 4.7146 rs. (a) 
Idem idem ídem 1911 5 ,6504 rs. @ 
CE1 aspecto de los campos es general-
mente satisfactorio, supuesto que tan-
to la cafia recién rembíiada, como los 
'retoños, se -están desarrollando en 
bnepas condiciones, debido al oportu-
no y eficaz cuidado que se ha tenido 
con los campos, limpiando y arándo-
los en casi todas partes, exceptuando 
fityicamente algunas comarcas de las 
provincias de la Habana y Matanzas 
donde el exceso de humedad en el sue-
lo no permitid sn laboreo. 
Se pro&iguen con actividad los sem-
brados en todos los campo® previa-
mente preparados «al efecto y se alis-
tan nuevas .tierras en todos los distri-
tos en que io permite el tiempo y se 
puede conseguir mano d© obra barata-
Créese generalmente que la mayor 
parte de los diez .centrales que aim 
mnetlen en k. región oriental darán 
pronto por terminada su zafra, excep-
toando solamente dos o tres que se-
guirán haciéndolo hasta fines del pre-
sente mes, o principio del entrante. 
Producción de la zafra 
l ia actual safra hasrta <sl 30 del paga-
do, comíparada con las dos anteriores, 
da el siquiente resultado: 
Recibos 
Recibo» deede prlncl-
de la píos de 
Centra» semana la zafra 
les mo- — — 
Años llendo Tons. Tons. 
1912 . . 10 11,848 1.808,462 
1911 . » 2 8,610 1.444,428 
1910 . . 2 9,000 1.739,000 
Por las cifras que anteceden se ve 
que esta zafra excede á la anterior en 
364,094 tonelada» y » la de 1910, en 
'69,462 toneladas. 
iEl total general de 1.804,000 tone-
ladas, qne fué la producción de ia ma-
yor zafra heoha hasta el presente en 
la Ma , queda ya sobrepujado en cer-
ca de 4,500 toneladas y sá se toma en 
cuenta qne los diez centrales que aun 
muelen son de los mayores que hay en 
la M a , es probable que la totai pro-
ducción de este año alcance y quizás 
exceda en algnnos miles de toneladas 
el estimado de L875,000 tonelada». 
Miel de Purga.—Continuando aun 
bastante escasas las de esta zafra, 
porque muchos centrales las cocinan 
en vez de venderlas, salen a la pla-
za Bolamente pequeñas partidas 
•por las qne los alambiqueros pagan 
generalmente precios bastante eleva-
dos. 
L a recaudación del Teléfono 
l/urante el mes de Julio, que acaba de 
terminar, recaudd la "Cuban Telephone 
Company" $56,680, con una utilidad de 
$42.157-88. 
El primero do Julio tenía la Compañía 
9,646 Busorlptores, llegando esta cifra el 
31 de' propio mes a 9,823, que representa 
un aumento durante el mes de Julio de 
177 nuevos abonados. 
Nc hay duda de que está dando magní-
ficos resultados la Inteligente aominlstra-
cldn de esta emores* de cuya utilidad y 
eficacia de BU aervic! se va convencien-
do cada día más el público. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 3 
Entradas del día 21 
A Lykes Bros, de Sancti Spíritus, 90 
machos vacunos. 
A Pnancisco Bango, de Camaguey, 
61 machos vacunos. 
A Berardo Barrio, de idean, 4 hem-
bras vacunas. 
A Cossío v Cadavieco, de Bejucal. 8 
madhos vacunos. 
A Tomás Valencia, de Güines. SO 
toros. 
A Gabriel Agmlem, de Oamagnev, 
55 t->roe. 
A ^l^Tn^ Fowade de id^m, 30 ma-
ob^ ravnnos. 
A Bebió Montes, de ídem, 30 toros. 
A Merced Andreu, de ídem, 60 ma-
chos vacunos. 
A Enrique Zaldívar, de idem, S3 
A Miguel Pistrada., de idem, 95 mi-
chop vacunos. 
A f W ü d c López, de idem. 58 mz-
cbos vacunos. 
E l i d a s del dia 2: 
Para atender al cor>9"imo de ios ma-
taderos (\e esta capital salió el gana-
do si!?fuiente: 
Matadero de Lrayan^, 62 machos va-
cunos. , 
MMatad ero Industrial, 351 machos 
y 21 hembras vacunas. 
Para otros lugares i 
Pera Boyeros, a Armando de la Ve-
-a 8 machos vacunos. 
Para Oamnabacoa. a Simeón Martc-
ly, 8 toros. 
Para 'Regla, a Primo Alvareas, jW 
machos vacunos. 
Matadero Industrial 
ífoses saenfjcadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . • „ . • . 229 
Idem de cerda 210 
Idem lanar 29 
ric detalló la carne á los 8iguienbc>> 
recios en pl&ta: 
cas, a 16, 17, 18, 19 y 21 cts. el kilo. 
Ternecnas, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 a 38 ote. el kilo. 
Lanar á 34. 36 y 40 ets. el kilo. 
Matadero de Liiyauó 
Hesea sacniicaaas noy t 
Oabezaa 
GHanadc vacuno 69 
Idem de cerda 52 
Idem lanar f , . 27 
Se detalló la carne ¿ los sigaienws 
precios en plata: 
íta de to»V'5 toretes, novillop v va-
cas, a 17, 18, Í9 y 21 cts. el kilo.' 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kilo 
(según clase.) 
Lámar, de 36 a 40 cts. el kilo, 
Matadero de Regla 
«leseg sacrificadas hety: 
Oabeaaa 
Ganado vacuno , , , » , , • 8 
Idem de cerda . . . , , . , » . 7 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
preoios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Oarüa, do 36 á 3fi cts. el kilo. 
Lanar, á 38 centavos el kilu. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
Entercado durante el día de hoy, fue-
ron como ?igne: 
Ganado vacuno, a 4.518, 4.3|4 y 
otros a 4.7|8 centavos. 
Id. de cerda, 6 7, 8, 9 y 10 ceta-
ta vos (según clase.) 
Pieles de Cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español oor piel. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en loa ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas ñe ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 
'Regla . . » . 89 
'Luyanó . . . . 408 




. . 1,756 798 798 
Recaudación 
E'l Municipio ha recandado por de-
recho del impuesto de matanza duran, 
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
(Matadero de Recia . . ~ $ 85-00 
Idem de 'Luyanó . . . . 765-00 
Ikon Industrial S,649-75 
Totai . . ^ $3,499-73 
Impuesto Provinoial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impueRto ha recaudado durante la 
semana, 874-93, 
Traslado 
Ncs participan los señores "Fernández, 
Trápaga y comp., S. en C , en atenta cir-
cular fechada en esta el 80 de Julio pasa-
do, que han trasladado su almacén de 
víveres a la calle de San Ignacio número 
96, y su escritorio a los altos del número 
47 de la misma calle, en donde se ofrecen 
a sus clientes y amigos. 
' V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto 
„ 5—Esperanza, New York. 
„ 5—Seguranza, Veracruz . y Progreso. 
„ 6—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 7—Havana. New York. 
„ 10—Christían X. Hamburgo. 
„ 11—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 12—Morro Castle, New York. 
„ 12—México. Veracruz y Progreao. 
„ 12—Conde Wlfredo, Barcelona y escls. 
„ 13—Constantia,' Hamburgo y escalas. 
m 14—Saratoga, New York. 
„ 14—Eepagne, Veracruz. 
„ 14—Californle. Havre y escalas. 
„ 14—Santa Clara, New York. 
„ 15—Westphalla. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Antonio López, Cá-diz y escalas. 
„ 16—Silvia, Boston. 
„ 18—T. de Larrinaga. Liverpool y Glas-
gow. 
„ 19—Alfonsc XIII Veracruz. 
„ 25—Riojano, Liverpool y escalas. 
Septiembre. . . • ; 
2—La Navarre, St. Na^aire y escalas 
1*—La Navarre. Veracruz. 
SALURAJ-
.AgOStO , ,. 
i, 6—Esperanza, Progreso y Veracruz 
„ 6—Seguranza, Newj York. 
„ 6—Bavaria, Corufia^V escala». 
„ 10—Havana, New York. 
„ 11—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 12—Morro. Castle, Progreso Veracruz. 
„ 13—Méxíoo. New Yprk. 
„ 13—Bxoíelslor, New Orleans. 
», 16-—Kspagne, Saint Nazalre y escalas. 
„ 16—Galifornie. New Orleans. 
„ 20-T-4lfonsb XHIi Coruüa y eacahae. 
„ 20—Silvia» Boston. 
Septiembre, 
„ 8—Lát Navarre, Veracruz. 
„ 15—La Navarre. St. Naaalre y escalas. 
P u e r t o de i a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Agosto 2. 
De Cayo Hueso, en un día, "goleta ame-
1 rieana "Annle Qreenlaw," oapltftn 
Berdu, toneladas 83. en lastre, a C. 
Salmón*, . . 
De Saint Názaire y escalas, en doce días, 
vapor francés "Ecpegne," capitán Lau-
rent, toneladas 11,154, con carga y 107 
pasajeros, a E . Gaye. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano <,Mlaml," capitán Whlte, 
toneladas 1,741, con carga y 7 pasa-
jeros, a G. Lawt.on, Chiids y Compa-
ñía. 
Día 8. 
De Amberes y escalas,'en veintitrés d'as, 
vapor inglés "Cayo Gitano," capitán 
Anderson, toneladas 3,073, con carga, 
á Lussaq y Compañía. 
De New Castle, en veintiún días, vapor 
Inglés "Beechwood,,' capitán Me KITV 
zie, toneladas 4,228, en lastre, a Cuban 
Istilllng. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Agosto 2. 
Para Piladelfla, vapor francés "Trlgnac,** 
por L. V. Placé. 











Londres, 8 d|v. , , , . , 20% 20^ p 
Londres, 60 dlv 19% 19% P 
París, 3 djv. 6% 5% p 
París, 60 d|v. , . P 
Alemanlna,3 dlv 4% P-
Alemania, 60 ¿|v 3% plO v. 
B. Unidos, 8 d|v. . . , , 10 9%pj0P. 
Pistados Unidos, 60 djv. 
^spaüa 8 d|. s|. plaza y 
cantidad. , , , . , % P. Par. 
Descuento papel Comer" 
cial , . , 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, do guarapo, potar!' 
•ación 96. en almacén, & precio de em» 
barque, a 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarlzaoldn 88, en al-
macén, á precio de embarque, fi, 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tnrao durante la 
presente semana: 
Para Cambios i P, V. Ruz, 
Para Azúcares: P. Várela, 
Habana, agosto 3 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Sfaútoo Presidente, 
E m p r e s a s M e r c a s í ü e s 
Y S O C I E D A D E S 
oo 
102 
C o n v ó c a l o l i a 
Por acuerdo d« la Junta Directiva y or-
den del Beflor Presidente, tenso el hoonr 
de citar a los eañores asoolados para !a 
Junta greneral extraordinaria, que tendrá 
efecto el próximo miércoles, día 7 del co-
rriente, a las ocho de la noche, en los salo-
nes del Centro, Paseo de Martí núra, HB, 
altos. 
El objeto de la Junta es el de presentar 
a la consideración de los señores asociados, 
la reforma da algunos artículos del Reffla-
mento General, cuyas principales modifica, 
clones consisten: determinar la edad de las 
asociadas familiares, para poder estar ins-
critas como tales; regularizar el tiempo y 
reerlamentar los requisitos que deberin lle-
nar las asociadas de número " para poder 
Ingresar en le, Quinta con el objeto único 
de dar a luz; supresión de los beneficios 
que concede el artículo 117, concediendo 
otros a beneficio de todos los socios; de-
terminar la antigüedad para tener derecho 
a los beneficios que conceden los artículos 
119 y 125 y conceder nuevos beneficios a los 
.amlUarea. 
Kl proyecto de reforma estara desde esta 
fecha hasta el día de la Junta en la Se-
cretarla a la disposición de los señores so-
cios que quieran examinarlo. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de loa Befiores asociados, encare-
ciéndoles su adlstenoia. por tratarse de un 
asunto de Interés general. 
Habana, 2 de Agosto de 1912. 
Bl Secretario-Contador, 
Juan Torrea Gnaach. 
C Í9T6 5-8 
de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
La Junta Directiva en sesión celebrada 
en el día de ayer, acordó convocar á loa 
señores Accionistas á Junta General ex-
traordinaria, que se celebrará el lunes día 
5 de Agosto de 1912, en el domlclHo so-
cial de esta Compañía, Agular números 
81 y 83 para aumentar el Fondo de Amor-
tlsaolón estipulado en la escritura de emi-
sión de Bonos de fecha 27 de Manso de 
1&99 y determinar la forma y condiciones 
de su aplicación y para modificar los Ar-
tículos 6, 20 y 86 de los Estatutos. 
El Secretarlo, 
C 2556 alt 
Carlos Q,aer. 
8-19 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, esaui-
na á Manrique. 
TELEFONO A-42C6. 
Esta Compañía cuenta con abundante 
material y personal Inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer al 
público; ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barrios ex-
tremos y fijado una tarifa de precios tan 
equitativos, que hace Imposible toda com-
petencia 
Mandamos á domicilio & recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2643 alt. 6-á 
ASOCIACION D[ DEPLNDIENÍES 
del Comercio de la tiabaíia 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Para habilitar los pabellones construidos 
para 'Tubercul' os," "Infecciosos" y "En-
ftrm«"íadea Centrales," en la Quinta de Sa-
lud "'La Purísima Concepción/' se necesi-
tar: ramas d* hierro, mesas de noche, es-
caparates de cedro, sillas y sillones; tas 
pcTBora* qu* deseen hacer proposicion«s. 
para el suministro de dichos murbles, pue-
den dirigir éstas, en sobre cerrado y lacra-
do, al s«>ftor Presidente de la Asociación, 
Prado núm. «1. Centro Social, dentro del 
plan.o de ocho dfas a contar d«1 presente 
AVISO, especificando calidad, condiciones, 
precios, etc. 
rtemltlrán aalmlsrao a la Quinta d© Sa-
lud, muestras de los mueblo» que propongan. 
El señor Administrador de la misma fa-
cilitará, a los pofltores cuantos anteceden-
tes deseen en relación con lo que se In-
teresa 
Habana, 2 de1 Agosto de 1911 
SI Secretarlo, 
BLurlaao Panlagua. 
9071 lt-3 7d-8 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Secc ión de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
(OBAW LATINEE BAILABLE) 
Competentemente autorizada por la DI-. 
rectlva esrta Secolón para celebrar una ma-
tln&B bailable en los salones de este Cen-
tro, el domingo día 4 del mes de Agosto 
próximo, ee anuncia por este medio para 
conootmiento de los señores asociados. 
B3n dicha fiesta «e observara eatrlcta-
monte lo que acerca de la celebración do 
bailo* de sala prescribe el Reglamento de 
la Sección. 
La matlndei comemi'iarft a la« dos, y las 
puertai;- »« abrirán a la una de la tarde. 
Para t*mer acceso al local serA rf-qulsito 
ÍEdl8pen»abl»r la prefientaclón del reribo co-
rrespondiente al presente mes o el de Agos-
to próxim», a la comisión de puertas. 
No se dan Invitaciones. 
Habana, SI de Julio de 1912. 
El Secretarlo de la Sección. 
Rafael PemOndea. 
C 2832 5-S1 
m w m m m m i 
m m of bonos k $500.000 
curses m m . s 
Venciendo el día primero del próximo 
mes de Agosto, el cupón nümero CINCO, 
correspondiente a los Bonos Hlpotecarloa 
emitidos por esta Sociedad, con arreglo 
a la escritura otorgada en veinte y uno 
de Enero de mil novecientos diez, Ion se-
ñoree poseedores de dichos Bonos, se ser-
virán presentar los cupones para su co-
bro al referido Banco Español, los días 
h&blles de 12 a 3 de la tarde. 
Habana, Julio 31 de 1912. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 2617 8-1 
B a n c o d e í a H a b a n a 
DIRECTIVA 
SE. CARLOS Di ZAW<K 
Preslcfenfe. 
Sft. JOSE 1. DE LA CAMARA, 
Vicepresidente. 
5R. SABAS E. D£ ALVARO 
5R. LEAMDRO VALDES. 
SR, FEDERICO DE ZAID0. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SSL EUSEBI0 0RTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRACA. 
^SHrettrío. 
COMITE Dt NñW YORK 
iOHM E. QARDIH, 
Vicepresidente dt¡ National Qtf iSaak. 
A. W. KRECH, 
Fnskfeafe de/ Equitabk Tnst Co. 
JAMES H. POST, 
Sodo de la fhm L H. Hovdl Son & Co. 
Abre cuentas corrientes y de Abono*, 
renda Idras tobrt España y gira contra tu 
plazas principales dtl Extraniero. 
casa de m m m 
y Maternidad de la Habana 
Conforme a lo acordado por i 
Gobierno de esta Casa, ««, conv^Junt4í 
dores para la subasta de un créd?^ 
so en cobro de pensiones de ^ 
doña Ana Pedroso, sus herederô 0 Con̂  
Casa de Beneficencia y 
Maternidad d é la Habana 
Se convocan llcltadores para la subasta 
del suministro de Medicinas que ha me-
nester este Asilo durante el afto económi-
co de Í912 a 1918, por haberlo así acordado 
la Junta de Gobierno de esta Casa en se-
sión de 22 de. Julio último, y se seftala para 
el acto el día 12 del mee corriente, a las 
diez a. m. 
Loa pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto en la Secretarla del Estable-
cimiento, San Lá-zaro y Belascoaln, todos 
los dfas hábiles, de 8 a 12 a. m. 
Habana, Agosto 1*. de 1912. 
Jorge Copplnjj*». 
C 2574 8-2 
CONSULTORIO JURIDICO 
A carao de los Letrados 
D E U T I L I D A D 
Los Abogados de esta Capital doctores 
Manjel Secades y Fldei Vidal, han es-
tablecido en su nueva residencia de la Cal-
zada de San Lázaro núm. 131 (altos) un 
"Consultorio Jurídico" al cual pueden di-
rigirse por escrito cuantas consultas se 
deseen del derecho en general vigente, ya 
de orden Civil ó penal, administrativo O 
contencioso administrativo, ya de orden pu-
blico en todoe los diferentes aspectos y sub-
divisiones en que se encuentra compren-
dido. 
Muy necesario es este "Consultorio Ju-
rídico," tanto á rarticulares, sean éstos co-
merciantes de todos los giros ó banqueros, 
como á. la Administración en todos sus gra-
dos; Central, Provincial y Municipal, no 
solo poi la garantía que ofrece y propor-
ciona la firma de las contestaciones quo 
habrin df dar por escrito A las consuHas 
qiuv te sirvan hacerles, sino también, por 
el módico precio de las mismas, ya que 
solamente se proponen percibir la canti-
dad de diez pesos monda oficial por cadh 
una consulta que no entrañe un estudio 
muy detenido de los documentos que se 
acompañen, pues en ese caso, el precio se-
rla convenclonaL 
• C 2571 U-22 Ud-23 Jl. 
habientes, para cuyo acto 
el día 9 del corrietne, a las lo 
Loe antecedentes del asunto 
lo, San lAzaro y Belascoaln, toa 
lo, San Lilzaro y Bodaecoaln* tJi 0̂,l 
hábiles, de 8^ a 11^ a. m.' lo« í¡ 
Habana, Agosto 2 de 1912. 
C 2687 JOr«0 C<*Pl^ 
5-8 
CAJAS DE 
L a s t e n e m o s e n nuesh. 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con 5 
d o s l o s a d e l a n t o s mod 
n o s , p a r a g u a r d a r a C c ^ 
nes> d o c u m e n t o s y Dr. ^ 
d a s b a j o l a p r o p i a custori i ' 
d e l o s i n t e r e s a d o s Q 
P a r a m á s i o f o r n a e s din 
n u e s t r a oficin. a j ó s e á 
A m a r g u r a n ú m e r o í. 
H . U P M A N N & C o 
BANQUEROS 
78-1 C 2072 
- - R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con tol 
d o s l o s a d e l a n t o s modernos 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a guar 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a daremos 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se de. 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de IQio 
A G U I A R N o . 108, 
N . G E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS 
C MI 
A G E N C I A 
DE 
POLICIA PARTICULA!! 
LA P R I M E R A DE SU CUSf 
E N L A I S L A D E 
Se practican toda iase de 
gaciones en asuntos particulares y co 
merciales. 
Se facilitan informes de todo gó 
ñera; 
Absoluta reserva y seriedad. 
Detectives de gran práctica que 
han funcionado ya con éxito en Es* 
paña. 
Teniente Rey 19, esquina á Cuba. 
T E L E F O N O A.8995 
C 2497 alt. 15U 
£xpedlmo» cartao de Crédito oobr t» 
das parces del mundo «n laa ma» tawo-. 
réuie* cundiCionM — — — 111 i'n i mip .«m 
a ; : : : : e r m 
De}e sus documento», Joyaa y demáe ob-
Jetos de valor en nueetra Oran Bóveda 
«le Seguridad 
A L D £ C U B A 
Tí»* 
S O 
COMPAÑIA D E S E O U E O S M ü TUOS CONTRA IH0ESM10 
9 9 
L 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, qne Vor ^ 
vaj-iación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de 
importe del sobrante del año de 1909, y á los quo dejaron d3 serlo o 
de dicho año, pasen por las oficiuafi de la misma á percibir lo 
corresponda. 
Habana, 8 de Octubre de 1911. ĵ GíO^ 
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TJn cablegrama de Londres nos par-
ticipa -que en aquella capital se han 
recibidos fidedignas noticias según las 
cuales el Gobierno turco ha nombrado 
una comisión que se reunirá en Lau-
saua—Suiza—con otra de italianos, pa-
ra discutir sobre las posibles condicio-
nes de paz entre Italia y Turquía . . . 
Estamos, pues, en vísperas de que el 
poético cantón de Vaud, a orillas del 
w o de Ginebra, sea escenario donde 
gc efectúe el desenlace del último dra-
ma de la vieja Europa. 
¿Y en qué circunstancias se haibrá de 
realizar el deseado suceso? 
Un distinguido escritor romano, el 
doctor Franco Franehi, afirmaba no 
jia mucho que esa paz se hubiera he-
cho imposible si Seefket Pachá hubiese 
continuado en el Ministerio turco de la 
Guerra. 
¿Por qué? E l propio Franehi lo 
dijo. 
Aparte los motivos de su mala ad-
ministración interior, Seefket Pachji 
estaba juramentado para no aceptar 
gamas una solución pacífica con Italia 
mientras ésta mantuviese el decreto de 
anexión de la Tripolitania. 
Había prohibido, además, a los jefes 
y oficiales del Ejército mezclarse en 
asuntos políticos, olvidando que él acau-
dilló, en el antiguo régimen, los gru-
pos de los jóvenes turcos. 
En este aspecto de la cuestión, la re-
ibelión de Monastir fué la respuesta 
que se le dió, respuesta que puso al 
Imperio otomano en el duro trance de 
una guerra civil, agravándose así la 
situación creada por las guerras de Ly-
bia y del mar Egeo, y la de los Idris 
en el Yemen. 
Existía la persuasión muy natural 
de que esa situación no podía prolon-
garse. Esa persuasión—se dice—mani-
festóse en Baltichsport, donde el Em-
perador de Alemania, a pesar de ser 
germanófilo Scelfket Pachá, tuvo que 
reconocer que la permanencia de éste 
en el Gabinete turco hubiese empeora-
do las condiciones generales de la po-
lítica otomana, sin esperanza de con-
ducir las armas imperiales del Sultán 
a resultados posibles. 
T estas circunstancias, exterioriza-
das dentro y fuera de los círculos po-
líticos de Starabul y de Salónica, han 
sido—indudablemente—las que han in-
fluido, haciendo dimitir a Seefket Pa-
chá . . . 
L a política intransigente, poro in-
eonclluyente, del Gabinete otomano de-
cidió la retirada de Seefket Pachá y 
esto ha permitido reanudar las negocia-
ciones do la paz, que desea Europa 
entera, y que para Turquía es una ne-
cesidad absoluta, inevitable, si se quie-
re salvar el Imperio de los osmanlíes 
de la destrucción y del desmembra-
miento que seguiría fatalmente a la 
guerra civil. 
¿Que la paz está más próxima de 
lo que se cree? 
Pues esto es lo que se desea en to-
das partes, incluso en Italia, que, sin 
embargo, no se preocupa demasiado de 
las consecuencias, y está decidida a re-
sistir a toda costa en la defensa de 
sus derechos y del honor de su ban-
dera. 
E l doctor Franehi—no hace aun 
quince días—tuvo la oportunidad de 
conocer, aunque en borrador y esque-
matisadas, las condiciones de paz que, 
en un principio, se convinieron por am-
bas potestades. 
He aquí el artículo primero y úni-
co: 
Inspirados por la mutua admiración 
que merece el valor demostrado por las 
tropas de las dos partes, acordándose 
de la larga y antigua paz y de la amis-
tad entre Italia y Turquía, estas po-
tencias quieren restablecer la paz y sus 
buenas relaciones, y se han reunido pa-
ra declarar hecha la paz. 
A este artículo, según el doctor Pran-
chi, habría de seguir un protocolo com-
puesto de tres capítulos. 
Por el primero de ellos, Turquía se 
comprometería a retirar a Constanti-
nopla sus tropas en el plazo de un mes. 
Los italianos rendirían honores milita-
res a las tropas. E l Gobierno turco 
ejercería su influencia cerca de las po-
blaciones musulmanas con el fin de fa-
cilitar a las autoridades italianas la pa-
cificación de las regiones sobre las cua-
les Italia adquiriría plenos poderes po-
líticos, administrativos y militares. 
Por el segundo capítulo, el Gobier-
no italiano se comprometería a respe-
tar la religión y la nacionalidad do 
las poblaciones mahometanas en Tri-
politania; permitiría a las mismas la 
conservación de sus escuelas naciona-
les y de su idioma. L a lengua italiana 
sería enseñada a la vez. 
Para la conservación de las mezqui-
tas, de las escuelas y de los ministros 
del culto, el Gobierno italiano daría un 
fondo de .10 millones de francos, fondo 
que sería aumentado a medida que las 
necesidades lo exigiesen y con dona-
tivos benéficos. Este fondo sería ad-
ministrado por los mahometanos. E l 
Gobierno italiano se comprometería a 
pasar pensiones a las viudas y los huér-
fanos de las víctimas de la guerra ac-
tual. Los musulmanes tripolitanos po-
drían seguir considerando el Scheik-
al-íslam como la suprema dignidad re-
ligiosa, y se podría izar la bandera 
de la media luna roja junta con el pa-
bellón italiano. 
E n compensación de la pérdida de 
las rentas de la Tripolitania, Italia pa-
garía a Turquía un tributo anual de 
medio millón de francos. Todas las is-
las tomadas por Italia serían reocupa-
das por las tropas turcas. 
E l tercer capítulo dispone qu« este 
protocolo será ratificado simultánea-
mente con el tratado de paz, del que 
forma parte integrante. 
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Tales eran, al iniciarse las negocia-
ciones, los puntos principales sobre los 
cuales se babrá aun de discutir. 
L a prensa italiana, en general, supo-
ne que una de las condiciones acaso 
inadmisible sería la de que Italia ten-
ga que anticipar un crédito de 10 mi-
llones para los gastos del culto maho-
metano. 
Menos aceptable parece el tributo de 
medio millón para indemnizar a Tur-
quía de la pérdida de las rentas tripo-
litanas. 
Más bien Italia cargaría con la par-
te de la Deuda otomana que corres-
ponde a las primicias conquistadas. 
E n fin, no se cree que Italia se ad-
hiera jamás a la restitución a Turquía 
de las islas ocupadas en el Egeo. 
Los comisionados de una y de otra 
parte decidirán ahora. 
Que los vientos de la helvética Lau-
sana les sean propicios. 
Todo por la paz y para la paz. 
E n La¿ edades, de Nueva York, 
leemos que ha vuelto a surgir, con más 
o menos visos de verosimilitud, la cues-
tión de una revolución en Venezuela, 
encabezada por el famoso general Ci-
priano Castro. 
Las noticias que han suministrado a 
la prensa norteamericana algunos ve-
nezolanos, son las de que el general 
Castro, completamente i'establecido de 
una reciente operación que sufriera en 
Berlín, se ha puesto de nuevo en comu-
nicación con sus amigos, para prepa-
rar un levantamiento en Venezuela, 
Dúdase mucho de la veracidad de 
esos informes, porque, en primer lugar, 
el general Castro no ignora la ojeriza 
que le tiemsn ciertos gobiernos que es-
tán dispuestos a crear todos los obs-
táculos imaginables para impedir la 
realización de una empresa encamina-
da a devolverle el poder, y, en caso 
de que tratara de llevar a cabo un le-
vantamiento, es natural que ha de man-
tenerlo secreto para asegurar el éxito 
de sus gestioneB antes de desembarcar 
en playas venezolanas. 
E n Venezuela, según Las Noveda-
des, no goza de gran popularidad el 
Gobierno del general Gómez, pero de 
ahí a que el pueblo desee la vuelta de 
Castro al poder, hay mucha distancia, 
y en estos últimos tiempos no ha ocu-
rrido nada que indique la posibilidad 
de que allí se altere la paz. E l hecho 
de que el Presidente Gómez haya pro-
vocado una crisis ministerial cambian-
do todo el Gabinete, prueba, que, por 
ahora, no teme ningún levantamiento, 
pues, de temerlo, la crisis habría sido 
parcial, limitándose tan sólo a aque-
llos ministros cuyo desprestigio hubie-
ra hecho que su caída sirviera para 
aplacar a la opinión públ ica . . . 
Todo esto, naturalmente, suponien-
do que al Presidente Gómez le importe 
algo esa opinión. 
Porque se dan casos... 
De Nicaragua, en tanto, nos viene" la 
noticia de que continúa complicándo-
se la situación política, debiéndose ello 
—según un colega—a la influencia que 
ha adquirido el general Mena, quien 
cada día adquiere mayor preponderan-
cia, llegando a ser el verdadero árbi-
tro de los destinos de aquel pueblo. 
Ultimamente se ha dicho que el Pre-
sidente Díaz, cansado de representar el 
papel de figura decorativa, intentaba 
refugiarse a bordo de un crucero ame-
ricano en Corinto, y desde allí desti-
tiur al general Mena. E l Departamen-
to norteamericano de Estado declara 
que no consentirá semejante acto, pe-
ro las cuestiones de Nicaragua han si-
do tratadas de tal modo ,en este país, 
que no nos extrañaría que al fin el 
señor Adolfo Díaz hiciera lo que se 
ha dicho. 
Y a en Octubre del año último—se-
gún nos recuerda el antes aludido co-
lega—los partidarios del general Mena 
en el Congreso Nicaragüense le procla-
maron Presidente de la República para 
el período de 1913 á 1917, pero encon-
traron un obstáculo insuperable para 
BU elección en la convención celebra-
da con los Estados Unidos. 
E n ella se estipulaba que en lo fur 
turo los presidentes de Nicaragua se-
rían escogidos por medio de eleccio-
nes libres, y como el nombramiento de 
Mena por el Congreso estaba muy le-
jos de representar el voto libre de los 
nicaragüenses, el Encargado de Nego-
cios americano, Mr. Franklyn Gunter, 
protestó de la elección, llamando la 
atención del gobierno hacia las provi-
siones del tratado. 
E l general Mena renunció y el señor 
Adolfo Díaz ha continuado en la presi-
dencia, a título precario, siendo real-
mente quienes gobiernan el general Me-
na y sus amigos, los cuales, con su in-
tolerancia hacia otra influencia que 
pueda contrarrestar la suya, han pro-
vocado la salida del país del general 
Emiliano Chamorro, a cuya actividad, 
valor y pericia se debió el triunfo de 
la revolución que estableció la situa-
ción política actual en Nicaragua. 
E s ahora—afírmase en Las Noveda-
des—cuando el desgraciado pueblo ni-
caragüense comienza a sentir en toda 
su fuerza los efectos de aquella cruen-
ta y devastadora guerra que durante 
un año asoló sus campos, y por pri-
mera vez en la historia de los pueblos 
latinoamericanos, se oye decir que to*-
da una nación se encuentra sufriendo 
hambre y escasez, debido a aconteci-
mientos políticos. 
Los hombres que la conmoción po-
lítica de Nicaragua hizo surgir a la 
superficie, al encargarse del poder han 
demostrado que carecían del único don 
que justificaría su presencia en el cam-
po de la política: el poder creador. 
5-,?das las figuras que la revolución 
cô Á-'ó en primera línea han probado 
que si sirvieron muy bien para des. 
truir, durante aquella orgía de san-
gre, la poca riqueza pública existente, 
al encargarse del poder carecieron de 
la habilidad necesaria para restañar 
las heridas que ellos mismos habían 
contribuido a inferir a la patria, y 
desde entonces la historia de Nicara-
gua se encierar en una serie de degra-
daciones provocadas por la estultez da 
hombres que sólo encuentran un medio 
para salvar aquel hermoso y rico país 
de la postración en que lo han sumido: 
el mendigar empréstitos en que dejan a 
girones la honra de su patria. 
L a ponencia de la Comisión de Cuen-
tas del Ministerio de Negocios Extran-
jeros de Francia, ha producido un 
enorme escándalo por sus revelaciones 
sobre los abusos cometidos en los gas-
tos que ocasionó la estancia en Paría 
de diversos Soberanos extranjeros. 
Las estancias en París de los Reyes 
de Suecia, que apenas permanecieron 
en la capital de Francia ocho días, du-
rante 1907, le cuestan al Estado fran-
cés 619,987 francos y 27 céntimos. 
Pocos días después se destinaban a 
reparaciones de los aposentos del mi-
nisterio destinados a los Monarcas ex-
tranjeros, 280,899 francos y 76 cénti-
mos. 
Cada banquete oficial destinado a 
una testa coronada, se presupone en 
50,917 francos 82 céntimos. Además, 
la impresión del menú y de las tarje-
tas de invitación cuesta 17,734 fran-
cos y 7 céntimos; las flores para ador-
nar la mesa, en cada uno de estos ban-
quetes, salen por 18,395 francos. Hay 
que añadir a esto el servicio de lava-
do, pues se asignan a cada festín 3,373 
servilletas y 1,108 paños de limpieza. 
E l ponente escribe indignado: "Di -
ríase que una fiebre de generosidad so 
apodera del ministerio; los objetos pier-
den su valor habitual; los servicios cua-
druplican su precio, y las propinas re-
sultan excesivamente principescas." 
Gracias a estos derroches, no sólo se 
ha invertido la suma consignada en el 
presupuesto, sino que, por este sólo 
capítulo, hay un déficit de 700,000 
francos. 
Dicho sea con la mayor franqueza*. 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
fodrtó, Julio 20. 
La Infanta Isabel va de ovación en 
ovación en su viaje por Cataluña. 
Anteayer estuvo en la Rabassaña, 
<le donde regresó a las tres de la ma-
¡kugada. L a fiesta que allí se celebró 
a 'beneficio del Sanatorio Marítimo 
e kan José para niños po.bres escrofu-
OSos y. .tuberculosos. Resultó un éxito 
enorme. 
I-os jardines estaban iluminados es-
Pieiididamontc, y llenos por completo 
e Publico, compuesto de la mejor so-
êclavl de Barcelona. E r a tal la coneu-
encia» ^ue en las inmediaciones había 
r|ea de 600 automóviles. 
Da f ee^r^ 1111 concierto en que tomó 
otr ^ 8eñorita Supervía, Entre 
^ 08 artistas contribuyeron a la fiesta 
potable actor catalán Borras y los 
g0rm n̂os notables actores italianos se-
* J a ptarace y Saineti. Además, el Or-
Ieo^ bareelonés. 
n̂i'1 ,In^anta l?û  0bs'GCluiada con un 
la k k ^0,'cs Por Jo« propietarios do 
Pañí . adfl y el '^rector de la Com-
Pamu de tranvías. 
Acompañaron a Su Alteza el Alcal-
de, el Secretario y demás autoridades 
del .pueblo de San Cugat de Valles, el 
diputado por Tarrasa, señor Sala y los 
provinciales señores Beraza y Alegra; 
el Gobernador y el Alcalde de Barcelo-
na y otras autoridades. 
E l día de ayer lo dedicó la Infanta 
a 'hacer varias compras, y recorrió los 
principales establecimientos de la ca-
pital. Se proponía también visitar la 
fábrica de sedería de Malvelú, donde se 
teje la bandera del "España." 
E n vista de los deseos que manifestó 
de ver representar una obra catalana, 
se ha ofrecido a ello Bori»és, en unión 
de otros artistas. 
Después de recorrer los estableci-
mientos de la calle de Fernando, pascó 
doña Isabel por la Rambla de las Flo-
res y entonces las floristas pidieron 
permiso para saludarla, Díjoles Su Al-
teza que pasaran por el hotel; así lo 
hicieron luego, llevando ramilletitos; 
cada una de ellas fué gratificada es-
pléndidamente. 
E n la visita que hizo al puerto el 
día 16, embarcó en una lancha auto-
móvil, visitó el cañonero Temeraria y 
la escollera, donde la Junta de Obras 
la obsequió con un lunch, 
[Despucs se celebró la regata de go-
las, y luego fué la Infanta al tiro de 
pichón, donde se celebraba un festival 
cu su honor. 
A l pasar por las calles céntricas re-
cibió muchos testimonios de respeto y 
simpatía! Al atravesar la plaza de Ca-
taluña fué vitoreada. 
'Una voz gritó: ¡Miseá Catalunyal 
L a Infanta contestó: '' Sí, sí; ¡ viva 
Cataluña!" 
L a casa naviera Pinillos y Compa-
ñía ha adquirido un nuevo trasatlán-
tico, al que ha bautizado con el nombre 
de Infarita Isabel, tan popular y que-
rido entre los madrileños, entre los es-
pañoles todos. 
Con este motivo mandó hacer la casa 
naviera un busto de la augusta dama, 
para que presidiese el salón de fiestas 
del nuevo buque, teniendo el acierto de 
encargarlo al ilustre escultor Mariano 
Benlliure. 
Hace pocos días terminó el artista la 
obra. 
E l busto de la Infanta, hecho en 
mármol, es un verdadero prodigio de 
verdad y de arte; en él ha sido ad-
mirablemente reproducido el gesto de 
dulce bondad que caracteriza a la au-
gusta señora. Así habla un crítico ilus-
tre. Y añade; 
Viste S. A, traje de corte, ¡del que 
el insigne artista ha cincelado admira-
blemente la parte reproducida, ciñen-
do sus cabellos artística diadema. 
E l pedestal, fundido en bronce, re-
sulta uu alarde decorativo. Constituye 
su parte superior una franja plateada, 
en la que JBenlliure ha combinado los 
atributos del escudo patrio con los de 
la Infanta y unos cía velones; símbolo 
de la popularidad, del españolismo, de 
las simpatías que el pueblo siente por 
Su Alteza. 
La parte mas interesante del hermo-
so pedestal está en los desnudos varo-
niles, que se apoyan mutuamente, re-
presentando al viejo y al nuevo Conti-
nente, 
E n la parte baja va la inscripción, 
tan sencilla como .afortunada, revela-
dora de un delicado gusto: ' ' E n pasa-
dos siglos mandó Castilla a América 
sus armas, en brazos de sus héroes, Hoy 
le envía sus sentimientos de fraterni-
dad, con su más augusta mensajera," 
E l busto irá montado sobre una es-
pecie de meseta do madera, pintada 
con el mismo color del decorado de la 
cámara. 
L a escultura no irá adosada al muro, 
sino que, gracias a una disposición del 
mismo Benlliure, estará un .poco apar-
tada. Tras ella, prestándola el más 
apropiado de los fondos, se colocará un 
rico espejo. 
Anteayer llegó el Rey a Ribadesella 
en automóvil, siendo recibido en me-
dio de un indescriptible entusiasmo. 
Le esperaban en la puerta del jardín 
del hotel los Marqueses de Arsrüelles. 
el Ayuntamiento, autoridades, los di-
putados provinciales por el distrito 
don José Saro y don Primitivo 'Blanco, 
y el general .Manzano, los ingenieros 
de Obras públicas y los jefes del Ejér-
cito. Una compañía del regimiento de 
Burgos le tributó los honores. Al llegar 
don Alfonso se hicieron salvas desde 
el hotel. Ocupaban el auto del Rey el 
Conde de Revillagigedo y el Marqués 
de yiana. 
Su Majestad salió a la plaza, comen-
zando entonces el tiro de pichón. 
Más'tarde llegó la caravana de aufo<¡ 
que seguía al Monarca; en ella iban el 
Ministro de Marina y el señor García 
Prieto; los diputados señores Suárez 
Inclán y San Miguel y el Duque de 
Tarancón; el Gobernador civil, el Al-
calde de Gijón y otras personalidades. 
Ribadesella ofrece animadísimo as-
pecto; millares de forasteros recorren 
las calles. 
L a carretera que conduce al palacio 
de los Marqueses de Arguelles estaba 
engalanada con gallardetes y guirnal-
das. Millares de personas aguardaban 
en las proximidades del palacio la lle-
gada del Rey. 
E n el tiro de pichón ganó la copa del 
Marqués de Argü^lles el spoHsmm 
ovetense don Carlos Torre, 
Después fueron obsequiados todos 
los tiradores y muchos invitados, con 
un refresco, servido en la teiraza, to-
mando asiento en la mesa principal 
S. M., quien tenía a su derecha a la 
Marquesa de Arguelles y su hija. 
También estaban en los restantes 
puertos el Ministro de Estado, el da 
Marina, el capitán general señor Gon-
zález Tablas, y el ganador de la copa, 
señor Torres. E n otras mesas, el Mar-
qués de Viana, los señores López Dori-
ga, Alaberu, 'Rodríguez Vera, Duque 
de Tarancón, Marqués de Ferrera y* 
otros. 
Se me olvidó decir, en alguna de mi* 
últimas crónicas, que los Infantes Ma-
ría Teresa y Fernando habían ido a 
dar personalmente el pésame a la Mar-
quesa de Squilache por la muerte da 
su hermana la Condesa de Romero. 
Los Marqueses de Prado Ameno SB 
encuentran desde hace días en su her-
mosa villa Constance, de iBiarritz. Y lo 
mismo allí que aquí, no dejan de reci-
bir pruebas inequívocas de lo muy 
apreciados que son, de lo mucho que 
sus numerosos y buenos amigos han 
sentido la muerte de la inolvidable, de 
la excelente Condesa de Romero (q e. 
p. d.). 
L a tarde que los visité pude conven-
cerme bien de lo que vengo diciendo. 
Aquellos salones de la casa que aqut 
han habitado, con ser sumamente espa-
ciosos, resultaban insuficientes para h 
enorme concurrencia que al? se nabía 
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IOS CON 
M A N I F I E S T O D E M E N O C A L 
E l general Menocal, como candi dato 
por el Partido Conservador a la Pre-
sidencia de la Repíiiblica, ha formulado 
su programa de gobierno en el si-
guiente manifiesto, que anoche nos fué 
facilitado, y cuya publicación, a título 
informativo, nos complacemos en ofre-
cer a los lectores; 
' Él programa del partido conserva-
dor contiene fórmulas definidas y con-
cretas para la resolución de nuestros 
problemas nacionales. Y a sus princi-
pios y doctrinas habré de ajusfar mis 
actos de gobierno en mi empeño por 
mejorar los servicios públicos, si el voro 
de la mayoría de mis conciudadanos 
me confiere el honor inmerecido de ele-
girme para ocupar la presidencia de la 
República;, pero en un orden más per-
sonal, cúmpleme expresar mi modo 
peculiar de considerar algunos de 
aquellos problemas, indicando cuáles 
han do ocupar preferentemente mi 
atención y cuál ha de ser mi criterio 
en la resolución ¿e los mismos. 
E n lo que a nuestras relaciones ex-
teriores se refiere, he de cuidar del ex̂  
tricto cumplimiénto de los compromi-
sos adquiridos por pactos internaciona-
Jes y.de todos los deberes que nos im-
ponen .los usos de las naciones,, pro-
curando estrechar miás y más cada día, 
los lazos de amistad que nos unen con 
la.,gran repúblk-a del Norte, a la que 
por tantos motivos somos Jeudores de 
profundo agradecimiento y con la cual 
ríos ligan especiales relaciones en los 
diversos órdenes de la vida, así como 
eon todos aquellos países a los que nos 
ligan también intereses morales o ma-
teriales y con los que tenemos tráfico 
más o menos frecuente; pero al mismo 
tiempo, hemos de ser celosos defensores 
de los derechos que nos reconocen los 
tratados- y de cuantas nn.̂  correspon-
den como Estado independiente y .so-
berano, tratando de afianzar por la se-
riedad de nuestros actos el exacto cum-
plimiento de nuestras obligaciones, el 
firme propósito de mantener incólume 
la personalidad y el crédito de la Re-
pública. 
Nuestros intereses económicos, en 
RUS aspectos mercantil, industrial y fi-
nanciero, han de merecerme igual aten-
ción y cuidado, especialmente en io 
que respecta a nuestra agricultura c 
industrias, cuyo mayor desarrollo ha-
bré de estimular, por el fomento de la 
inmigración y otras medidas adecua-
das, procurando asegurar para nues-
tros productos los mercados que más 
nos 'Convengan y conquistar lugaf.hon-
roso en el concierto productory comer-
cial del mundo. 
•Nuestras condiciones* naturales y 
nuestra situación geográfica son privi-
legiadas, a este respecto: con dos y 
m^dio millones de habitantes, reparti-
dos en una superficie de 45,000 millas 
cuadradas, de fertilidad sin igual, y a 
las puertas de una nación de cien mi-
llones de habitantes, de clima y pro-
ducción distintos, solo se necesita bue-
na voluntad por ambas partes para ra^u 
lizar un completo intercambio de pro-
ductos, que consolide nuestra prospe-
ridad económica, mejorando las condi-
ciones de vida de nuestro pueblo. 
Como medio práctico de llegar a esa 
finalidad cuidaré de realizar, por me-
diación de una comisión ad hoc, el de-
tenido estudio de' nuestros aranceles, 
que ha de permitirnos formular un 
plan general de relaciones comercia l̂ s 
con los Estados Unidos, a. fin de facili-
tar un cambio completo de productos, 
tan estable comcí fuera posible, y de re-
cíprocas ventajas, con el menor que-
branto de nuestra renta de aduanas; 
procurando a la vez crear otras fuen-
tes permanentes de ingresos, para su-
fragar las atenciones del Estado. 
Todas las iniciativas para la refor-
ma arancelaria han tropezado siem-
pre entre nos Uros con las exigencias 
de nuestra dispendiosa administración 
pública. No tiene él Estado otros ingre-
sos importantes iqnié los de la renta de 
aduanas—$28.434,000 del total do 
$37.940,200—para hacer frente a la 
suma total de los gastos ascendente ya 
a $33.975,147-02 cifra esta última que 
no ecraprende todas las obligaciones 
del Estado como debiera ser. Es indls-
pcnsíihlo reformar fundamentalmento 
el annicel a fin de abaratar la vida, 
sumamente cara para loa más necesita-
dos, negociando al mismo tiempo una 
ampüni'ión favorable del tratado de 
roeiprocidad comercial con los Esta-
dos Unidos que a ello habría de contri-
buir eficazmente; pero no es posible in-
tentar esta O'bra, ya indispensable por 
muchos motivos, sin realizar una razo-
nable 1 reducción de los gastos públi-
cos, cuyo crecimiento ha sido •constan-
te, y sin que se provea a la reconstitu-
ción de nuestro sistema tributario, de 
modo que se abran otras fuentes de'in-
gresos para el erario y se repartan con 
más equidad los cargos públicos. 
E n ' e$te mismo orden de ideas han 
de dirigirse las gestiones de mi admi-
nistración, a normalizar la vida econó-
mica del Estado, procurando que todas 
los gastos públicos se incluyan en los 
presupuestos, para.cuya formación ha-
bremos de inspirarnos en el criterio de 
no dejar indotado ningún servicio, pe-
ro sin iconsentir, por ningún concepto, 
consignaciones que no respondan a ser-
vicios necesarios y efectivos de la na-
ción. 
Mientras no se adopten estas medi-
das, será inútil aspirar—ya el país ha 
podido convencerse de ello muy dolo-
rosamente—a la economía y justifica-
ción.,en los gastos, a la moderación de 
las impuestos, al orden y exactitud de 
la contabilidad, a la fiscalización efec-
tiva de la misma y de los servicios pú-
blicos, que debe ser severamente reor-
ganizada, i 
L a administración pública ha de s.1? 
y ha de aparecer honrada. Será la nor-
ma de mi Oobierno el extrierto cumpli-
miento del deber y, dentro de los lími-
tes que las leyes señalan, a todos habré 
de exigírselo. 
" MARIO G. MENOCAL. 
B A T U R R I L L O 
' ' E l derroche de la república" es el 
título de un editorial de E l Comercio. 
Los créditos concedidos por el Congre-
so arrojan una cifra horripilante. Las 
peasioneci a familiares de caudillos des-
conocidos o que cobraron sus pagas, 
son.ya fabulosas. Lo destinado a obras 
públicas, de carácter electoral y que 
rara vez se concluyen, es espantoso. 
Cerca de nueve y medio millones de 
pesos—dice E l Cmiiercdo—importan 
esos concesiones, cuando el tesoro no 
tiene una peseta y pesa sobre nosotros 
la amenaza de una intervención econó-
mica para librarnos del desastre finan-
ciero, que también puede constituir un 
peligro para la independencia. 
Y lo peor es que a esta dilapidación 
sin ejemplo en la historia de nuestro 
Legislativo, responde mucho de desor-
den en la administración central. 
Nuestras Secretarías, cuando intro-
ducen economías, suprimen el chocola-
te del loro, y por otro lado, ponen piso 
de mármol a las caballerizas. , 
E l otro día observé eso prácticamen-
te. Cierto empleado de Instrucción Pú-
blica denunció tener centenares de pi-
zarrines de cartón comidos de comején 
y unas cuantas docenas de libros mu-
grientos, desarmados, rotos, retirados 
de las escuelas por inútiles y por depó-
sitos de microbios. Se dispuso su exa-
men y destrucción. Un cultísimo- poeta, 
admirado, amigo mío,, la realizó.. Y des.-
pués de un copioso aguacero, allá se 
fueron denunciante y examinador al 
vertedero público, regaron petróleo y 
permanecieron entre el fango hasta que 
la última hoja de papel se hizo ceni-
za; no fuera que algún vagabundo to-
mara una pizarrita para hacer núme-
ros, o algún texto mugriento para 
aprender a leer; contra mis constantes 
consejos de que ese material inútil sea 
regalado, arrojado, pero no destruido, 
porque en algo contribuiría a la cul-
tura popular. 
Pero esa es la ley del Poder Ejecuti-
vo; antes que algún desarrapado pue-
da aprovecharse de un libro o un por-
taplumas, el fuego realice su obra. 
Las Juntas de IMucación, por ejem-
plo, no pueden gastar un duro en pa-
pel de escribir; se les remitirá desde Ja 
Habana, previos pedido e informes de 
Superintendentes. Son organismos ofi-
ciales . . . sin material de escritorio. 
E n cambio, costó un capital el tras-
lado de la Secretaría, y con lo que se ha 
gastado en Manuales de Agricultura, 
de Costura, en Geografías—triple edi-
ción—y en esferas que no se usan, ha-
bría para reparar las casas donde hay 
que suspender las clases en cuanto 
llueve. 
¿En Loterías? Hubo que economi-
zar. Quedaron cesantes Qientos de em-
pleados; unos que solo eran guapos y 
agentes ¡ unos cuantos que en realidad 
trabajaban diariamente. No ha habido 
forma humana de reponerlos, aunque 
eran útiles y tienen hambre. Pero se 
rehizo la plantilla. Y allí tienen uste-
des jefes y oficiales a porrillo, ganando 
150, 200 y más pesos mensuales... pa-
ra firmar alguna vez, donde les indi-
que el escribiente. 
¿En Obras Públicas? Yo sé de carre-
teras donde hace año y medio no se 
echa una carretada de piedra; donde 
se atascan los coches y se hunden las 
carretas. Pues bien ¡ los sobrestantes se 
multiplican; algunas mañanas salen 
ellos a dar su paseito en coche, ins-
peccionando aquello... para cuando 
haya piedra que regar. Y ahora mis-
mo se ha dicho que una gran irregula-
ridad se ha notado en el Departamen-
to y va a ser nombrado un Interventor 
Permanente que impida su repetición. 
Y así en todo: queda sin aceite el 
candil de la escalera y se baldean con 
esencia fina las cuadras del ganado. 
Mas estas informalidades de los 'Se-
cretarios y estas exigencias de los po-
líticos, que obligan a suspendr el cho-
colate del loro porque sus ahijados y 
sus guapos de semana no tengan que 
trabajar, tienen al menos el límite del 
presupuesto; nunca se podrá gastar 
más de lo autorizado, aunque bastante 
de ello se malgaste. 
Pero los despilfarros del Legislativo, 
osos sí son funestos: como qUe 
sobre el pueblo «'¡ir-as enormes 
mi ten al Tesoro tener una r e s e r v é 
casos imprevistos y d¡fiCll|t * 
obra de fomento y progreso. B o n ^ 
hay harina, todo es mollina, y no , ^ 
hará en bien público nn o-nk;,, Je clUé 
solvente. gOble^0 ^ 
Suponiendo asegurado el triunf 
Menocal—y yo creo que es i ^ ^ J 
qt 
mejoramiento Je las '•biWprolet ^ 
encontrámlo.se con deudas en ¥ 
con leyes despilfarradoras °PlllPsi 
drá dejar de cumplir, con las int p0' 
nables pensionas y los onerosos con?1'" 
tos ? lr3" 
Siete millones consignados 
Obras Públicas, bien a d m i n i s t r é 
pondrían flamantei nuestras can. ^ 
ras y puentes. Pero ¿y si no Se ret(í-
ble hacer esa última prueba^T^?^ 
rá él en impulso de la agricultm ^ 
da bastante para atender en tiem 
las necesidad es urgentes? Cien mif0 " 
sos importan las pensiones concedir 
en los últimos meses; ya sumaban 
les de miles las anteriores; un 
de familias viven con boato a costa 
Estado, porque sus jefes fueron v l 
lucionarios, mientras mueren tn'b 
losas y hambrientas miles de otras^l 
yos padres emplearon toda la ÍM 
arando tierra, cepillando madera o 1 
vantando paredes; como si esto fuer 
no obra de la revolución para el n ^ 
blo cubano, sino sacrificio del 
para los que hicieron la revolución Y 
habituados a la holganza, la vida giba, 
rítica y el derroche, centenares de hom 
bres que ya no más trabajarán con SIK 
manos, ellos serán otros tantos enenii 
gos de la paz pública, el día en qne nn' 
administración celosa suprima el bal 
deo de las cuadras con esencia fina y 
exija a todos los hombres el cumplí 
miento del precepto divino: "G-anaráa 
el pan con el sudor de tu frente." 
Con estas contrariedades, con estâ  
grandes dificultades ha de contar el 
candidato conservador ai obtiene el po. 
der. Se ha hecho crónico el despik'a. 
rro; el Congreso ha declarado la gne. 
rra al Tesoro Nacional; mayoría liberal 
quedará en él para proseguir la des-
tuetora obra, y enemigos sañudos le 
saldrán en cuanto toque a las canongías 
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m m í d o a dar el pésame a tan simpá-
ticos como apenados amigos. 
Amigos .qne nos abandonarán pron-
(to para ir a esa, donde permanecerán 
larga temiporaida. 
¡ IJieii lo deploramos! 
Doña Victoria de Aguirre, distin-
guida dama argentina, ha adquirido en 
10,000 pesétas una cabeeita de niña, 
esculpida en plata, original del ilustre 
Mariano Benlliure. Fué la primera 
obra adquirida en la Exposición de Be-
llas Artes. 
Han sido agraciadas con el nombra-
miento de Damas de honor de la Reina 
las Duquesas de Medinaeeli y de Soto-
mayor y la Condesa de Santa Coloma. 
E s da primera de dichas damas doña 
Ana Fernández de Henestrosa y Ga-
yoap de los Cobos, Duquesa di Medina-
celi y de Santis'teban, nueve veces 
irrande de España, hija de los Marque-
ses:, de Oamarasa, Condes da Moriana 
y perteneciente por su padre a la ilus-
tre Casa de Villadarias. 
L a Duquesa de Sotomayor, que per-
tenece por su nacimiento "a una distin-
guida familia de Ouipiiz-ca, estfi casa-
da con el hijo mayor de aquel caballe-
roso Marques de Casa-Trujo, que fué 
durante muchos años jeef superior de 
F ^ i a . en cuyid diüo-il puesto mcreeló 
por su lealtad y por su inteligencia rl 
aprecio de toda la real familia, y la 
consideración y respoto de cuantos le 
trataron. 
La. Condesa de Santa Coloma es hija 
de los Marqueses de Berna, y casó, no 
ha muchos, años, con "el neredero d ? 
una de las más nobles Casias de nuestra 
grandeza. 
'Clarv de Milani, celebrada actriz 
italiana, que ha alcanzado alta reputa-
ción en las escenas extranjeras, se de-
dica resueltamente al teatro español, y 
el próximo invierno tendremos ocasión 
de admirarla. 
Según pregona la prensa, la:5 facul-
tades de Clary son tan extraordinarias, 
y su inspiración tan briosa, que, sier-
do, como es, toilavía una niña, ha sa-
boreado ya el triunfo ante todos los pú-
blicos. 
Las más ilustres personalidades de 
la literatura española la han consagra-
do, dedicándole frases de arrebatado 
entusiasmo. Cuentan que su álbum es 
un admirable florilegio, en el que ape-
nas falta una firma de nuestra inte-
lectualidad artística. 
La insigne niña habla el español co-
mo su idioma nativo, hasta el plinto de 
que nadie, al oiría, puede advertir que 
es otra que la nuestra su nacionalidad. 
Varias noticias: 
Ha llegado a Madrid, procedente de 
Nueva York, la distinguida y atribu-
lada señora doña Josefa Pérez de Soto, 
viuda del malogrado don Víctor Peñas-
co, que pem-ió 'en la catástrofe del 
Titanic; según referí a ustedes opor-
tunamente. 
• Bodas y miásí bodas: 
La de la 'Marquesita de La Guardia, 
hija de los difuntos Duques del Infan-
tado, con el̂  capitán de. Artillería don 
Jaime Mariáte^ui y Pérez de Barra-
das, hijo de lofe Condes de San Ber-
nardo. 
— L a de la señorita Angela Lasala 
Sanguilirde, -con don Julio Cortiguera 
Mazo rra. 
— L a de la señorita Esperanza de 
Aguilera y Pérez d?, Herrasti, con don 
Celedonio Febrel y'.Contreras. 
— L a de la señorita Amparo G-arcía 
Rendueles yvüomaldo de Quirós, con 
el señor, don Gruillormo Rolland. 
— L a de la señorita María Espinosa 
de los Monteros y (lonzález Conde, con 
den Juan Noguera y Yan^uas. 
— L a de la srñoi-ita Inés Peris Men-
cheta y Guix con su primo don Juan 
Peris MenclieU. • ^ 
— L a de la señorita María Luisa de 
la Portilla, e Iznaga, conxiot Federico 
Rafeca y Kobbe. ' . > 
— L a de m ñora doña .tacinta de' 
los Saúles, Marquesa viudas-do» .Sea^e^ 
con el coronel de Estado Mayor don 
Fernando de La Cierva. 
j—La de la señorita Concepción Ma-
turana, con don Adolfo Landecho Sa-
lazar. 
— L a de la señorita María del Rosa-
rio de Calderón y López Bago, con el 
capitán de ^aballería don Ramón Ló-
pez Bueso. 
Y , en fin, en el palacio que posee 
en Valladolid la Marquesa viuda de 
Alonso Pesquera se lia celebrado el en-
íace de su hija M a m Eugenia con el 
joven ingeniero don Julio Sicilia. 
M&s amor aún; 
. L a señora doña Agustina Gurrea, 
viuda de Martín Montalvo, ha pedido 
para su hijo primogénito, don Juan 
Antonio, la mano de la señorita María 
Teresa Ruescas y Martínez. 
— E l Presidente del Congreso, Con-
de de Romanónos, ha pedido, para su 
buen amigo el señor Ruiz Jiménez, Al-
calde de Madrid, la mano de la seño-
rita Antonia Cortés, hija del general 
don Enrique Cortés. 
— E n Octubre se celebrará el matri-
monio de la señorita María de los Do-
lores Marín Núñez-Rcbres con el señor 
•Barnuevo. / 
— L a Duquesa de San Carlas ha pe-
dido, para su primogénito,' el Marqués 
de Santa Cruz, la mano de la señorita 
yCasiida FernándejZ de Henestrosa y 
Salabert, hija de los Duques de Santo 
Mauro. 
—Para don Ignacio Herrero ha sido 
pedida la mano de la señorita Pilar Ja-
vat, hija de los Marqueses de Ulagares. 
—D. Francisco de P. Arrillaga ha 
pedido para su hijo Manuel María, la 
mano de la señorita Eugenia de Ochoa. 
y Lujan. 
'Como se ve, el amor no está llamado 
a desaparecer. Al menos por ahora... . 
Penas y más penas: 
L a muerte de la Condesa de Torres-
'Cabrerá, ocurrida en Córdoba, ha cau-
sado penosa impresión en la sociedad 
aristeorática, que le dispensaba mere-
cidamente sus simpatías y sus afectos. 
— E l ilustre ingeniero, don Juan ae 
León y Castillo, a quien se debe las 
obras del puerto de refugio de Las Pal-
mas, ha fallecido. E r a hermano del 
Marqués de Muñí. 
— E n Oviedo ha dejado de existir la 
Marquesa de 'Casa-Tremañes, dama 
distinguidísima. 
— E n el vecino pueblo de Cereedilla 
el coronel retirado don Joaquín Sainz 
de la Maza, secretario-tesorero del In-
fante don Carlos. Fhié siempre un sol-
dado pundonoroso, un correctísimo ca-
ballero. 
— L a grave enfermedad que padecía 
el señor don Juan de Ourtubay, ha te-
ii' • de ̂  
nido triste desenlace. Era tnj^ ^ 
Marquesa de Velada y ^ ™ a a 0 / l 
Duquesa de Aliaga; estaba casado 
doña Blanca de Alzóla. Tema vea-
nueve años de edad. Por las W | 
nes de su nnrácter era muy est , ia 
—Gene: al sent imiento ha oausaac^ 
muerte del ilustre catedráticojf ^ 
ble literato don Antonio Sándiez 
—Ha fallecido también don Al ^ 
Meer, hijo de los ya finados W 
de Meer, Condes de Orá. . 
— Y anoche se recibió la., j^lí 
noticia de que en San ^bastían, 
verán, aba, había fallecido ^ 
mente don Luis del Arco y Vl 
Conde de Arcentales. Tenía ouar^ ^ 
ocho años de edad; estaba cas ^ 
doña Consuelo de Cubas y v 
cuatro hijos, v cu honda P^a a s!¡ 
a su viuda, que a sus liiiéri«n 
familia toda, a sus numerosos 
y al incalculable número de c 
a quienes su gran <?a"dad ^ ^ 
¡Penas y más penas, elecxi 
trae la vida! icrnna ^ 
Por esto, cuando h a ' y / V si0 
gría, debemos disfrutar de ̂  
legítima, a pleno cora/M; J ^ . 
las horas de salud y c o n t e r ^ ^ k 
siquiera por unas horas, |ur ^ ^ 
dar que este mundo os va 
mas. TQpí$$ 
SALOME NUÑEZ Y 
1 > Í A R I 0 D E L A M A R I N A . — E - d i c í 5 ü l a m a ñ a n a . — A g o s t o 4 d e 1 0 1 2 . 
¿ e q u e d i s f r u t a n l o s p r e f e r i d o s d e l a 
s i t u a c i ó n . 
• E l p o r v e n i r n o t i e n e n a d a d e h a l a -
tfjieño; l o s h á b i t o s c r e a d o s n a d a d e 
t r a n q u i l i z a d o r e s . 
R á p i d a s 
L o s p u e b l o s r e c i é n e m a n c i p a d o s 
s i e n t e n a m e n u d o l a n o s t a l g i a d e l a e s -
c l a v i t u d . S o l o e l licábito d e l a l i b e r t a d 
c u r a , a l c a b o , e s a d o l e n c i a . 
, H i s t o r i a e s l a p o e s í a d e l a c i e n c i a . 
L a f e d u l c e , c o n s o l a d o r a , . f o r t i f i -
c a n t e n o v i e n e s i n o t r a s a c e r b o s d o l o -
p e s s e r e n a c o n t e m p l a c i ó n y c a b a l d i s -
e c r n i m i c u t o . 
i ' o r e s o s o n t r a n s i g e n t e s c o n l a c r e e n -
c i a a j e n a , l o s q u e h a n s u f r i d o m u c h o y 
o b s e r v a d o b a s t a n t e . 
— ' H a y a l m a s q u e n o n a c i e r o n p a r a 
p l t r i u n f o ; v i v e n e n l a s o l e d a d y s e n u -
t r e n e n e l d o l o r . N o l a s i n v i t é i s a l b a n -
t i - u e t e ; d e j a d l a s e n p a z . 
— P a t r i a e s u n i ó n , e s p a z , e s t r a b a j o , 
e s a m o r ; p r o p i e d a d q u e e s t á f u e r a d e l 
c o m e r c i o d e l o s h o m b r e s ; e n t i d a d t a n i 
p o r e n c i m a d e e l l o s , c o m o e l ' C r e a d o r 
I n m o r t a l f u e r a y p o r e n c i m a d e l o s 
m u n d o s . 
— N o h a y l i b r o m á s a b i e r t o p a r a e l 
n i ñ o q u e l a v i d a p r i v a d a d e s u p r o f e -
p o r . S i h a y e n é l p á g i n a s s u c i a s : j p o r 
D i o s , q u e n o l a s v e a ! 
— L a s u p e r s t i c i ó n e s e l b a c i l o r o e d o r 
/ J e l a c o n c i e n c i a . 
— S o l o c u a n d o l a l e y i m p e r a y el t a -
l e n t o p r i v a , p r e v a l e c e l a d e m o c r a c i a y 
r e s p i r a n a u r a s d e l i b e r t a d l o s p u e b l o s , 
h o n r a d o s y p r ó s p e r o s . 
JOAQUÍN N . ARAMBURU 
E I S A 
L o s ' c o n s e r r a d o r e s n o t r a n s i g e n d e 
n i n g ú n m o d o c o n q u e . n o a s e a e l p a -
t r i o t i s m o e i p u n t o d e p a r t i d a y l a b a -
s e f u n d a m e n t a l d e l u v o l u b l e c o a l i -
c i ó n . 
Y q u i z á s p i e n s e A s b e r t q u e p o r 
p a t r i o t i s m o b i e n ¡ e s t á d o n d e e s t á , e n e l 
p a r t i d o e n q u e s i e m p r e m i l i t ó , p o r c u -
y o t r i u n f o e m p n j ñ ó e l m a c h e t e y a c u -
y a v i c t o r i a d e b e e l g o b i e r n o c i v i l . 
s e r v a d o r s e . p e c o r o s o y d i g n o y e n -
c a m i n a d o a / e n d e l p a í s , n o a J a c o n -
q u i s t a d e l a ' t o d ' 0 t r a n c e . P o d r á 
s e r c o n v e 6 1 1 ^ 6 ' e n ies ' t0 'S m o m e n t o s 
p e l i g r o s o s 1 ™ 1 e l p o r v e n i r d e l a s i n s -
t i í n ^ i o n e ^ f e u b a n a s , q u e s e a g r u p e n , 
s i n a c o r d e d e l p a s a d o , q u e n o h a 
d e d i v i / t t ' O ' S e t e r n a m e n t e , t o d a s 
a q u e l l a s ^ ' c t r v i d a d e s q u e h a y a n t e -
n i d o e l d e c o n t a c t o • d e a b o m i n a r 
d e l a ^ r r b c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . . . P o -
r o . e s t e ' d e B a l i z a r s e , h a b r í a d e s e r c o n 
m i r a s M ^ y a m p l i a s , q u e s i d e s d e 
L u e g c s e r í í f a v o r a b l e p a r a l a R e p ú b l i -
c a l / i n t e V e n c i a p a t r i ó t i c a d e l m a -
v o r a ú . u i e r p c s i b l e d e f u e r z a s ^ p o l í t i -
c a s , s e r í a riñoso y ' f a t a l q u e s e r e p i -
t i e w l a J i i o r i a d e l o s r e p a r t o s d e 
p a s t o s y p l a s p r o m e s a s i l i m i t a d a s 
v e n a n o n t . c u y a e s p a n t o s a p r o d i g a -
l i d a d , d e I t a n i n s e n s a t a m e n t e a b u -
s ó e l g e n e t ' G r ó m e z , h a h e c h o q u e l a 
r e p ú b l i c a e C u ' b a h a y a m i a r c h a d o e n 
e s t a s ú l t i p s a ñ o s e n t r e p r e c i p i c i o s y 
e s c o l l o s ? i u e a h o r a s e e n c u e n t r e e n 
R i t u a c i ó n e s a g r a d a b l e y c r í t i c a . 
P e r o ¿"Uio c o n v e n c e r a A s b e r t , r e -
p e t i m o s f e q u e l o p a t r i ó t i c o e s t a l l a r -
s e c o n a d v e r s a r i o p a r a i m p e d i r e l 
t r i u n f o ? s u i p r o p i o p a r t i d o ? 
• M u c í a u á s l e l á s t i c a s y s i n d u d a m á s 
e f i c a c ^ r í a n o t r a s r a z o n e s . 
p o r k n p l o , a q u e l l a s d e l t a n t o p o r 
c i e n t o J o s p u e s t o s , y r e p a r t i c i ó n d e 
s e n a ( l i a s , d e C o n s e j o s P r o v i n c i t a l e s , 
d e a l c i e s y c o n c e j a l e s y d e o t r a s m e -
n u d e r a s q u e , s e g ú n p a r e c e , h a b í a n 
i n d i c ó J o s a s b e r t i s t a s . 
P e ¡ a h ! e s a s s o n p r e c i s a m e n t e l a s 
q n ^ e ; - á n e n p u t g n a c o n e l p a t r i o t i s -
c o n e l d e c o r o d e l p a r t i d o c o n -
s e r v o r . . ,. ' 
r t a m o s d e l c o l e g a z a y i s t a d e C a -
m d e y * £ • G r e n t e N u e v a . 
i e n p u e d e n e s t a r t r a n q u i l o s l o s 
j u t a a r t e s d e e s t e p a í s , p o r q u e e l ú n i -
, q u e p u e í d e l l e v a r a l a r e e l e c c i ó n a 
j m e z e s e l P a r t i d o ' L i b e r a l y e s e . . . 
e p r i m e r a v a a l a d e r r o t a q a e c o m e -
é r t a m a ñ a a f r e n t a a l p u e b l o c u b a n o . 
. S i n e m b a r g o , t o d o s e p u e d e h a r m o - P o r q u e a d e m á s d e q u e s e r í a l a m a y o r 
ü i ^ a r . c a l a m i d a d q u e n o s c a e r í a , a c e p t a r l o 
E s t a s c u e s t i o u e s d e p a t r i o t i s m o n c o n s t i t u i r í a c o n t r i - h u i r a l a o b r a q u e 
•, ÍH j i , G ó m e z h a i n i c i a d o d i v i d i e n d o e l p a r -
g u e l e n j l e v a r s e t a n a p u n t a d e l a n l 
t i d o . 
Y d e t o í d o s m o d o s , s i é l a c e p t a l a 
" n e g r a " r e e l e c c i ó n e s c o m p l e t a r e s a 
l a b o r , p u e s n o h a y u n s o l o l i b e r a l c o n 
h o n o r y d i g n i d a d q u e n o p r o t e s t a r a y 
s e r e t i r a r a a s u c a s a . E s a e s l a m a l d i t a 
o h r a p a r a q u e t r i u n f e e l a d v e r s a r i o . 
q u o r e s u l t e n i n c o m p a t i b l e s c o n • 
i m p u r e z a s d e l a u t i l i d a d 
" E l Í D í a " q u e h a s t a a h o r a (é1 
q u i z á s a H a f i l o s o f í a d e M e n o c a l f r e 
e L s i l e n c a o ) n a d a d i j o d e l p a c t o / e r ' 
t i s t a ^ c o n s e r v a d o r , s e h a d e c i d J a ^ 
f i n a h a b l a r . 
E s c r i b e e l c o l e g a : 
T o d o l o q u e h a g a e l g e n e r f v ^ e n o * 
i t sa l , t o d o l o q u e a c e p t e e l par'O ' ^ ^ u -
T a l v e z s e a e l c o l e g a d e m a s i a d o i m -
p e t u o s o . 
C u a n d o l l e g u e n a s u m e s a l i a s ú l t i -
m a s i n f o r m a c i o n e s S o b r e e l r e n a c i -
Algo Ntv.o 
La sorpresa mas n̂ e ê 
la época Fotogrra ?n t̂ T' 
jetas postales, dir? sot,re 
el papel. Nose/lerene" 
gativos. La 
Cámara De O'!nacion 
"MandeP-1 
es !a mejor maqi P.ara h^eT 
dinero en las e s q u f e 1 3 5 y ? ^ ' 
ciones al aire libre1 iír- í'- Mi 
Green de Maywood, 111., escribe ••fn'inso. barri 
^BZ.SO". Ud. puede hicer lo mismo. g g ^ ¡ l t13^ 
¡tres estilos de Fotografias. Tarjetas'* ^ (,x*r 
' Postafes en miniatura (2x3) directo so^el',sln,ne;a' 
Üvos. También hace fotografias en de 1 P " ' ^ » -
Escriba hoy por el folleto y cir<' eRATI8' 
9 A l dirijirse a nosotros, mencione*6 Per;odit:°-
' Helchior, Annsfrong & D essaa, 116 B r e - ^ Yorit E - ^ U-
de los MomhseSe 
Garantizado. 
I > r © c l o , $ t . 4 - 9 p a a t e 
S i e m p r e á l a v e n í a e n l e 
F a r m a c i a del Dr . Ntanuot 
iohDvSon. H a cnxado á 
o tros , k ) c u r a r á , á n s t e d . 
H a g a l a j m i e l i a . iSe ÍOÍ-
citan yprfi'cfo^or COTYWÍ 
E L I X I R G R E Z 
D E L A C O M P A Ñ I A F R I G O R Í F I C A 
S O N L O S M A S E X Q U I S I T O S Y E C O N O M I C O S 
T o r t o n i s , N a p o l i t a t v B i z c o c h a d o s y N a r a n j a s g l a c é s , á $ 1 - 2 0 , l a d o c e n a . 
A $ 1 - 5 0 , g a l ó n d e 3 0 P a s : M a n t e c a d o , C r e m a d e C h o c o l a t e y C r e m a d e G u a n á b a n a . 
A $ 1 - 2 5 , g a l ó n d e c o P a s : F r e s a , M a m e y , P i f i a , N a r a n j a , M e l o c o t ó n , A l b a r i c o q u e 
y Z a p o t e . — • 
S E ¿ V E N A D O M I C I L I O D O S V E C E S A L D I A . 
I N F A N T A H U M E R O ^ T e l é f o n o s : A-1164 y A - 1 1 6 5 . 
C 2 5 1 2 4 - 1 4 
H O G A R E S F E L I C E S , C O N N l N O S S A L U D A B L E S . 
U L E C H E M A L T E A D A D E H O R L I C K 
ES el alimento Ideal para Hiños, enfermos y madres qae crian.—ES LA ORIGINAL Y 
LEGITIMA—En todas las farmacias.—los médicos la recomiendan—HORLICK MALTE 
MILK Co., Depósito: HACINE WISCONSIN U. S. A. 
m i o n t o r e e l e c c i o n i s t a s e r á f á c i l q u e s ie 
l e a p a i g n e n u n p o c o l o s f u e g o s , -
E n l a c o a n e d i a p o l í t i c a , l a s a c t i t u d e s 
• t r á g i c a s y l a s a f i r m a c i o n e s y p r o t e s t a s 
c a t e g ó r i c a s c e r r a d a s n o s u e l e n d a r 
b u e n r e s u l t a d o . ' 
c . F . W y m a n , 
C 2 6 4 « a l t 
5 0 
4 - 4 
E n t o m o d e l v i a j e d e F e r r a r a a l 
N o r t e r u n r u n e a n t a n t o l o s m a l i c i o s o s 
c o m o e n e l q u e d i ó d u r a n t e l a r e b e -
l i ó n . 
. M u r m u r a La Lucha: 
P a r e c e q u e e l s e ñ o r F e r r a r a q u i s o 
d e s p e d i r s e d e a l g u n o s a m i g o s , y , e n t r e 
e l l o s , d e l o s q u e t i e n e e n e l B a n c o T e -
r r i t o r i a l . 
P u e s h a n d e s a b e r u s t e d e s q u e a t o -
d a s h o r a s l a f a n t a s í a t r o p i c a l v u e l a 
q u e e s u n p r i m o r . 
S e g ú n l o s q u e s e p a s a n d e l i s t e s , e l 
P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a f u é a a l g o m á s 
i m p o r t a n t e q u e u n a d e s p e d i d a . 
H a b l ó c o n M a n d u l e y , s e g ú n s e a f i r -
m a , ( c o n e l s i m p á t i c o C h u c h o ) , y a f í r -
m a s e t a m b i é n , q u e c o n e l s e ñ o r A r i a s , 
í n t i m o , s e c r e t a r i o o l o q u e s e a , d e l o t r o 
M a n d u l e y — e l c a n t o r d e P í n d a r o — q u e , 
a l d e c i r d e u n o s , p o r c a s u a l i d a d , o n a -
d a c a s u a l m e n t e , a l d e c i r d e o t r o s , s e 
e n c o n t r a b a a l l í . 
_ L a m a l d i t a s u e r t e q u i s o ' q u e t a m -
b i é n e s t u v i e s e c e r c a e l g e n e r a l L o y n a z 
d e l C a s t i l l o , c o n q u i e n h a b l ó e l s e ñ o r 
F e r r a r a . 
Y s i a l o a n t e r i o r s e a g r e g a a l g o m á " ? 
q u e s e r u m o r a — q u e s e d e s p i d i ó a d e -
m á s , m u y e x p r e s i v a m e n t e , d e d o n M a r -
c e l i n o — f u e r z a s e r á c o n v e n i r e n q u e e l 
v i a j e c i t o d e l s e ñ o r F e r r a r a h a h e c h o 
l o s e f e c t o s d e u n a l l o v i z n i t a . 
A u n s i e n d o v e r d a d t o d o e s o , d e m o s -
t r a r í a ú n i c a m e n t e q u e F e r r a r a e s m u y 
a t e n t o y a f e c t u o s o c o n t o d o s s u s a m i -
g o s . . 
S i n e m b a r g o , y e n d o c o m o v a p a r a 
t a n c o r t o t i e m p o , q u i z á s - a a l g u n o s l e s 
p a r e z c a n d e m a s i a d a s d e s p e d i d a s y d e -
m a s i a d o s a b r a z o s . 
S o h r e t o d o e n e l ¡ B a n c o T e r r i t o r i a l 
d i r i g i d o p o r d o n M a r c e l i n o ' D í a z d e 
V i l l e g a s n u e v o c a m p e ó n - d e l r e e l e c c i o -
n i s m o . 
La Opinión y a n o s e m u e s t r a h o y 
r i s u e ñ a c o m o a y e r . 
H a n p a s a d o d o s h o r a s , h a p a s a d o u n ' 
d í a . Y l a p r o f e c í a d e l c o l e g a y d e J u a n 
G u a l b e r t o ' G r ó m e z s o b r e l a u n i ó n l i b e -
r a l , n o s e h a c u m p l i d o . 
E n c a m b i o h a n s o p l a d o o t r o s v i e n -
t o s n a d a p r o p i c i o s p a r a La Opinión, 
ó r g a n o d e Z a y a s . 
D k e e l c o l e g a : 
E l s e ñ o r R a m o s P a r e t s s a b e b i e n 
q u e l a r e e l e c c i ó n e s t á d e s c a r t a d a c o m -
p l e t a m e n t e d e t o d a c o m b i n a c i ó n p o l í -
t i c a . N o l a q u i e r e e l p a í s ; l a p r o h i b a 
e l P a r t i d o L i b e r a l e n a c u e r d o s s o l e m -
n e s y l a r e p u d i a e l g e n e r a l J o s é M i g u e l 
G ó m e z , q u e l a c o n s i d e r a u n p e l i g r o 
p a r a l a p a z p ú b l i c a ' y n u e s t r a s i n s t i -
t u c i o n e s r e p u b l i c a n a s . Y , s i é l y e l 
g r u p o d e a m i g o s r e u n i d o s , s a b e n t o d o 
e s o , p a r a q u é d e s a f í a n e l a m b i e n t e p o -
l í t i c o c o n s u y a d e s a c r e d i t a d a m u r g a 
r e e l e c c i o n i s t a ! 
N o s o n é s t o s l o s m o m e n t o s p r o p i c i o s 
p a r a t r a e r u n g e r m e n d e p e r t u r b a c i ó n 
m á s e n e l s e n o d e l a g r a n f a m i l i a l i -
b e r a l . E s t a m o s y a e n p l e n o p e r í o d o 
e l e c t o r a l . L a s a s a m b l e a s d e l p a r t i d o s e 
e s t á n r e u n i e n d o p a r a p o s t u l a r a l a s 
p e r s o n a s q u e h a n d e - f i g u r a r e n e l t i c k e t 
e l e c t o r a l p a r a l o s d i s t i n t o s c a r g o s d e l 
M u n i c i p i o y d e l a P r o v i n c i a . 
E l g e n e r a l G ó m e z j u z g a b a a n t i p a -
t r i ó t i c a y p e l i g r o s a l a r e e l e c c i ó n . 
P e r o t a n t o h a d a d o s o b r e é l " l a 
m u r g a r e e l e c c i o n i s t a " q u e q u i e n s a b e 
s i a l fin l e h a i d o g u s t a n d o s u c a n t a -
l e t a . 
H a s t a a y e r e l q u e a c e p t a s e o n o l a 
r e e l e c c i ó n d e p e n d í a d e Z a y a s . 
A h o r a h a y y a q u i e n e s d i c e n q u e s i n 
é l o c o n é l , s e i m p o n e l a r e e l e c c i ó n . 
P o r q u e , s e g ú n d o n M a r c e l i n o , Z a y a s 
n o e s l o s z a y i s t a s . 
L o d e l a d i v i s i ó n d e O r i e n t e e n d o s 
p r o v i n c i a s v a m u y e n s e r i o . 
L a p o n e n c i a d e l a C o m i s i ó n d e l a 
• C á m a r a , r e d a c t a d a p o r F r e y r e A n d r a -
d e h a s i d o f a v o r a b r e a l a s é p t i m a p r o -
v i n c i a . 
H e a q u í l o s a r t í c u l o s m á s i m p o r t a n -
t e s d e l a p r o y e c t a d a l e y : 
A r t í c u l o I . — L a a c t u a l P r o v i n c i a d e 
O r i e n t e q u e d a d i v i d i d a e n d o s : u n a q u e 
s e g u i r á d e n o m i n a d a O r i e n t e , c o r r e s -
p o n d i e n d o a l e x t r e m o E s t e , y o t r a q u e 
l l e v a r á e l n o m b r e d e P r o v i n c i a d e B a -
y a m o . 
A r t í c u l o I I . — L a s l í n e a s q u e s e p a r a n 
l a s d o s n u e v a s P r o v i n c i a s s e r á n J a s 
m i s m a s q u e s e p a r a n h o y l o s M u n i c i p i o s 
d e H o l g u í n y J i g u a n í , q u e q u e d a n e n 
B a y a m o , d e l o s d e M a y a r í , P a l m a S o -
r i a n o y E l C o b r e q u e . q u e d a n e a 
O r i e n t e . 
L a P r o v i n c i a d e B a y a m o c o m p r e n -
d e r á l o s M u n i c i p i o s d e B a ñ e s , G i b a r a . 
H o l g u í n , P u e r t o P a d r e , T u n a s , B a y a -
m o . M a n z a n i l l o y J i g u a n í . 
L a P r o v i n c i a d e O r i e n t e s e g u i r á 
c o m p r e n d i e n d o l o s s i g u i e n t e s : B a r a -
i c c a , G u a n t á n a m o , S a n t i a g o , C o b r e , 
C a n e y , S a n L u i s , P a l m a S o r i a n o , M a -
y a r í , S a g u a d e T á n a m o y A l t o S o n g o . 
A r t í c u l o I I I . — L a p r o v i n c i a d e B a -
y a m o t e n d r á p o r c a p i t a l l a c i u d a d d e 
• e s t e n o m b r e y e n e l l a s e e s t a b l e c e r á n : 
l a c a s a d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l c o r r e s -
p o n d i e n t e y e l n u e v o G o h i e r n o C i v i l , l a 
I n a p e t e n c i a . 
J a m á s e l s é r v i v i e n t e d e j a d e n u t r i r s e y d e c o n s u m i r . M i e n t r a s h a y s a -
l u d , e l s i s t e m a a b s o r b e l o s u f i c i e n t e p a r a n u t r i r s e , y a d e m á s u n s o b r a n t e d e l 
c u a l h a c e u s o e n d e t e r m i n a d a s o c a s i o n e s . C u a n d o e l a p e t i t o d e j a d e s e n -
t i r s e , n o s i g n i f i c a q u e e l s i s t e m a d e j a d e a l i m e n t a r l e , b i e n ó m a l , s i n o q j e l o 
h a c e á e x p e n s a s d e l s o b r a n t e a c u m u l a d o d u r a n t e l o s p e r í o d o s s a l u d a h l e s . D e 
a q u í q u e l a p e r s o n a s e d e b i l i t e a l c o m e r p o c o y d e s f a l l e z c a a l n o c o m e r e x -
t e r i o r m e n t e . A n o s e r p o r e l c o n s u m o i n t e r i o r ; e l e s t a d o d e i n a p e t e n c i a s e -
r í a u n e s t a d o i d e a l d e e c o n o m í a r e d u c i e n d o á í n f i m a s p r o p o r c i o n e s e l a r d u o 
p r o b l e m a d e l a l u c h a p o r l a v i d a . D e s g r a c i a d a m e n t e , . h a f q u e d a r c o m -
b u s t i b l e á l a m á q u i n a . H a y q u e p r o m o v e r e l a p e t i t o c u a n d o e s t e f a l t e , n o 
f o r z a n o o l o n i c r e á n d o l o a r t i f i c i a l p o r m e d i o d e a p e r i t i v o s , s i n o p o r e s t í m u l o 
n a t u r a l q u e l o h a g a p e r m a n e n t e , c o m o s u c e d e c u a n d o s e t o m a n l a s P a s t i l l a s 
d e l D r . R i c h a r d s . 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dínamos para luz y fuerza 
FILTROS "De/p/i/n" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 2^—TELEFONO A-ÍSS* 
Sucursales: San Rafael 2 2 , Teféfono 
A-5752—Belascoain n. 2 4 B., Telefono 
A-8059—Monte 2 Í Í , Teléfono A-Í966. 
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CREPE DE SANTE 
R U M P F 
Marca registrada en 
la Habana N9 57W. 
con la Unión Inter-
national N0216, 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
A u d i e n c i a , e l I n s t i t u t o d e S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a y l o s d e m á s o r g a n i s m o s d e 
a d m i n i s t r a c i ó n y g o b i e r n o q u e c o r r e s -
p o n d e n p a r a e q u i p a r a r l a n u e v a P r o -
v i n c i a a l a s d e m á s d e l a n a c i ó n . 
Í M u y h a l a g a d o r , m u y ' b e n e f i c i o s o , 
m u y h e r m o s o s o b r e t o d o p a r a l o s q u e 
n o e n c u e n t r a n y a d o n d e e n c a s i l l a r a 
s u s a h i j a d o s p o l í t i c o s . 
P e r o t i e n e u n p e - q u e ñ o d e f e c t o l a d i -
v i s i ó n . 
Q u e d a o t r o s a q u e o c o n s i d e r a b l e a l 
T e s o r o . 
Y e l T e s o r o n o d a m á s d e s í . 
¿ P o r q u é e l d i n e r o q u e s e h a d e e m -
p l e a r e n r o m p e r l a p r o v i n c i a o r i e n t a l , 
n o s e i n v i e r t e e n r o m p e r t a n t a 
• t i e r r a f e c u n d a q u e y a c e i n c u l t a y o l v i -
d a d a p o r e s o s c a m p o s ? 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E l D r . B a r n e t 
E n l a j u n t a g e n e r a l d e l C e n t r o G a -
l l e g o , c e l e b r a d a e l d o m i n g o u l i i a n o , 
f u é n o m h r ' a d o p o r u n a n i m i d a d S o c i o 
d e H o n o r d e d i c h a i n s t i t u c i ó n , e l d o c -
t o r E n r i q u e B . B a r n e t , J e f e d e l a S e c -
c i ó n d e i B i b l i o t e c a y P r e n s a d e l a S e -
c r e t a r í a d e S a n i d a d . 
N u e s t r a e n h o r a h u e n a a l d o c t o r B a r -
n e t p o r l a s e ñ a l a d a y m e r e c i d a d i s -
t i n c i ó n d e q u e h a s i d o o b j e t o , 
L u i s R o d r í g u e z S a n t o s 
H a r e g r e s a d o d e s u v i a j e a l o s E s -
t a d o s U n i d o s n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y 
• a n t i g u o c o m p ' a ñ e r o e n l a p r e n s a d o n 
L u í s R o d r í g u e z S a n t o s . 
L e e n v i a m o s n u e s t r o m á s e f e c t u o s o 
s a l u d o d e b i e n v e n i d a . 
c i t a c i o n e s a f i n d e q u e l a s ' p a r t e s i n t e -
r e s a d a s c o m p a r o / c a n a l a c t o a a m p l i a r 
l o s - f u n d a m é n t d s d e s u s r e s p e c t i v a s 
r e c l a n u K - i o u e s y a p r e s e n t a r _ c u a n t a » 
p r u e b a s c o n c e p t ú e n n e c e s a r i a s a s u 
d e r e c h o . 
ZOSfl"nSMrÍEiriilBSHA 
R e c a u d a c i ó n d e l d í a d e h o y _ ^ 
P o r R e n t a s $ 7 " 11 
P o r I m p u e s t o s . . . . . 
P o r F o n d o E p i d e m i a s . . 
3 . 9 G 8 - 6 0 
1 3 1 - 0 0 
V a r i o s o b r e r o s , p r a c t i c a n d o u n a e x -
c a v a c i ó n , s e e n c o n t r a r o n u n g r a n t e -
s o r o c o n s i s t e n t e e n m u c h a s b o t e l l f a s d e 
l i c o r d e b e r r o , b e b i d a q u e q u i t a l o s c a -
t a r r o s y f o r t a l e c e l o s b r o n q u i o s y p u l -
m o n e s . S e v e n d e s o l a m e n t e e n b o d e -
g a s y c a f é s . 
H a b i é n d o s e d i c t a d o r e s o l u c i ó n e n 
l o s e x p e d i e n t e s d e ( p r o t e s t a s c o m -
p r e n d á d a s e n e l a c t a d e l a ú l t i m a s e -
s i ó n c e l e b r a d a p o r l a J u n t a , s e h a s e -
ñ a l a d o p a r a e l d í a 1 2 d e l a c t u a l a l a s 
9 a . m . l a v i s t a e n s e s i ó n p ú b l i c a d o 
• 3 0 c a s o s d e r e c l a m a c i o n e s c o n t r a v a -
l o r i z a c i ó n a p l i c a c i ó n d e p a r t i d a s a r a n -
c e l a r i a s y a u m e n t o d e g a s t o s a d e u d a -
b l e s d e m e r c a n c í a s i m p o r t a d a s p o r l a s 
d i s t i n t a s A d u a n a s d e p r o v i n c i a s . 
• S e h a n h e c h o l a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
T o t a f $ 4 , 8 5 6 - 7 1 
D e p ó s i t o s i n g r e s a d o s . . $ 6 S 5 - 1 9 
H a b a n a , a g o s t o 3 d e 1 9 1 2 . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
A s u n t o s C i v i l e s y O o n t e n c i o s o - A d m l -
¡ n i s t e i a t i v o B . — S a l a d e V a c a c i o n e s . 
S e c c i ó n P r i m e r a . 
¡ N o r t e . — E l e u t e r i o ' M a r t í n e z d e E s -
p a ñ a , c o n t r a M a n u e l C l a d e s t i n o S o t o . 
I n t e r d i c t o o b r a n u e v a . P o n e n t e : S r . 
T r c l l e s . L e t r a d o s : B a r r o e t a y G a r . 
P a r t e s . . 
O e s t e . — E n r i q u e G o n z á l e z , c o n t r a 
M á x i m o L ó p e z , s o b r e d e s a l o j o . D e -
s a h u c i o . P o n e n t e : S r . T r e l l e s . L e t r a -
d o s : M o r a y C a s u l l e r a s . P r o c u r a d o r : 
L l a i i U i s a . M a n d a t a r i o : D i a i Z . 
S e : s i e n S e g u n d a . 
• S u r . — T e s t i m o n i a d e l u g a r e s m a y o f 
c u a n t í a p o r J o s é R o d r í g u e z c o n t r a 
F r a n c i s c o O t e r o s o h r e o t o r g a m i e n t o 
d e e s c r i t u r a i y o t r o s p r o n u n c i a m i e n t o s . . 
U n e f e c t o . L e t r a d o ; M o n t o r o . P a r t e , 
E s t r a d o s . 
A u d i e n c i a . — A n g e l B u s t i i l o c o n t r a 
r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . C c n t e c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o . 
L e t r a d o s G a r c í a E c h a r t e y S r . F l s i e a i . 
P r o c u r a d o r : V e l e z . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n X o t i f i c a c i o n e s p e n d i e n t e s e n 
l a A u d i e n c i a l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a n : 
L e t r a d o s : J o s é A . d e I b a r r a , M a -
n u e l d e J . M a n d u l e y , C r i s t ó b a l d e l a 
G u a r d i a , E n r i q u e G a s t ó n . 
P r o c u r a d o r e s : I s i d r o D a u m y , A m -
b r e s i o L . P e r e i r a , L u í s C a s t r o , F e r -
n a n d o R o v i r a , C l a u d i o L ó s e o s , J o s 6 
d e Z a y a s B a z á n , A n g e l L l a n u s a , M a -
n u e l F e r n á n d e z d e l a R e g u e r a , A . 
D a u m y , ^ N i o l á s S t e r l i n g . 
P a r t e s y . M a n d a t a r i o s : A l f o n s o L ó -
p e z , J o a q u í n G . S a e n z , J a c i n t o M a r t í -
n e z . J o a q u í n C r u z S a n A n t o n i o . 
S i u s t e d s e s i e n t e " s o m b r í o , " " i n s í p i d o , " 
p e s a d o , e s q u e n e c e s i t a u n a b u e n a l i m -
p i e z a . L a H E R B I N A e s a p r o p ó s i t o p a r a 
e s t e fin. E s t i m u l a e l h í g a d o , d a t o n o a l 
e s t ó m a g o y p u r i f i c a l o s i n t e s t i n o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s f 
F a r m a c i a s . .' V I 
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Üq niño robusto y sal 
de la felicidad y el e 
e es es colmo 
del hojear. 
" M / \ G N O L I / \ , " _ „ . , 
convertirá vuestra casa e n un paraíso. 
A L I M E N T A D V U E S T R O S N I Ñ O S C O N E L L A . 
R E C H A Z A D L O S S U B S T I T U T O S 
Borden's Condensed Milk Ce. 
N E W Y O R K . 
E S T A B L E C I D A E N 1857 . 
L L E G A F R E S C A T O D O S L O S L U N E S 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mafíana.—Agosto 4 de 1912. 
CARTAS J E ACEBAL 
( P a r a H D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
D E V E R A N E O 
Es inevitable, es fatal: apeiias me-
diado el mes de Julio, la desbandada 
de los madrileños es segura. Se cie-
rran las Cortes, se cierran los Tribu-
nales, se cierran Universidades y cole-
gios ; y no se cierran los teatros porque 
ya están cerrados; y lo que no se cie-
rra, como si se cerrara: quedase arras-
trando una vida lánguida. Cada año 
que pasa es más acentuado el fenó-
meno y más completa la paralización. 
En el año actual, según se inicia la 
desbandada de los moradores de la cor-
te, cuando llegue el mes de Agosto, 
este Madrid tan bullicioso y animada 
quedará como una ciudad desierta. De 
•veraneo todo el mundo. 
De veraneo... Todavía hay gentes 
sesudas que se escandalizan de esta 
costumbre. Me parece que ya son po-
cas; pero, en fin, algunas quedan to-
davía. Son estas las sensatas y pru-
identísimas personas que siempre po-
nen por delante la frasecita obligada: 
"al lá en mis tiempos..." Y cuando 
uno de estos discretos varones nos ha-
bla poniéndonos por delante lo de "en 
mis tiempos," nos quedamos «Qmpleta-
mente convencidos de que sus tiempos 
eran un poquito peores que los nues-
tros. 
Sí, desconfiad, es bueno que descon-
fiéis un poco de los ceñudos señores 
que erigen en regla normal de cos-
tumbre, la costumbre de sus tiempos. 
¡Pobres madrileños de hoy, si en este 
particular del veraneo tuviesen que so-
meterse a la norma de otros tiempos! 
Por fortuna ya está generalizada la 
idea de que el veraneo—un veraneo 
racional—es cosa excelente así para el 
individuo como para la sociedad. ¿Pa-
recerá que exagero? No hay exagera-
ción. Y no hablo sólo de los madrile-
ños; hablo de todos los moradores de 
todas las grandes ciudades. Aunque 
a los de Madrid, por razones que diré, 
les sea aún más necesario el veranear. 
No es difícil demostrarlo. Nuestros 
veraneos no son un artículo de lujo, 
son un refinamiento de la vida; es una 
necesidad, es el restablecimiento indis-
pensable de un equilibrio ñsiol'ógico 
y psicológico. Observad que del vera-
neo, lo que escandaliza más que nada, 
es el nombre: no es la sustancia. El 
veraneo es el reposo; es la imposición 
de la ley del descanso. No creo es-
candalizar a nadie si digo que el des-
canso es tan santo como el trabajo 
mismo. Como que el descanso supone 
indefectiblemente el descanso; sólo el 
que trabaja descansa; el que no traba-
ja, no digamos que descansa porque no 
tiene de qué descansar. El hombre qufc 
no se somete a la santa ley del traba-
jo no sabe del exquisito goce del des-
canso. Este bien no es de los que se 
compran con dinero; no tiene más que 
un precio: el trabajo. Porque no he-
mos de confundir al que descansa con 
el que huelga. Descansar no es gandu 
lear. Es precisamente todo lo contra-
rio. 
Los hombres de las ciudades que vi-
ven febrilmente enfaenados, en un trá-
fago de actividades violentas, necesi-
tan imperiosamente del veraneo. Si no 
satisface la palabreja veraneo, susti-
tuyase por otra; pero sustituida la pa-
labra, permanece el concepto: que el 
veranear sea descansar una corta tem-
porada cada año. Tanto monta. El re-
sultado es el mismo. 
Viene ocurriendo con el veraneo al-
go semejante a lo que ha ocurrido con 
el descanso dominical: que de tal modo 
se relajó, y de tal modo se olvidó su 
observancia que fué preciso Llegar a 
establecerlo como una ley obligatoria. 
Era imposible que el hombre someti-
do a una labor asidua toda la sema-
na, no tuviera un día siquiera para 
el reposo, un día que dedicar íntegro 
al descanso, al hogar, a la familia. Hoy 
el descanso dominical está restituido a 
su prestigio antiguo; lo que el cris-
tianismo llama: santificación de las 
fiestas. No es del caso una inútil expli-
cación sobre el profundo sentido que 
encierra lo de santificar las fiestas. En 
toda labor hay algo de mecánicamen-
te rutinario. El que verdaderamente 
santifica una fiesta rompe la dura tra-
bazón de esa rutina, orea su espíritu, 
le eleva y le perfecciona. El mal, el 
gran mal de las fiestas, estará en que 
no se santifiquen. Y me parece que 
está daro el alto, el noble, el generoso 
sentido de esta santificación. 
Muy semejante al domingueo, es el 
veraneo. Que en otros tiempos no ve-
raneaban las gentes, es verdad. Por lo 
menos es verdad que sólo veraneaban 
unos cuantos venturosos y potentados, 
porque siendo muy difícil y muy caro 
el viajar, eran pocos los viajeros. Pero 
el que no pudieran hacerlo no quiere 
decir que no fuera conveniente el que 
lo hicieran. Conveniente, sí que era; 
como es conveniente una buéna alimen-
tación, y sin embargo hay gentes que 
no tienen una buena alimentación por-
que no pueden tenerla. Cuéntese ade-
más que en otros tiempos, y no muy 
lejanos, la vida no había alcanzado la 
intensidad laboriosa que hoy alcanza. 
No digo ya en el campo, ni en los pue-
blos; aun en las grandes ciudades se 
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D r o g u e r í a SARRA y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C U T 8 S PRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S 
P a r a DAMAS. L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
Pa ra HOMBRES, i dea l d e s p é u s de a f e i t a r s e . 
F r a s c o p e q u e ñ o 15 c e n t a v o s D r o g u e r í a SARRA 
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Tepito, el que ven aqtuT 
es Joven listo y sin tachas, 
que pasa la vida asi 
piropeando muohachM. 
Aquí 
hombre tuerto, do voz ronca, 
qne so las da de matón 
^que lo güije, la bronca, 
Tanto y tanto quiso ver 
Pepito á las niñas bellas, 
qne A Pepón y «la qnsrer 
M ô]|y vff l̂ s estrellas. 
Óaracoles' \ Qu 
Por poco no lo resisto-
—¡Dispénueme, por favor, 
mire que no lo había visto i 
Pero uo vale la treta. 
Conmigo te batiriv 
;ui tienes mi tarjeta 1 
Otsiao-t&rn I — I T l l I I . 
En la casa do Pepón 
el duelo acepta Pepito 
y obsequia al floro matón 
. con un rico cigarrito 
Pepón se muestra cortés 
y atienda el ofrecimiento; 
fuma y nn poco después 
Tuvo, tras mnoho pensar, 
su salvador pena amiento, 
el mismo que fué 6 «usayar 
sin denwanw nn momento. 
|Pau:a obtener mi 'pardon, 
supiste buscar el modo...' 
—II Te desarmaron. Pepón, 
loa charros PLOB KL TODOH 
> 
C I G A R I U ^ r 5 m i d ü A L . L E A L T A D ^ I K > 
C O N E L E G A N T E S Y P R E G 0 5 A S P O S T A L E S 1 
deslizaba la existencia a un compás 
mucho más lento. Era difícil llegar al 
d«í«gasto fisiológico y al agotamiento 
psicológico a que «hoy venimos a pa-
rar los hombres de las ciudades. A 
mayor intensidod de trabajo lia de co-
rresponder el descanso también más 
intenso. 
¿Puede bastar, en las condiciones 
terribles de la vida moderna, el reposo 
semanal de un domingo? Es absurdo 
suponerlo. Ya vemos lo que hacen los 
pueblos considerados como más traba-
jadores: el descanso semanal ya no es 
de un día; es de dos días: sábado y 
domingo. Én Madrid mismo ya se ini-
cia la costumbre, y en algunas partes 
el descanso dominical comienza desde 
el mediodía del sábado. 
No quisiera que mis lectores dedu-
jeran, de todo lo que llevo dicho, que 
me prepongo hacer una desvergonza-
da apología de la holganza. Precisa-
mente estoy hablando de los que tra-
bajan, no de los que huelgan. Y no 
lie de repetirlo: si se descansa es por-
que se ha trabajado. Y a mayores 
trabajos, mayores descansos. Estoy 
muy lejos de parafrasear aquel dono-
so apotegma que oí de labios de un an-
daluz: ''Dios ha hecho la noche para 
dormir y el día para descansar.'' 
El pueblo que tiene más perfecta or-
ganización del trabajo, es Inglaterra; 
pues allí es también en donde está me-
jor organizado el descanso. En Es-
paña la deficiente organización del 
trabajo trae, como consecuencia, la ma-
la organización del reposo. Conforme 
vamos mejorando en uno, vamos me-
jorando en otro. Es ley ineludible. 
Lo que nos ocurre en estos países de 
secular tradición, es que hay siempre 
homíbres dados a aplicar las leyes tra-
dicionales, y que se escandalizan de 
costumbres tan naturales como esta del 
descanso veraniego. Con lo cual ocu-
rre que los españoles, muchas veces, 
ganamos famas que no mercemos, y 
así, no faltará quien diga de nosotros 
los españoles que somos unos sobera-
nos vagos, que en cuanto asoma el es-
tío huimos dejándolo todo en un ver-
gonzoso abandono. Con ser tan consi-
derable la desbandada de madrileños, 
todavía falta mucho para que iguale 
la dispersión de otras capitales de Eu-
ropa. 
Reconocemos nuestro deseo de que 
cada año sea mayor el movimiento de 
veraneantes. Como que es indudable 
que cuando lleguen a salir de Madrid, 
durante el estío, casi todos los madri 
leños, será menor el relativo abando-
no en que hoy quedan los servicios, 
porque entonces el descanso estará or-
ganizado, como lo está el dominical. 
Nuestras compañías ferroviarias, por 
su parte, son las primeras en facilitar 
esta corriente emigratoria del centro 
a la periferia. Ofrecen tarifas y com-
binaciones de trenes que son una viva 
tentación para todos; y más especial-
mente para las clases humildes, que 
son, como es natural, las más necesita-
das de estas facilidades y baraturas. 
Los austeros varones que piensan que 
el veranear es uno de tantos vicios de 
Bociedades modernas, deben tildar a 
las empresas ferrocarrileras de corrup-
toras de las costumbres. 
Hay viajes de precios inverosímiles. 
Un madrileño puede trasladarse al nor-
te de España, sea a San Sebastián, 
Bilbao, Santander o Gijón, por la mó-
dica suma de siete pesetas y. cincuen-
ta céntimos; y por otras siete, cin-
cuenta, retorna a su casa. Lo cual 
viene a significar un precio aproxima-
do de un céntimo por kilómetro. En 
el pasado verano he visto pasearse y 
regodearse por las playas de Biarritz 
y de San Juan de Luz a modestos ten-
deros de los barrios bajos de Madrid. 
Esas tarifas verdaderamente huma-
nitarias lo explican todo: por tres du~ 
ritos nada más tienen viaje de ida y 
vuelta de Madrid a San Sebastián; 
por un par de pesetas van de San Se-
bastián, la más aristocrática playa es-
pañola, a Biarritz, la más aristocrá-
tica playa francesa. ¿Qué pobre bur-
dejará de sentirse incitado a tal ex-
pedición? Las estancias en estas lo-
calidades están también arregladas pa-
ra los de humilde bolsa, que si hay 
suntuosos alojamientos de poderosos, 
no faltan los hospedajes económicos, 
pero cómodos y limpios. 
Como todas las cosas del mundo tie-
nen un doble. aspecto, estas reducidí-
simas tarifas de ferrocarriles han ve-
nido a favorecer a unos y a perjudicar 
a otros. En este caso los perjudicados 
son los pueblecitos de las cercanías de 
Madrid; y muy especialmente los pue-
blos de la inmediata Sierra del Gua-
darrama. Algunos de ellos, como Cer-
cedilla, El Escorial, Las Navas, San 
Rafael, El Espinar y La Granja, ha-
bían llegado a ser estaciones veranie-
gas muy concurridas. Su proximidad 
a la corte las hacía apetecibles; el via-
je de dos o tres horas no representaba 
gasto considerable. Son todos ellos, 
en verdad, gratos parajes montañosos 
de paisaje bello y de temperatura apa-
cible. Pero ahora, por el mismo pre-
cio, pueden trasladarse los cortesanos 
hasta la orilla del Cantábrico. La elec-
ción no es dudosa: a la mar todo el 
mundo. Los pueblos serranos van en 
decadencia como pueblos veraniegos. 
Y que no sólo es el mar lo que atrae; 
también es señuelo de veraneantes el 
soberano paisaje costeño del norte. Es 
un cambio radical de 'ambiente; es de-
olt* 2 4 
F A H N E S T O C K 
ESTABLECIDA 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y SJN 
R I V A L P A R A LA E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, P a . E . V. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
L A M A Y O R P A R T E D E 
las Dispepsias son flatulentas. D e s p u é s 
de comer se di lata el e s t ó m a g o , se sien-
te pesadez dolorosa, entra s u e ñ o y tarda 
la d i g e s t i ó n . B a s t a tomar u n a copita de 
elixir de m m m m 
del Dr . B A U M E 
para que desaparezcan los trastornos. 
L o prepara y vende el 
D R . G O N Z A L E Z 
B o t i c a S a n J o s é 
Cal le H a b a n a 112, esq. á L a m p a r i l l a . 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
S A N R A F A L 32.—Retratos desde 
U N P E S O la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
I S S 
iEi m i l a g r o h e c h o . t o d o s o y e m 
E I O D 5 T O R R A C H E l T p r o b a d o e n 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l í n i c a . c u r a 
¿ t e d a e d a d y p o r c r ó n i c o s e a 
e l c a s o , l a s o r d e r a y z u m b i d o s 
d e o í d o s , q u « p r i v a n o í r . U s o 
f á c i l / s i n p e l i g r o y efe a c c i ó n 
r á p i d a a i ó r g a n o a u d i t í v o . q u e 
s e n s i b i l i z a y v i v í f i c a . V e n d e n 
á u n d o l l a r , e l O D I T O N R A C H E L S a s 
b o U c a s d e A m é r i c a y F i l i p i n a s . 
T o d o s l o s q u e p a d e z c a n d e 
s o r d e r a d e b e n p e d i r a l D r . R a -
c h e l . A R E N A L I , l f . M a d r i d . p r o s -
p e c t o e x p l i c a t i v o . q u e s e r e -
m i t e g r a t i s . 
I Y 
T' do el mundo sabe que la esencir. 
de trementina es el remedio por excelen-
cia contra la jaqueca y las neuralgias, y 
que la mejor manera de tomar este 
remedio, de sabor tan poco agradable, 
es hacer uso ie las Perlas de Esencia de 
Trementina .e Clertan. 
Pero ¿ q u r e r é i s saber porqué el doctor 
Clertan ha llamado « P e r l a s » á las c á p s u -
las por él inventadas? Pues por su her-
moso y brillante aspecto que las hace 
parecer perlas verdaderas. 3 ó / j Perlas 
de Esencia de Trementina Clertan bastan, 
en efecto, para disipar en unos cuantos 
minutos toda neuralgia, por dolorosa 
que sea y cualquiera que sea su asientos 
la cabeza, los miembros ó el costado. 
Igualmente disipa toda jaqueca por 
alarmantes que se presenten su violencia 
ó su c a r á c t e r . 
Á esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París , que tan poco pród iga 
es en punto á elogios, haya aprobado e l 
procedimiento seguido en la prepara-
c i ó n de este medicamento, recomen-
dándolo por modo tan e x p l í c i t o á la 
confianza de los e n í e r m o s . De venta e n . 
todas las farmacias. 
Advertida. — Toda c o n f u s i ó n se 
evita sin más quo exigir sobre la envol -
tura las s e ñ a s del Laboratorio : Casa 
L . F r e r i , 19, r u é Jacob, Paris . h 
S I Q U I E R E U S T E D M A N T E N E R P A R A S I E M P R E V I G O R O S O E L 
S T O M A G O 
V R E S T A B L E C E R L A TíORMALIDAD D E SUS FTJNCXONES, T O M E 
D I G E S T I V O G A M D A N O 
Y loerrarfl nu <Ies«« «la pCrdida de tiempo ni dinero. Podrfl comer cnanto qniera 
T npctenoa tit.n qnt» le lanera dallo y desterrara ĵ ara siempre toda molestia ocasionada 
por Imperfecta O mala dlarcstlAn. 
P a r a E N F E R M E D A D E S de la P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S , n e d a m e j o r q u e la 
Basta nu solo frasco para quo desaparezcan los herpe», eczemas .ronchan, herlslpc-
las, cscarlMtlnan, etc. Con dos frascos, garantizo la curación do TODO F L U J O (.HOP 1-
CO do cualquier origen qno sea y con 4 6.8 frascos, os veré i s libre de I N F A R T O S , 
T U M O R E S , E S C R O F U L A S , U L C E R A S 6 L L A G A S y RBUMATIÍ1MO. 
8 A R R A . — J O H N S O N . — T A Q U E C H E L . — A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
C 913 ' 104-6 M' 
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E M B L S I O N w c a ^ e U s 
P R E M I A D A C O N M E D A U - A JD^ O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
C u r a j U M k a d sn oenoraL e g o r ^ ' a y raquitismo d« los niños . 
- - ^ v . ^ . V . , . . ' - ^ . ^ \ * ~ .. c 220B JI , l 
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jar la meseta castellana^ ponerse en 
contacto con otra naturia, tam'bicn 
con otras gentes cfóstintairtan distin-
tas—de las castellanas. Vio lo cual 
es nn gran bien para 'los \o8 y para 
los otros. Merced a este tovimiento 
anual, Madrid, y los madikos, van 
dejando de ser tema de antp'a, casi 
de animadversión para los pena pro-
vincianos. Aquel ceiitralisip d'ro de 
Madrid, que tanto odio inairabi a la 
provincia, es un eentimien) qtui por 
fortuna, se disipa rápidaiíute. Sub-
siste, sí, el centralismo adiínistralvo; 
pero ol centralismo socialJe está bo-
rrando. 
( Y aun tiene el veraneous empe-a-
tados enemigos! Una courabre <pie 
empezó pareciendo una Ivolidad, o 
un lujo, y que acaba siencel mús sâ  
ludable disolvente de las antipatías 
provincianas a todo lo d la Corte. 
Con razón estudiaba Spenr, en uno 
de sus interesantes ensayosil fenóme-
no social que tantas vecesiasa inad-
vertido de "los trascendejdes resul-
tados que muchas veces se privan de 
cansías insignificantes, nmñ, y aun, 
en apariencia, extrañas a ew." Na-
die sospecharía de que pudieun día 
derivarse un gran beneficaoKcial de 
un hecho, aparentemente tajnsigni-
ficante, como el salir de veíi*o. 
Los trenes están saliendo cJIadrid 
henchidos de cortesanos; y es eolosal 
movimiento continuará, y auarrecia-
rá, hasta bien entrado ei mes¡3 Agos-
to. No sólo hacia el norte stocami-
nan los viajeros: también â en las 
playas de Levante >a mucha ¿ e . Ya 
no son sólo, como eran antes, trvoyes 
aristocráticos, trenes de rico, mar-
chan también los trenes popujes en-
tre el rdbnllicio de la más sanaogría. 
Van en ellos esos seres sufridetena-
ces, pacientes, que pasan el «£>n la 
sumisión de una humilde laboiuda. 
Van las numerosas familias p^yas 
que salen de los barrios pobres, las 
calles miserables, de las morada-ór. 
didas, para saborear por unos á\ ei 
encanto de las montañas verdes de 
los mares anchos, Son días en qn^ 
espíritu se liberta del vivir ásperde 
la existencia monótona. Son días9 
ensueño ideal. Acaso los úmcos de 
E L T I E M P O I 
O B S E R V A T O R I O N A C S O N A L 
Observaciones a las ocho 
ridlano 75 de Greenwlch: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
R í o , 761.48; Habana , 762.49 
Agosto 3, 
a- m- del m^ 
Pinar flel 
Matanzas 
7621.03; I sabela de Sagua, 7(¡1.56; C a 
g ü e y , 760.91; Manzanillo, 7G1.00. * 
Temperatura: P i n a r dol Río, flel 
monto, 27% m á x i m a Wi, m í n i m a 24")* 
Habana, del momento, 27'8, m á x i m a aj» * 
m í n i m a 24'5; Matanzas, del momento 27'o' 
m á x i m a 317, m í n i m a 23'1; Isabela de s á l 
gua, del momento, 27'0, m á x i m a 32,5> m, 
n ima ÜJ'O; C a m a g ü e y , del momento, '26'3 » 
m á x i m a WQ, m í n i m a 241; Manzanillo, de¡ 
momento, 27'0, m á x i m a 34*2, m í n i m a 21'4 
Viento . -—Direcc ión y fuerza en metros 
por segundo: P i n a r dol Río, NB, 2.0; 
baña, E S E , 4.5; Matanzas, S E , flojo; w 
bela de Sagua, S E , flojo; C a m a g ü e y , Ej^g 
flojo; Manzanillo, E; -?E, 4.0. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P i n a r del Río, 59 
Es tado del cielo: P inar del Río, 
cubierto; Habana, Matanzas, Isabela (U 
Sagua, C a m a g ü e y y Manzanillo, despejado 
A y e r l l o v i ó en S a n Juan y Martines ' 
Arroyos d& Mantua, Mantua, Consolación 
del Norte, V l ñ a l e s , Puerto Esperanza. 
Guanajay, Gü ira de ]\í acuri jes. Agrámente ' 
Pedro Betancourt, J a g ü e y Grande, Con-
tramaestre, Cauto, Guamo, Y a r a , JiguauL 
Btran, Pa lmarl to y Tiguabos. 
COMO EVITAR EL CONTAGIO 
QUE PUEDA TRAERNOS 
E L A G U A I M P U R A 
Generalmente, l a impureza <3e las aguas 
constituye el peUgro m á s Inminente de un 
hogar; y si esto es evitable, ¿por qué no 
bascar el remedio lo m i s pronto posible? 
B l filtro Fulper, construido higlénlcamcnta 
de barro ftno "vidriado, posee una piedra 
natural filtrante del proceso Fulper, garan-
tizada ft. prueba de todo germen. Sometida 
á. •varios «r^lUsis, dló rn-iultados tan satis-
factorios, <jue boy el ül tro es generalmente 
usado en Hospitales y esencias públicas de 
los Estados Unidos y Puerto Rico. 
E l I>r. J . Robert Moechel, del L a b ó r a l o 
vida; seguro los únicos del año. i 
es de estrepitosa su alegría cnan'do 
tren que los conduce arranca de la e 
t a c i ó l L } Y aun hay hombres torVO^10 Quím,co Bacteorol6glco de K a ^ a s City, 
t a c i ü ^ J i a u n IUV Missouri, dice: E l agua filtrada por la ple-
cenudos que consideran vicio esta r*ra natural proceps> ea 
diante febeidad? te.nte pura y umpia de todo germen. 
FRANCISCO ' A C E B A H ^ d a n prospectos y precios de sus dlveis 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
i t a m a ñ o s , á Ja casa importadora: 
nacén de Loza y Cristaler ía 
" E l Palacio de Cristal,* 
G . P E D R O A R I A S , S. en C 
de Teniente R e y nfim. 3C, 
esQulna A Coba* 
' <515 B i t 
OBRAS ESTRUCTURALES D ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L s U S O S 
F u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , I » « í i a r i o s , A r m a z o n e s p a r a . 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t ^ r m a s p a r a M a q n i n a r i a . i j 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n * a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estadios de proyectos y Io\iMtampian0g gratis, Euministrandír 
cotizaciones por la fabricación é instalaciOT de labras. 
N U E Y A I N D U S T R I A U B A K A 
A M E R I G A M S T E E L C O M P M Y O F C U B A 
I N G E N I E R O S - Y F A B R I C i r E a 
E M P E D R A D O N ú m . 17. H A B A N A . A P A R T A D O Núm. 654 
• C 236S J l . 1 ^ 
L A H I S P A N O S U I Z A 
s y accesorios 
Gran surtido en coches de turismo, Omnibus (guaguss) , Clones- para car*-
y motores marinos, de la acreditada marca " H I S P A N O - S U I Z A 
Venia y E x p o s i c i ó n : R E I N A NUMERO 12. TE1.EF01 A - S S ^ A ^ 9 
J . M. M A R T I N E Z Y H E R M A N O , (S . E N C. 
C 2639 6t-l leM 
m m m l i t u a s 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
l e r c a d e r e s 3 < t a b a n a . 
Telefono A-6504.—Cable: "Kamonargiie" 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. DepG-
gltos de valores, hac iéndose cargo del Co 
bvo y R e m i s i ó n de dividendos é Intoro-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letraa, cupo-
nes, etc., por cuenta a jena Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España . Islas Baleares y Canaria». 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1284 1B»-1 Ab. 
G. LAWTON CHILDS Y GIA.L1 
JJAIV Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
Casa orlirlnalinento catableclda en 1844 
Giran Letras & la vista sobro todos los 
Bancos Nacionales de lo» Estados Unidor 
Dan especial attenclón 
ORAJÍSFERiCNCIAS P O R E l , OABLlí 
C 2366 78-1 J l . 
J. A. B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Telefono A-174o. Obispo nflm, 21, 
Apartado número 710. 
Cable B A N C E S . 
Cuenta» corrientes. 
DepOaltoai con y tdn Interfie. 
Uescuenton, Plgmoraotanen, 
Cambio de SIouedaN. 
Giro de letras y pagos por cabio sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
lia y Repúbl i cas del Centro y Sud-Amft-
rica y sobre toda» las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales do esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D H L BANCO D E E S -
PAÍÍA Elff L A M L A D E ODBA 
C 2367 78-1 J l . 
108, A G I J I A R IOS, í-nqnlna A3XARGrlA 
Hacen pasos p«ir si cab faeil1*al, N 
cartas de crédito y s i " xetras1 
& porta j Jar«a v̂ a, • < 
sobra Nueva York, Nueva Oians, ^lcft 
cruz, Méjico, San Juan de lefto * j , 
Londres. Par<¡;. Burdeos, Lyc Bay fc 
Hamburgo, Roma, Ñápeles . MiU, G ^ p -
Marsella, Havre, J.ella, Nantei;, 4 ^ ci9, 
tln. Dieppe, Tolouse, Venecia, "W* ¿¿i 
Turln, Masinc, etc.; así como sore 
las capitales y provincias de 
ESPASfA E I S L A S C A N A B L ^ ^ 
C 902 
Z A L D O V i 
1.1: 
en pagos por el cabio, S'̂ n lecrédH9 
cx>(.¿. y larga vista y dan cartas 0T\eÂ  
sobre New York, Filadelfla 
San Francisco, Londres, Parí 
celona y d e m á s capitales y 
portantes de los Estados tmu püe 
y Europa, así como »obr% ° mío-toa 
blos de E s p a ñ a y capital y H 
Méjico. .̂ -PS 
1 'i'.8 ^f^rlciW11 6t 
Hol l ín and Co.. de New ^ o ^ ' de ^«J, 
denes para la rompía y ve" lsa, de ^ 
6 acciones cotizableü en la ^ recibe" V 
ciudad, cuyas cotizaciones se 
cable ü i rectamen te. 
C 23G5 • " ^ J 
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. B A L G E l l 
(S. en O _ J 
A M A R G U R A N Ü M ^ 
Hacen pagos por el clío}G.Je tfe* J°\ei 
& corta y larga vista, H^re cap,tJ , \ 
Londres, París , y sobro t o í l a ^ g ^ e » ^ . 
y pueblos de España é l j „. 
Canarias. , SeSüT0 
Agentes do la Compañía u 
tra incendios ! 
«'ROYA1-' r ¿ 
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B U R L A S l l i S O i 
¡A D E S C A N S A R ! 
Antón del Bastiello, padre de mi an-
ticruo amigo Polayo del BnstieUo, me 
u'bía informado de que al día siguien-
L llegaría su hijo a Bullarey, que así 
J. ei honor de llamarse nuestra al-
A -i Pelayo regresaba de la Habana, 
donde nos 'había unido una grande y 
sincera amistad. , 
.V la hora señalada baje al parador 
1 perlera. La diligencia realizó aque-
ík vez el milagro de llegar hora y me-
día después de la hora reglamentaria. 
Otras veces llegaba con cuatro o eineoí 
¡horas de retraso y otras no llegaba' 
nunca, dando por rendido su viaje en 
alffún'"carcabón" o precipicio, desde 
el cual podían los señores viajeros con-
tinuar el viaje para el otro mundo. 
Por íin, tuve la alegría de abrazar a 
jni amigo, y emprendimos a pie el 
camino qne mediaba entre la aldea y 
Perlora. A pesar de las molestias y fa-
tigas del viaje el corazón de Bustielb 
reventaba de contento. 
Ey, camará!—decía. ¡ Al fin!... 
rQué gordo y qné espléndido estás! 
Así me he de poner yo antes de dos me-
Ouleu inucl)0 abarca 
a c a n c a t u r a 
¡ qué hermosura! Ya las cerezas 
están tomando color. No . . . Estas son 
guindas... ¡Mira, ciruelas!... ¿Y 
aquellos no son píeseos ?.,. Los prados 
están hechos una gloria... ] Anda, la 
ermita de San Bartolo! ] Qué ruinuca 
está! Parece que ha mermado... ¡Las 
vegas de la Pondal!... ¡ Los prados de 
la Corveyera!... No hay nada más 
¡hermoso en el mundo que esta nuestra 
tierra asturiana. í'Qué silencio!... 
. Qû  paz!... Yo vengo muy cansado, 
querido. Vengo medio muerto de tanto 
¡bregar por ese mundo... ¡ Treinta años 
de América! Estoy muy necesitado de 
descanso para el cuerpo y para el. al-
ma. Pero aquí los hallaré, ijverdad 
tú?.... Me parece que lo tengo bien ga-
nado. En Bullarey encontraré la 
paz;.. Acaso el amor... .Hace años 
que este es el único afán de mi vida. 
iVengo a vivir en Bullarey: a descan-
sar en Bullarey y a dejar mis huesos 
en Bullarey. ¿He dicho algo?... 
El "venturao" de Bustiello no me 
dejó meter baza en todo el camino. Lo 
dejé en la puerta .̂e su casa y con 
otro par de abrazos me despedí de él 
¡hasta el otro día. 
Mi casa estaba situada frente por 
frente a la de Bustiello y tan cerca la 
una de la otra que se podía hablar có-
modamente de solana a solana. A l día 
siguiente, muy de mañana, me sorpren-
dió ver a Pelayo en su corredor pasean-
do con aire aburrido y taciturno. 
—¡ Eh, Bustiello!—le dije—¿qué tal? 
¿.Ya descansaste de las fatigas del via-
je? ^ Has dormido bien ? 
—¡ Qué va! No he podido cerrar los 
ojos en toda la noche. Figúrate que a 
última hora me vino mi padre con la 
novedad de que mi hermano Pepe es-
tá detenido en la cárcel de Oviedo. 
—¡Caramba! No sabía nada. '¿Por 
que fué? 
—Por las morraladas de siempre. 
Tuvo, según parece, una camorra en la 
taberna de la Pipona o la Pipota: le 
i'ompió los cascos a uno: lo llevaron 
preso y, como es natural, ahora hacen 
falta el influjo y las diligencias del 
"indiano" para arreglar el lío. Ten-
dré que ir a Oviedo; tendré que andar 
de Herodes a Pilatos... ¡Dios mío, a 
mí que tanta falta me está haciendo la 
paz y el reposo!.., 
En efecto, tres viajes tuvo, que hacer 
a la capital mi pobre amigo de los cua-
les siempre volvía -con las manos en la 
U cabeza sin conseguir la libertad de su 
hermano. El último viaje solamente, le 
había costado setenta y cinco duros. 
Al fin, se me ocurrió la idea de poner-
lo al habla con don-José Rabión, el ca-
C1<iue todopoderoso de Bullarey. Éste 
se prestó en seguida a mediar "en 
autos"; dióle a Bustiello tres o cuatro 
cartas de recomendación para los cu-
ñales ovetenses y al cabo de un mes 
volvió un día mi amigo acompañado 
de su hermano Pepe enteramente libre 
de las garras de la justicia. Pelayo ec-
fnó a darle las gracias a 'Rabión y des-
ue entonces fueron excelentes amigos. 
Libre ya de estas tribulaciones, Bus-
tiello Se pasó ocho días entregado a las 
delicias de un descanso perfecto. Al 
^«diodía se tumbaba en la solana de 
^ casa a dormir la siesta en su sillón 
de viaje y por las tardes se reclinaba. 
^ se adormecía su espíritu recordando 
as venturas y desventuras de su vida 
Pasada. 
Pero un día unas voces destempla-
os y enfurecidas le hicieron a 'Bustie-
-to .dar un salto en su poltrona. La 
t*Ue daba las voces era una vecina 11a-
^ada la Carrasca. ¡Bustiello se asomó 
* ta baranda sin sospechar, el cuitado, 
10 que ^ le esperaba. 
-i Sepan todos los vecinos que me 
^cuchan!—gritaba aquella furia— 
plle k1 vaca roxa, esa vaca ladrona de 
^tos gandules de Bustiellos, acaba de 
i Jrar en la mi güerta y que me despo-
j16 de berzas pa todo el año! ¡ Pero ma-
^ demonios me coman si non la han 
• . e Pagar bien pagada!... Nada de es-
^ Pasaría si estos fartones de Bustie-
08 cuidaran del su ganao como Dios 
- • ' :: 
T E l m a y o r 6 e t o 6 o 5 l o s m o n o p o l i o s 
John Bull.—Un pie en el Mar del Norte 
y un pie en el Mediterráneo... Es una 
posición que fatiga. 
(De La Gazette de Hollande.) 
íQand a, en vez de estar tiraos a lo pe-
por esas solanas... 
Al oír la "indirecta" de la Carrasca 
layo Bustiello se irritó sobremanera 
j anzó sobre la vecina una lluvia de 
Pa^0"08- 1)08 0 tres coinadres que 
Jabaü se incorporaron a la Carrasca 
eln6 1:r?'i)ó 1:ma descomunal batalla de 
uencia rabanera. ' ' ^ iBribonas! 
a w r e s ! '[Harpías!," disparataba 
^ t i e l l o desde arriba, "¡^xconxu-
' ¡Lladrón de los probos! ¡Carca-
Rooseveit pretende crear un nuevo 
trust: el de la honradez. 
(Del Puck, de Nueva York.) 
3 * f a c i e n 6 o l a m a l e t a I A l a r i d o f e l i z ! 
García Prieto.—Con esto ya tengo distracción todo el verano. 
(Del Heraldo de Madrid.) 
—¿Conque es tu mujer? Pues, chico, te felicito; 
viudita deliciosa. 
es encantadora y haría una 
(Del Rire, de París.) 
~ E l m a m e n o r 
a r a í m u ^ ^ J o abaife A l .fi¿ij veídsdemm^ta encantador» , 
Entre el Diablo y el naufragio de la derrota, el partido republicano prefiere el naufragio. 
(Del Puck, de Nueva York.) 
supuesto que no bay tal urgencia ni 
tal asunto... Ya me entiendes. Me voy 
para no volver. Cinco meses escasos lle-
vo de residencia en Bullarey y en todo 
ese tiempo no he podido gozar de una 
hora de verdadero descanso... i¡ Y aho-
ra me quieren meter en danzas políti-
cas! ¡ Ahora quieren que vaya de ceca 
en meca recibiendo desaires, escuchan-
do insultos y pescando, si a mano vie-
ne, algún estacazo?... ¡Antes la hor-
ca ! Te digo, en resumen, que he suda» 
do y he padecido más en estos meses 
de mi .estancia en Bullarey que en jos 
treinta años que trabajé en la Améri-
ca. . . 
Bustiello se marchó, en efecto, al 
otro día, y esta es la hora en que no he 
vuelto a tener noticias de su paradero. 
M. ALVAREZ MAERON. 
e c d ó n de Ajedrez 
DEL TORNEO ESPECIAL DE SEIS 
MAESTROS EN BUDAPEST 
NEGRAS BLANCAS 
G. Maroczy 
P 4 D 
P 4 AD 
C 3 AD 
P x PD 
C 3 A 
P 8 CR (a) 
A 2 C 
0 0 
P x P 
A 5 C (c) 
T I A 
C 4 D 
D x C 
P 3 TD 
C 1 C 
A 2 D 
A 3 AR 
A 4 CD 
D 2 D 
P 3 R 
T x T 
A x P 
A 2 C 
D 5 D! (f) 
R x A 
P 8 O 
D 4 R 
C 3 A 
T 1 D (g) 
C x T 
P 4 TD 
C 3 A 
A 5 A! 
A x C 
D 4 AD 
P 4 R 
D 5 D 
P x D (i) 
R 3 A 
R 4 R 
A o A 
P 3 A 
P 4 CR 
P x P 
R 5 A 
P 3 TR 

















Bustiello se retiró de la solana, derro-
tado, pálido y convulso. 
A l día siguiente se apareció en la ca-
sa de Bustiello un alguacil con una de-
manda presentada por la Carrasca re-
clamando "una talega" por los daños 
causados en su huerta por la vaea de 
Pelayo y "otra talega" por reparación 
de las injurias que este la había diri-
gido. Mucho le iba a dar el caso en que 
entender al pobre Bustiello, pues ya 
los cuervos del -Juagado habían olfa-
teado carne "indiana," que es para 
ellos la más suculenta: pero otra vez 
don José Rabión, el cacique providen-
cial, acudió, en auxilio de Bustiello y 
la cosa no pasó de siete duros que fué 
en lo que el Juzgado estimó las berzas 
y la honra de la Carrasca. 
Vinieron luego para mi amigo dos o 
tres semanas tranquilas. Entre las 
siestas de la solana y los paseos ves-
pertinos que daba en mi compañía por 
los -castañares y las "veigas" de Bu-
llarey, Bustiello comenzó a creer en 
una vida apacible y serena. Con esto 
se resolvió a establecerle definitiva-
mente en nuestro pueblo y empezó por 
comprar una magnífica huerta llena le 
árboles frutales. Como estábamos en 
pleno verano la tal huerta parecía un 
rincón del Paraíso. 
Mira—me decía fBustiello señalan-
do la parte más alta de su finca—allí 
pienso construir un pabellón con gale-
ría de cristales y lo voy a cubrir coa 
enredaderas y con rosales de empali-
zada de esos que dan rosas a hbtipLen 
casi todo el año. Va a ser una preciosi-
dad y un lugar de descanso y de retiro 
Dos días después, a eso de las onee 
de la noche, vi que un hombre salía de 
la casa de Bustiello ícon el mayor sigilo 
y tratando de recatarse entre lo más 
obscuro de la caleya. Bajé para salir 
de sospechas y me encontré con que el 
bulto cauteloso era nada menos que el 
propio Bustiello. Al'notar que llevaba 
una escopeta debajo del brazo le dije 
en broma: 
— Te hacía descansando en la cama, 
Bustiello. ¿ A dónde demonio vas a es-
tas horas? ¿Vas a cazar el melandro? 
—Mira; no vengas a tomarme el pe-
lo que el caso no es para bromas. Ano-
che me robaron casi todas las frutas de 
la huerta y eso no fué lo peor sino que 
me rompieron y me desgajaron los ár-
boles de una manera bestial. 
—¿Y vas a matar a alguno?... ¡No 
te tiente el diablo, Bustiello!-
—No pienso matar a nadie; pero lo 
que es el susto no se lo quita al autor 
del estropicio ni la madre que lo pa-
rió. 
A la mañana siguiente entró mi co-
cinera gritando que aquella noche ha-
bían matado de un tiro al Uñin, ¡ Me 
quedé frío I Un poco después, le oí 
decir a una vecina que el Uñin no ha-
bía muerto, pero que lo habían herido 
gravemente. Una hora más tarde me 
contaba Pacho el Ferreiro que no había 
tal gravedad: que "en total" una per-
digonada en las nalgas, pero que el au-
tor ''no se reiría esta vez de los pro-
bos." 
¡Virgen .Santísima la zalagarda que 
se armó! Los padres del Uñin y los 
ahuelos del Uñin y los hermanos del 
[ .Uñin ¿ tod^ la apreciable familia del 
Uñin se aparecieron ante la puerta del 
desventurado Bustiello y allí armaron 
una de gritos, una de lamentos y una 
de maldiciones que Dios tocaba a jui-
cio. Allí mismo acusaron a Bustiello de 
"matador de probes," de infame ase-
sino y que "ya le harían sudar los mi-
llones que había robao por el mun-
do" . . . Esta, era la verdadera clave 
del alboroto. 
Bueno: que por fin intervino la au-
toridad y que cesó, por entonces, la tre-
molina; mas, al día siguiente, recibió 
el juez del distrito, de manos del padre 
del Uñin, una denuncia contra don PeT 
layo Bustiello donde se le acusaba de 
haber intentado asesinar al Uñin en 
ocasión de hallarse el angelito pasean-
do tranquilamente, a la una de la ma-
ñana, por la llosa del Verdón. . . ¡ Una 
causa criminal con todos sus horrores! 
Las tribulaciones, fatigas, sudores y 
carreras en pelo que el lance le costó 
al pobre "indiano'* no son para descri-
tas; pero, al fin, intervino otra vez el 
providencial Rabión con lo cual quedó 
la tormenta limitada a que Bustiello 
entregase mil reales de compensación 
a los padres de la víctima,. . El nego-
cio no había, resultado del todo malo 
para los "damnificados," porque se-
gún me contaren después, la curación 
del Uñin sólo había costado cinco rea-
les de árnica y dos de vino blanco. 
El autor necesita estampar aquí tres 
o cuatro observaciones que le bullen en 
el alma. Es la primera, que el Uñin 
era un golfo de la peor ralea a quien 
todos los vecinos de Bullarey quisieran 
ver en la horca; pero a quien todos san-
tifiaron de^pu ŝ al y crio maltratado 
por "un. indiano rico." Es la segunda, 
que el médico municipal de -Bullarey 
no vio más que dos o tres muniéionés 
perdigueras incrustadas en la culera 
del Uñin, pero que calificó de "postas 
loberas" al saber que el tiro fuera dis-
parado por "un indiano rico." Es la 
tercera, que el juez de la causa, hom-
bre habitualmente benigno, se encres-
pó y' avinagró al saber que el delin-
cuente había sido "un indiano rico." 
Desembarazado ya mi' pecho de esta 
"malicia," os diré, para terminar, que 
no fueron los'mil'reáles mencionados 
lo que más le dolió a Bustiello. Mien-
tras duró el casó del Uñin nunca lo vi 
tendido, coíno antes solía, en el sillón 
de lá solana ni püdo pasar ninguna no-
che con cabal sosiego." 
Por fin, lo vi una tarde conversando 
muy animadamente con el 'Rabión. 
—¡Malo—dije para mí—parece que 
al Rabión le llegó la' hora de cobrarle 
a Bustiello los favores qüe 'le hizo. 
En efecto, pocas horas después me 
contaba este que, con motivo de las pró-
ximas elecciones, don José Rabión ha-
bía venido a pedirle "que se definie-
se"; esto es, que ingresase en su mes-
nada política para emprender una ac-
tiva campaña en favor de su candidato, 
es decir, del candidato del Rabión. 
—¿Y piensas ingresar en la política 
local, Bustiello? 
—¡Recristo!, era lo que me faltaba 
para acabar de perder el alma en me-
dio de este purgatorio! 
—¿ Entonces ?... 
—Entonces dame un abraso de des-
pedida. Mañana me marcho para Ovie-



































































P 4 D 
P 3 R 
P 4 AD 
PR x P 
C 3 AD 
C 3 A 
A 2 R (b) 
0 0 
A x P 
A 3 R 
A 2 R 
C x C 
D 4 T 
TD 1 A 
P 3 TR (d) 
D 3 T 
C 2 D 
A S A 
A 4 C 
TR 1 R (e) 
T x T 
C 4 R 
A 6 T 
A x A 
C 5 A 
CSC 
T 1 D 
A S A 
T x T 
D 4 C 
D 2 D 
P 3 TD (h) 
A x C 
A S A 
P 3 CR 
R 2 C 
D x D 
R I A 
R 1 R 
R 2 D 














A 4 T 
A 8 R 
P 3 A 
R x P 
A S A 
R 3 R 
P 4 C 
P x P 
Se rinde. 
(a) El torneo especial se organizó con 
la idea de analizar prácticamente esta va-
riante del Gambito de la Dama, introdu-
cida por C. ScblecMer en el torneo de 
Praga hace ya años. 
(b) Creo que P x P es mejor. 
(c) P 3 TD seguido de P 4 CD y A 2 C 
parece ser mejor que la continuación del 
texto. 
(d) Esta jugada parece débil, pues obli-
ga al alfil blanco- a una casilla mejor de 
la que ocupaba. 
(e) TxT seguido de T 1 D era mejor. 
La jugada del texto pierde un peón, sufi-
ciente para ganar en manos de Maroczy, 
(f) La precisa. 
(g) Maroczy tiene preferencia por fina* 
les de Dama, los cuales juega admira-
blemente. Como es natural, por consi-
guiente, trata de cambiar. 
(h) Mejor parece AxC, A x A, P 4 CD, 
(i) Con un peón pasado de ventaja y 
alfiles del mismo color, el resto del juego 
se limita a una demostración práctica de 
la técnica de los finales. 
NEGRAS \ 
ü i 











juegan y dan mate en 4 
F i n de l a "Car t i l l a de Ajedre2w 
Con respecto a la colocación de las pie-
zas en el medio del juego, puede decirse 
que la posición ideal es aquella en que 
las piezas están colocadas de tal manera 
que los dos lados del tablero están igual-
mente protegidos. Las piezas deben do-
minar el centro y estar libres para trans-
portarse de un lado al otro del tablero, 
ya sea para proteger un punto cualquie-
ra o para cooperar en el ataque. Lod 
ataques deben hacerse en masa, con tan-
tas piezas como sea posible, pero siempre 
cuidando de que haya buena retirada. 
Un ataque rechazado significa, como re-
gla general, la pérdida del juego para el 
que ataca, a menos que naya tenido cui-
dado en proteger la retiradá de antemano. 
Deseo llamar la atención, especialmen-
te, antes de concluir, sobre el valor de un 
caballo y un alfil. La mayoría de los 
jugadores prefieren, ya una pieza ya la 
otra, y esto constituye una debilidad de 
la cual se aprovechará el contrario. El 
valor de ambas piezas es igual, y el ju-
gador debe jugar con las dos, sin prefe-
rencia; en unos casos el alfil es mejor, 
en otros el caballo. En posiciones abier-
tas, el alfil es superior, en posiciones ce-
rradas, el caballo. 
J. B. CAPAB LANGA, ¡ 
DIARIO DE LA MARINA—Kclición de la mañana.—Agesto 4 de Í^t2, 
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Comisión de ferrocarriles 
Acuerdos tomad'Os 3e la sesión nd-
mero 4 celebrada el día 30 de Julio 
de 1912: ' . 
Turne efecto la audiencia pública 
señalada en el expediente de revisión 
estabiecida por Umdos de la 'Habana 
y otras Compañías, contra el acuerdo 
que antomó a la 'primera de ellas p&r 
ra ©] establecimien-to de un enlace de 
líneas con las del Oeste y Havana 
Central. 
Se acuerda circular a las Cotnrpañías 
el ciiadro distrilnrtivo de las cuotas 
con que han de contribuir al sosteni-
!mient<> de la Coimisión de Ferrocarri-
](\s durante el ejorcicio de 1912-13. 
Se ratifica la aceptación por la Pre-
sidencia de la renuncia presentada 
¿jor el señor 'Ram'ón O. Osuna, de ofi-
cial, cargo que desempeñaba en las 
oficinas de la (.omisión. 
•Se 'acuerda suprimir la plaza de ofi-
cial que venía desempeñando el señor 
Riaanóoi 'Gr. Osuna, en atención a que 
parte de la consignación que tenía 
dicha pitaba se estima uecesariaj para 
otras ateiK'iones. 
Se señala el día 30 del corriente mes 
a ü^s 2 P- m. para que tenga efecto la 
lauclienoia pública en el recurso de re-
visión establecido por el señor H. M. 
Isubiere, Representante del Ferroca-
rn l de Fernández a Placetas del Sur. 
contra el acuerdo de 30 de Enero úl-
timo sobre [modificación del de Iti del 
propio mes respecto a la forma que 
debía presentarse par lias partes icon-
tra.rias en didlio expediente el escrito 
de conclusiones. 
Informar el expediente remitido 
con tal objeto por la Secretaría de 
Obras Públicas, de una nueva línea 
que se propone construir Tibe Havana 
Eilectric R'y- 'con la cual intenta cru-
zar las del Havana Terminal R'd Co. 
Aprobar el proyecto presentado por 
The Cuban Central R'y»- de un trián-
gulo en Camajuaní, sección de Gama-
juaní a Placetas, bajo las condicio-
nes que para tales casos tiene acorda-
das la Comisión. 
Aprobar a la Compañía Tres Cen-
trales las modificaciones del tramo de 
línea de Cayajabos, bajo las condicio-
nes recomendadas por la Inspección 
General. 
Aprobar a ''The Development Co.'* 
los planos para c'ruaar el camino pú-
blico de Ciego de Avila a Morón, con 
u n ferrocarril partácular, bajo las con-
idiciones acordados por la Comisión 
para estos casos. 
Trasladar a los F. 0. U. de la Haba-
na el escrito de queja presentado por 
el Representante de la estación Inter-
ferroviaria de Atares. 
Resolver respecto a la .aprobación 
del proyecto presentado por The Cu-
ban Central para estación y patio en 
•San Femando de Camarones línea de 
Cjamiarones a Cumanayagua, trozo de 
Malezas a Ojo de Agua, de acuerdo 
con ol informade en dicho proyecto 
por la Inspección General de Ferro-
carriles. 
No acceder a la solicitud de los F. 
C. U. de la Habana respecto a la sus-
pensión de] acuerdo que autorizó el 
cruce de las líneas de Unidos por las 
del Ferrocarril Perseverancia, por es-
timar la Comisión que dicho acuerdo 
es ejecutori"). 
'Desestimar la revisión del acuerdo 
de 11 de Junio pasado, que auton/ó 
a Unidos de la Habana el enlace de 
sus líneas con las del Havana Centr.il 
y Oeste en el ramal de Hacendados, 
cuya revisión ha sido pedido en dis-
tintos setutidos por Unidos de la Ha-
bana, Havana 'Central, Havana Termi-
nal y Oeste y por el Representante cíe 
la IMación luterferroviaria de Atares. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Circular 
La Secretaría de Gobernación diri-
gió ayer nuevamente a los ailcaldes 
Municipales de la República, la circu-
lar siguiente: 
''So los recuerda que la l i s t a de ma-
yores contribuyentes, que previene -el 
artículo 11 de lai Ley Electoral, debo 
ser publicada dentro de los c inco días 
siguientes a la convocatoria de la Jun-
ta Central Electoral cuya convoca.í.)-
ria para este efecto, se 'considerará he-





Se han concedido autorizaciones pa-
ra el exámen de documentos y la ob-
tención de Certificados en el Archivo 
Nacional, a las siguientes personas; 
Al Ldo. José Puig y Ventura, para 
que como apoderado del Hospital 
Nuestra Señora de la Concepción de 
la. Palma de Canarias, saque copia del 
plano de una finca colindante de l'a 
titulada "Lastra," propiedad de di-
cho hospital,, que obra en la pieza 
formada para tratar del remate de dos 
potreros, a consecuencia del juicio 
seguido en cobro de pesos, por don Jo-
sé Brito. contra don Francisco de la 
'Torre, plano que, según el peticiond-
rio, sirve de prueba esencial para 
acreditar la verdadera situación to-
pográfica de la mencionada finca 
"Lastra." 
Al señor Rafael de Toca y Aguilar, 
para que con el fin de hacer la decla-
ratoria de herederos de su señora ma-
dre doña Fraiicisca Aguilar y Siñeris. 
examine los autos del juicio mortuorio 
de don Andrés González Martín, pri-
mer consorte de lá mencionada señora. 
Al M'fmr Pélis .M. de Villiers para 
que como apoderado de don Aurelio 
Gallart, examine el juicio seguido 
por don José Nicolás Gallart, padre 
de su poderdante, contra doña Ade-
laida Orozco. 
Al señor Lucas Ibarrola, para que 
como mandatario de la señora Alicia 
Alonso viuda de Maigrot, examine los 
autos seguidos por la Soeiedad de 
Arronte y Carreras contra don Juan 
Peñalvcr. y ¡los índices de escribanos 
de esta ciudad, correspondientes a los 
años de 187") a 1880 inclusive; antece-
dentes que interesa el peticionaria por 
la relación que tienen con la investi-
gación de los bienes de don Juan Elias 
Maigrot. de cuyo intestado es adminis-
tradora su mandante. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Caño de desagüe obstruido 
Por la defatura local de Sanidad so 
le comunica al señor Ingeniero Jefe 
de la eiudad que en reciente inspec-
ción Sanitaria practicada en la calle 
de Villegas se ha comprobado que 
frente al número 13 se encuentra obs-
truido el caño de desaigüe en su en-
tronque con la cloaca dando lugar a 
que las aguas corran por la vía publi-
ca; lo que se pone en su conocima.vi-
to para los fines que estime proce-
dente. 
Plaamible ejemplo 
¡m señor Ignacio Naaábal, dueño del 
almacén de azúcar y almidón La 
•Cruz Verde," situado en Mercaderes 
29, ha ofrecido, con la realización en 
esa su casa de obras sanitarias impor-
tantes, un hermoso ejemplo que se de-
be seguir y que demuestra el buen de-
seo de ese señor en favor de las medi-
das sanitarias dispuestas. 
•El señor Nazábal ha construido de 
concreto unos pasamentos especiales 
para depositar su mercancía y con ello 
facilita la absoluta limpieza de la ca-
sa y coloca a ésta a prueba de ratas. 
La Sanidad desea llamar especial-
mente la atención acerca dê  la meri-
toria obra realizada por el señor Nazá. 
bal y ruega a todos los señores conicr-
ciantes que tomen como modelo esos 
trabajos, qne han de redundar en be-
neficio de la salud de sus depen-
cias. 
Contra las moscas 
El doctor Varona Suárez Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, ha tenido 
una felu idea, dictando las órdenes 
oportunas para iniciar una activa 
campaña contra las moscas. 
Con tai motivo se harán circular 
distintos prospectos tendentes a vul-
garizar los conocimientos sobre los pe-
ligros que ofrecen para la propagación 
de las enfermedades infecciosas. 
Uno de dichos prospectos, adaptado 
por el Dr. López del Valle, de , ' 
blicacHm del Kstado dv h i iW^^H 
bleee esto dilema : > 6% 
"O nos)tros acabamos con 1 
cas, o las moscan acaban 1AS ^ 
otros." 0U ao» 
Lo cual quiere decir, qUe |0 
nos debemos secundar osa c a m k / ^ 
exterminio de las moscas eon ,,'1' 
interés que lo venimos luicien I 
•tra las ratas. " 
D E BENEFICENCIA 
Un Balance 
Al Presidente de la Junta Na,ci.0ll , 
de Sanidad se le ha: enviado un K 1 1 
ce del hospital d.' Ouauajay ¿el 
fiscal de 1010 a 1911. ai10 
A observación 
Al señor Juez de Instrucción 
cranes se le ha informad,-) q.U6. f 
•acuerdo con el articulo 378 ele la 
Orgánica se ha señalado al Heepiá 
de .Matanzas para la observación ¿ 
procesado Basilio González Pérez 
Pedido de fondos 
Al Interventor O en eral de la ^ ¿ 
hlica se le ha remitido aprobado e l ¿ 
di do de fondos para el hospital d 
•Santiaigi de las Vegas. 
Un niño no puede Ber fuerte y robus'. 
t.o mientras las lombrices intestinales con. 
suman su vitalidad. Para asistir al niño 
en su crecimiento, deben destruirse y ©j. 
peler estos parásitos. El VERMIFUGO 
DE CREMA "WHITE'S" es garantizado 
para extirpar las lombrices; también po. 
ne los órganos vitales en condición sana 
y vigorosa. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
AGENTES deseamos agentes so toda 
la República, pagamos de tres á coatro 
pesos diarios. . 
CHAPA MERCANTILE COHPANY 
SAN ANTONIO, TEXAS U. S. OF A. 
8946 alt. 4-4 
C A R N E HIERRO Y V I N O 
Del Dr. GONZALEZ 
Es el mejor reconstituyente 
de las personas débiles, De-
vuelve á la sangre los glóbulos 
, rojos perdidos. Las solteras, ca-
S sadas y viudas que tienen ane-
^ mia recuperan el buen color y 
^ las fuerzas, De venta en la 
s BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
^ Calle Habana 112, esq. á Lamparilla 
S y en las Farmacias acreditadas 
de la República. 
PROTEJA SU CASA CONTRA GERMENES 
D E S I N F E C T A N T E S E G U R O 
Droguería de SARRA Tte. Rey y Compostela 
F A B R I C A N T E HABANA. 
BOT. 15 C E N T A V O S 
C 2688 10-
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA 4-9. C o n s u l t a s d e I! á I y d e 3 á 5 
C 2353 Jl. 1 
p f P j 
u l | 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de m a -
deras , t a r r o s , cemen-
to y f a b r i c a n t e de 
l a s l o s a s h i d r á u l i c a s 
L A C U B A N A 
V B G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 8 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A-3655 
C 2690 alt. 7-4 
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S e p r o p o n e d u r a n t e e l m e s d e A g o s t o l i q u i d a r t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e v e r a n o á p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e 
a s o m b r o s o s . U n s e s e n t a p o r c i e n t o d e r e b a j a e n t o d o s s u s a r t í c u l o s ; t o d o n u e v o , 
n a d a d e m e r c a n c í a s a v e r i a d a s y p a r a c o m p r o b a r t o d o l o q u e d e c i m o s , a d j u n t o d e t a l l a m o s a l g u n o s a r t í c u l o s . 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
Lencería á precios de Fábrica 
Piepsas con 30 vuras Orea de hilo número 55, a $2.75. 
Piezas con 30 vara» Crea de hilo nthnero 338, a 2.75. 
Piezas con 30 varas Crea de iulo número 7000, a 3.00. 
Piezas con 30 varas Orea de hilo núm. 600, yartia de ancho, a. 3.50. 
Piezas con 30 varas Crea de hilo fina, nám. 5000, yarda de 
ancho, a 5.25. 
Piezas con 30 varas Orea de hilo fina, núm. 6000, a 4.75. 
Pieeas-con 30 varas Crea de hilo fina, núm. lOÓO, a. 6.25. 
Piezas-con 30 varas Orea de hilo fina, núm,. 2000, a 6.75. 
Piezas «m 30 varas Crea de hilo fina, núm. 3000, a 7.25. 
Piezas con 30 varas Orea de hilo fina, núm. 4000, a 7.75. 
Piezas con 30 varas Crea de hilo núm. 9000, lo más fino, a.. 7.00. 
Piezas Orea catalana, marca S, a.. , . . , . 3.75. 
Piezas Crea catalana, número 290, a 4.00. 
Piezas Orea catalana, número 310, a , 4.2"5. 
Piezas Crea catalana, número 330, a 4.50. 
Piezas Otón hsrtista, doble ancho, de 15 metros, a 6.00. 
Piezas Olán clarín, doble ancho, de 15 metros, a « ^ 
Piezas Madapolán, 30 varas, yarda de ancho, a,. . . . . * . . * . 
Piezas MMapolán francés, metro de ancho, á 
M-uselinas Suizas, .bordadas, muy finas, a .*.'.'.* 10 cls. vara. 
Nansús estaanpados, finos, a 10 cte vara 
Nansús bordaldos, 120 centímetros de ancho, a.. 60 cts'. vara. 
Nansús lisos, iy2 vara de ancho, a 12 cts. vara. 
Alemanisco blanco, 6 cuartas de ancho, a 22 cts" vara 
Servilletas fleco, a 40 cts. docena! 
Servilletas dobladilladas, a 70 cts. docena. 
Warandoles doble ancho, para vestidos, a.. . . . . 15 cts. vara! 
Liquidación permanente de los siguientes artículos: Clanes .blan-
cos y estampades, Muselmas de cristal, Organdíes, Céfiros, Muselinas, 
2.25. 
2.70. 
Nansús blancos y estampados. Warandoles bordados y lisos, blancos 
y en colores, Irlandas, Vichys, Nansús francés. Sobrecamas olán y pi-
qué blancas y en colores. Cortinas de punto blancas y crudas en todos 
los tamaños, Vestidos en cajas, en Muselinas y Punto oriental. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
PRECIOS DE LIQUIDACION 
Tiras y entredós bordados, muy finos, a 03 cts. vara. 
Tiras y entredós bordados, muy anchos, a 10 cts., va ra. 
Tiras bordadas. 1 vara de anchó, a 12 cts, vara. 
Entrcdoses bordados., rectos y anchos, 14 de ancho; a. 12 cts. vara. 
Guarniciones bordadas, muy finas, 2 varas de ancho, a. 60 cts. vara. 
Guarnioiones muselina, para niña, a 25 cts. vara. 
Nansús bordados, 2 varas de anebo, a 60 cts, vara. 
Nansús bordados, muy finos, a 25 cts. vani. 
Cintas liberty para banda, en todos colores, a 10 cts. vara. 
Cinta liberty, núm. 5, en todos colores, a . . 03 cts. vara. 
•Cinla liberty, núm. 1, en todos colores, a 05 cts. pieza. 
Cinta liberty, núm. 3, en todos colores, a 10 cts. pieza. 
•Mecánicos muy finos, a 02 y 03 cts. vara. 
Chales Pompadour, con avalorios, a 8 reales. 
Chales velados de muselina, a 8 reales. 
Chales chiffon, a 8 reales. 
Sombrillas seda, tornasol, a 12 reales. 
Juegos de mantel, 6 cubiertos, a 
Encajes alemanes e imitación, a 03 cts. vara. 
Artículos que se liquidan de sedería: Tiras y Entredoses borda-
dos, Broderíes guipour y oriental, Ouarniciones bordadas y orienta-
les, Nansús bordados. Entredoses y Encajes valencien y orientales, 
Cintas de gran fantasía. 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
A PRECIOS SIN IGUAL 
Perfumes de moda que acabamos de recibir Divinia y 
Rosa de Ohiraz en Polvos, Loción y Esencia. 
Polvos Flores de Tokio, a 25 cts. caja. 
Polvos Leche Coudray, a 25 cts. caja. 
Polvos Novia, chicos, a 12 cts. caja. 
Polvos üorin, chicos, a 12 cts. caja. 
Polvos Anthea Roger (paquete), a 17 cts. paquete. 
Polvos Florainy, a 65 cts. 'faja. 
Polvos Pompeia. a.. . 1 , . 65 cts. caja. 
Jabón Castilla francés, a 21 cts. caji-. 
Jabón Hiél de Vaca, Crusellas, a 75 cts. caja. 
Jabón Cachinür Bouquet, grande, a 70 cts. caja. 
Jabón Leche Coudray, a 90 cts. caja. 
Jabón Novia, a.. 65 cts. docena. 
Jabón Corona, a 65 cts. docena. 
Jabón Almendra Roger, a 40 cts. caja. 
Loción Moika Houbigan, a 70 centavos. 
Loción Roya] Houbigan, a.. , . $1.40. 
Loción Royal Begonia, a $1.50. 
Loción Pompóla, a 52 centavos. 
Loción'Floramy, a _ 52 centavos. 
Agua Colonia Guerlain, ^ a.. . . A 70 centavos. 
Agua Colonia Guerlain, 1/4, a $1.25. 
Pasta Anthea Roger, grande, a 22 centavos. 
Los perfumes de moda en París pídanlos en esta casa. 
Esencias Rosa de Jaequiminot, Jazmín de Corsé, Violeta de Pou-
pre, Le Vertí je,. Clavel Iris, Ambreine, L'Effleiwit, Cyclarae, Chi-
pre, Piel de España y Eleotropo . 
Agua de tocador Rosa de Jacg, Cyclame, Brillantina sólida 
surtida. 
Polvos Rosa de Jacg, L'Efí'lewit. 
Jabones Rosa de Jacg, L'EffleAvit. 
F I N D E s I I - Í 2 3 6 y 
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M U N I C I P I O 
L i c e n c i a p a r a c o n s t r u i r 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o el s e ñ o r J o s é 
iGarcíia. permiso p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
ide u n tercier p iso e n .Sol 76, se h a orde-
mado p o r e l s e ñ o r A l c a l d e que se le 
iconceda l i c e n c i a , no o b s t a n t e p r e t e n -
derse m a y o r n ú m e r o d e pisos , q u e e l 
c o r r e s p o n d i e n t e a l o r d e n de d i c h a c a -
j le t e n i e n d o e n c u e n t a que se t r a t a 
Biraplenuerite de u n s a l ó n que s i r v e d e 
d e s e m l m r c o ia da e s c a l e r a d e l a a z o t e a . 
P l a z o 
p o r e l s e ñ o r A l c a l d e se h a c o n c e d i -
do u n p lazo de ocho d í a s a l p r o p i e t a -
r io de l a c a s a E s t r e l l a 161, a n % u ^ 
p a r a que so l i c i t e l i c e n c i a d e r e p a r a -
c i ó n d e l a l ero d e l t e j a d o y l a c o r n i s a 
que se h a n d e r r u m b a d o en l a r e f e r i d a 
ícasa. 
iAiproveohamiento d e a g u a 
P o r e l s e ñ o r A l c a l d e se h a o r d e n a d o 
que s e a n r e m i t i d o s a l G o b i e r n e C i v i l 
p a r a s u p u b l i c a c i ó n l o s a n u n c i o s r e -
dat ivos a l a s o l i c i t u d d e l i c e n c i a q u e 
i n t e r e s ó l a C o m p a ñ í a " C u b a H i d r á u -
l i c a " p a r a a p r o v ^ d h a m i e n t o d e l a s 
tóiguas d e l r io A l m e n d a r e s . 
C a b a l l e r i z a s 
A v i r t u d d e c o m i u n i c i a c i ó n d e l D e -
p a r t a m e t n o de S a n i d a d , p o r e l s e ñ o r 
A l c a l d e se o r d e n a a l p r o p i e t a r i o de l a s 
c a b a l l e r i z a s , en l a c a l l e ' E s t e v e z n ú m e -
ro 145" que s e a n re ins ta l i adas n u e v a -
m e n t e , s o p e n a d e s e r c l a u s u r a d a s . 
U n s o l a r 
¡Por e l s e ñ o r A l c a l d e se h a o r d e n a d o 
que sea. n o t i f i c a d o e l p r o p i e t a r i o de l 
t e r r e n r d e A n c h a d e l N o r t e 142 y 144 
p a r a q u e s ea c e r c a d o e n u n p l a z o d e 
q u i n c e d í a » ' a p e r c i b i é n d o l e d e e x i g i r -
se le r e s p o n s a b i l i d a d en caso de i n c u m -
p l i m i e n t o . 
¡ D e m o l i c i ó n 
'Ofrec iendo p e l i g r o e l e s t a d o d e l a 
f i n c a D a m a s n ú m e r o 53, p o r el s e ñ o r 
A l c a i d e se o r d e n a que s e a d e m o l i d a 
b a j o d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v l a p r o v e y é n -
d o s e a n t e s d e l i c e n c i a e l .prop ie tar io . 
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ÍSIIUTO^ VARIOS 
E n l a s C a ñ a s 
C o n m o t i v o d e l a i n a u g u r a c i ó n of i -
c i a l d e l n u e v o c u r s o e s c o l a r d e 1912-
1913, en l a e s c u e l a d e " L a s C a ñ a s " S3 
c e l e b r a r á es ta t a r d e (2y1.) n n u s i m p á -
t i c a f i e s t a . 
A s i s t i r e m o s , 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o de los 
a l coho les , y r e c o m i e n d a e l uso de l a 
c e r v e z a , s o b r e todo l a de L A T R O -
P I C A L . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
lEL saratooa 
E n l a t a r d e de a y e r se h i zo a l a m a r 
conducienido c a r g a y p a s a j e r o s c o n 
des t ino a N u e v a Y o r k e l v a p o r a m e r i -
c a n o " S a r a t o g a . " 
' E n t r e e l p a s a j e de c á m a r a que l le-
v a este •buque f i g u r a n , e l P r e s i d e n t e 
d e l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , doc-* 
t o r O r e s t e s F e r r a r a , M r . J . B e a u p r é , 
•Ministro d e l o s E s t a d o s U n i d o s ; e l 
s e ñ o r E n r i q u e F r i o t , a c o m p a ñ a d o de 
s u e s p o s a ; el d o c t o r ' B e n j a m í n P r i m e -
Mes y d o n M a t í a s A r t i n e y C h a r l e s 
Q o l d b e r y . 
E l " S a r a t o g a " no f u é f u m i g a d o en 
este puerto ( p o r l a d e l e g a c i ó n de l a 
S a n i d a d a m e r i c a n a en l a H a b a n a , p o r 
c u y o onotivo se l l e v a r á a c a b o d i c h a 
f u m i g a c i ó n a s u l l e g a d a a N e w Y o r k , 
t a n p r o n t o -desembarque el p a s a j e que 
c o n d u c e y d e s c a r g u e a q u e l l a s m e r -
c a n c í a s que p u e d a n s u f r i r a l g ú n de-
ter ioro , c o n l a f u m i g a c i ó n , c o m o son 
el t a b a c o y l a s f r u t a s . 
( B L E S P A C N E 
C o n des t ino a V e r a c r u z y P u e r t o 
' M é j i c o s a l i ó a y ^ r e l v a p o r f r a n c é s 
" E s p a g n e . " 
E s t e b n q u e no t o m ó c a r g a n i p a s a j e 
en este p u e r t o , p a r a l i b r a r s e de i a s 
m e d i d a s c u a r e n t e n a r i a s q u e en M é j i c o 
se t o m a n c o n t r a l a s p r o c e d e n c i a s de 
e s t a i s l a . 
S ó l o c o n d u c e e l " E s p a g n e " l a c a r -
g a y l o s p a s a j e r o s que t r a j o de t r á n -
s i to p r o c e d e n t e de E u r o p a . 
E L V E N E T I A 
E l v a p o r i n g l é s d e este n o m b r e en-
t r ó e n p u e r t o a y e r p r o c e d e n t e d e N e w -
port N e w s c o n ca i rgamento de c a r -
b ó n . . . . " 
E L i E X C E L S I O ' R 
' E n este v a p o r e m b a r e a r o n p a r a 
N e w O r l e a n s c u a t r o p a s a j e r o s que el 
d i a 15 d e J u l i o B o g a r o n á este p u e r -
to a b o r d o d e l v a p o r e s p a ñ o l " P í o 
I X , " que p r o c e d e n t e d e B a r c e l o n a y 
C a n a r i a s , h i z o e s c a l a en S a n J u a n de 
P u e r t o R i c o . 
D i c h o s p a s a j e r o s que s e n o m b r a n 
C a r m e n S e r r a , F r a n c i s o o E s c u d e , M e r -
cedes ' R a f e c a y A m a l i a F a i g n e r a s , 
p e r m a n e c i e r o n en T r i s c o r n i a d e s d e s u 
l l e g a d a a este p u e r t o , s u f r i e n d o J a 
c u a r e n t e n a r e g l a m e n t a r i a . 
L o s p a s a j e r o s F r a n c i s c o L ó p e z , Se -
v e r i n o V á z q u e z y M a r t a R i v a s que 
e m b a r c a r o n en el " E x c e l s i o r , " t a m -
b i é n s u f r i e r o n c u a r e n t e n a en T r i s -
c o r n i a , p o r t e n e r s u r e s M e n c i a e ñ l a 
z o n a i n f e s t a d a . 
E L M A R T I N S A E N Z 
H o y l l e g a r á a este p u e r t o e l v a p o r 
e s p a ñ o l " M a r t í n S a e n z " q u e p r o c e d e 
de B a r c e i o n a , C á d i z , C a n a r i a s y S a n 
J u a n de P u e r t o R i c o . 
E s t e h u q u e c o m o p u b l i c a m o s en s u 
o p o r t u n i d a d , a l l l e g a r a S a n t i a g o de 
C u b a , l a S a n i d a d de a q u e l p u e r t o 
p r o c e d i ó a f u m i g a r l o . 
( E l b u q u e q u e d ó en c u a r e n t e n a y los 
c inco p a s a j e r o s que l l e g a r o n p r o c e -
dente d e E s p a ñ a p-ara a q u e l p u e r t o 
f u e r o n e n v i a d o s a l ' l a z a r e t o de C a y o 
9 
D u a n y , p a r a c u m p l i r t a m b i é n l a c u a 
r e n t e n a . 
P a r a , l a H a b a n a t r a c el " M a r t í n 
S a e n z " 35 p a s a j e r o s . 
E L M O N T E V I D E O 
E l v a p o r e s p a ñ o l d e este n o m b r í » 
que s a l i ó a y e r p a r a ' B a r c e l o n a y esca-
las , n o t o m ó c a r g a n i p a s a j e r o s p a r a 
los ."puertos d e C e n t r o A m é r i c a p a r a 
l i b r a r s e de los p e r j u i c i o s q u e s u f r * 
e n d i c h o s p u e r t o s p o r l a c u a r e n t ó n ? ; , 
d e b i d o a e x i s t i r en este l a pes te b n r 
b o n i c a . 
E L A L F O N S O X I I I 
T a m p o c o t o m ó c a r g a n i p a s a j e r o » 
en este p u e r t o e l v a p o r e s p a ñ o l " A l -
fonso X I I I " que s a l i ó ayea- p a r a V e -
r a c r u z . 
L a c o m p l e x i ó n l ív ida proviene de ira-
purezas .biliosas en los ó r g a n o s digesti-
vos y la causa e s t á en el h í g a d o e intesti-
nos, los cuales no funcionan bien. L a me-
dicina que da resultados en tales casos ea 
la H E R B I N Á . E s un estimulante exce-
lente para el h í g a d o y regulador del 
vientre. •. , 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
— 3 
Y 
m m m m m m m i 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nünr;. 30, de 1 á 5. 
Telefono A-T&m 
A. J l 1« 
ABOtíAJDO 
HORAS D E C O N S U L T A : t>B 1 A 4. 
Estadio: Prado uüui. 123, principal, derecha. 
Teléfono A-1221 Aportudo WW 
C 2541 26-15 J l . 
A1QOOADO 
Aguiar 63, altos. Consultas de 2 á 5. 
C 2270 J l . : 
Dr. fraiidsco J. de V e t a 
Enfermedades del CorairtSfs. Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Ven6r«o-s ia i l t l cas , 
Consultas de 12 & 2. D ías featlvoe de 12 á L 
Trocaííero 14, antijrco. T e l é í o ü o A-&41S. 
C 2294 J l . 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, herniaai, impoten-
cia y esterilidad.—Habana núinero 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 & K. 
C 2356 J L 1 
laboratorio del Dr. Plasenda 
A M A R G U R A N B M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
tí 2638 26-1 As. 
D O C T O R C . E . F I N L 3 Y 
Profesor de Oitabnolosla 
Especialista Enfermeitadej de lo» Ofos 
y de loa O Idea. 
CONSULTAS: 
GaUaüo uúm. 50. Oe H a 12 y de 2 a 5. 
Te lé fono A-4611. 
Para Pobres ($2-00 al raes): 
Lunes, BliSreoIes t VIer»es , de 4 a 5. 
D O M I C I U O : • 
Linea nfim. 15, entre J y K , Vedado. 
TelCíono: P-11T8. 
C 2288 J L i 
MEDICO » E IVISOS 
Consvltaj de 12 á 3.—Chacón 81, estiuina 
fi Aguacate. Teléfono 310. 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y IVOTARJO 
Mercaderes 4, altos, Tel&fono A-2244, 
C 2232 j n . 27 
3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o euficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
• P R E C I O S =========================== 
Extracciones, desde . . . . . $ 1-00 Dientes de espiga, dosde . 
Limpiezas " . . . . . 2-00 Coronas de oro " 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . 





I P U E N X E S D B O R O , d e s d e ^ 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m, á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. m. 
G 2637 26-1 As 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 á 8. 
LOT uiita. 40. Telefono A-1340. 
C 2283 J l . 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
(enfermedades del Earttauas*» * Euteatlnas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor j H a y e m , del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de l a orina, san^rt* y microscópico. 
Consultas: de 1 a S de la tarde. 
*,aat|Kirill« tulsn. 74, altos. 
Teléfono 874, Automát ico A-8B8Í. 
C 2277 J l . 1 
V ' A S ^ Ü R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O , 
LUPUS. H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NÜM. 46. ALTOS. 
Consultas de 1 A 4. 
C 2582 26-22 J l . 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Círajuuo del HoMpitnl N&mero Uao 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, partos y Cirug-ía en generaL Consml-
tas de 1 á 3- Empedrado 60. Te lé fono 296. 
C 2298 J l . 1 
DR. J I M PABLO G&RGiii 
E S P E C I A L I D A D n A S U R í W A a i A a 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 3. 
C 2230 J l . 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialinta del Centro Aiíttirluao 
Vías Urinarias, Sífilis. Enfei-medadea de 
Señoras. 
Consultas da 1 á 4. 
Bmoedredo núm. 19. Telefono A-243M) 
C 2296 J l - 1 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consnltas de 13 
á 2, en San Lázaro núm. 246. DomicUlo 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
C 2297 J l - 1 
ABOGADO 
Aguacate Nfiru. OI, esfgaloa á SSaralIa 
Altes del CauadA Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de nogoclos y especialmente para sus-
pensiones do pagros, quiebras, testamenta-
rlas, ablntestatos y demás juicios univer-
Bales. 
Consultas: de 9 á 11 .—Telé fono A-6013 
C 2271 J l . l 
L A B O R A T O 
CLINICO-QUIMICO 
D E l . DR. R I C A R D O A L B A L A D B J O 
Comrjóslela nüm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AuAUsím de orines (completo), es-
{intOK, iMin¡£Te O leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3á44. 
C 2273 J l . 1 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Medico del Dispensario do Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clfn'.ca de 
Tuberculosos del Hospital Número Uno. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna; 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a 5. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. (52-00 al mes.) 
C 2295 JJ. 1 
Vías urinarias. Estrechez üe la orina 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1Í22. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
G 2285 J l . 1 
J O A P N FERNANDEZ DE VEÜZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo nüm. 11. Te lé fono A-3044. 
8549 7S-21 J l . 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62. — Giiaitabucoa. — Te lé fono 5111. 
Bernasa 32.—Habana.—De 12 ñ 2. 
Te lé fono A-3646. 
C 2560 J l . 20 
MARÍA T E R E S A F E R N A N D E Z 
P E I N A D O R A 
Ofrece sus servidos ñ domicilio y en Sn casa 
Se peinan c a s t a ñ a s 
M O N S E R R A T E 95, ANTIGUO 
8418 15-18 J l . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MTédlco Cirujano de la Pacnltad de París 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, ele París, por el anál i s i s del jugo g á s -
trico. Regresará de sú viaje á Par ís en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
C 2302 J l . 1 
D« MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y niños. 
Verdaderas corrientes alta frecuencia 
D'Arsonval. 
VILL1ÍGAS - .UM. 66, D E 2 A 4. 
Da consultas por correo. 
8056 26-10 J l . 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2281 J l . 1 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas: «ie 2 ñ 4 j* , m. 
Bernaza núm. 34. TeMfono A-1S4T. 
C 1591 78-4 My. 
D R . M . M A R T Í N E Z A V A L D S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
Monte 02 (106 nuevo.) Te lé fono A-4834. 
7924 26-7 J L 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Na"riz y Oídos .—Especial i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Compostela 2S, moderno. Telfifono A-4fdS 
C 2293 J l . 1 
DOCTOR t!. ALVAREZ AÍ?T!Z 
Enfermedades de la Gargranta, Narle y Oídos 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 2301 J L 1 
r. Juan m 
O C U L I S T A 
Consultas 7 operaciones de 8 3 11 y de 1 S 
Prado número 105 
C 2284 J l . 
S a n a t o r i o d e ! D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l tratamiento 
y curpción de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
* Cristina 38. Telefono A-2S25 
C 2291 . J l . 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
SlCdlco de la Cana de Beneficencia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades dw ios 
nlñcm, roCdicaa y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aerolor nto». 108Í4. Te l é fono A-8090. 
C 2290 J l . 1 
B E R N A R D O G A S T A L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 16CS. 
O 8 B . 
. Rl 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas do 12 A 4.—-Pobres erratts. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánica* , Far&dl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Te lé fono A-3544.—Compostela 101 (bey 103) 
C 2274 J l . 1 
ELLO YA1NGQ 
ABOGADO 
Habana nflm. 72. 
C 2;,99 
Te lé fono 702. 
J l . 1 
d R ü J A N O - D J S N T l S T A 
£!i,'kysa,i3L&, T X . l i o 
Polvos dcntrlflcos, elixir, cepillo». Con-
cultjds: de 7 & C 
7848 2^-5 J l . 
D i . R O B E L I N 
P I E L , S I F i L I S , S A N G R E 
Curaciones rápldac por sistemas 
mociernís imoa 
CONSU1LTAS D E 13 A - 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91, 
T E L E F O N O A - 1 3 Í 2 . 
. C 2278 J l . 1 
D r , G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O KEIj HOSPITAL, NUM. 1. 
Especialieta en vían rarinarias, sífilis» y en-
fermedades v e n é r e a s . 
Exflmenes nretroscdpicos y d s t o s e é p i c o s 
Tratan^lento de la Sífilis por el "606" 
en inyeccl6n intramuscular é intravenosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 65: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : TUliIPAPT N U M E R O 20. 
6425 31S-4 Jn . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ha trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas á la calle 17/núm. 324, entre A y 
B, "Vedado. .Consultas de. 2. á 8%í 
7964 ' 26-9 J l . 
O C t U I S T A 
del Hospital de Paula, ¿e las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 6 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria nümero 120 
C 2276 J l . 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABO£rADO 
Reina 05, a lóte . Te lé fono 3SI6 
G. F . 9 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del . Hospital N á m e r o Uno. 
Especialista del . Dispensario ;. " Tamayo. 
Virtudes 138.—Teléfono Á-3170. 
Clrajla.—Vías Urinarias. 
Consultas : De 4 á. 5 p. m. 
C 2282 J l . 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico de la Ensénela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia tardé^ 
Neptnn» uúm. 48, bajos. Te lé fono 1454L 
Gratis só lo lunes y miércoles 
C 2292 J l . 1 
D r . G u s t a v o G . p u p l é s i s 
D I R E C T O R D E LA. CASA D E S A L U D OH 
L A ASOCIACION CA1VARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consaltas diaria» fie 1 fi 3. 
Lealtad nflm. 36. Te lé fono A~44S8. 
C 2289 J l 1 
Peiayo Garda y Saníiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50. T E L E F O N O 515a 
D E 8 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 2275 J l . 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catcdrfttico por oposic ión de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital Ñtt-
u.ero Urao.—Consultas: de 1 ft S. 
Amlsead núm. 84. Te lé fono A-4544. 
C 2300 J L . 1 
D R . A L V A R E Z R U E L L Á N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 2279 J l . 1 
D R . E ^ i L S O A L F O M S O 
Enfermedades de n iños , . señoras y Cimstía 
en sreaeral. CONSULTAS: de 12 6 2. 
Cerro afim. 519. Te lé fono Á-3715, 
C 2287 J l . 1 
COMPAGNIE GENERALE TMATLANTIIUJE 
b s i i i m m 
B A J O C O N T E A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
estos vapores están provistos 
de aparatos de telegrafia 
sin hilos, para comunicar 
a grandes distancias 
E l nuevo vapor correo de dos h é l i c e s 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
« d a s y de un andar de 20 millas. 
Coaciertos diarios á bordo por orguee-
de rep atados profesores. 
T r a v e s í a del O c é a n o : 
EN O C H O Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS D E L O S RAPIDOS 
Y LUJOSOS V A P O R E S D E ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Agosto á las once de 
a Mañana, directamente para 
P o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S i . N a z a i r e 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
^a tro de la tarde, directo para 
O o i - u f t a , S a n t a n d e r 
y S t . I f t H a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
cSiiíf8 eqtrt|Pa3e8 se rec ibirán en la Ma-
iaa solamente las v í s p e r a s de la salida 
^ loa correos. 
la r iCar8a en lo8 dos d ías anteriores á 
r^,:,,1^3- de los correos, en el muelle de 
^aoailería. 
Tii^l, pa8ajeroB s e r á n trasbordados GHA-
^ desde l a Machina á bordo. 
E n 1*. clase d«sda 
E n 2a. clase desde 
E n 3'. Preferente. 
Tercera clase. 
$ 148-00 Oro Ain. 
128-00 ' " 
83-00 " » 
35-00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e ! día. 3 d e c a d a m e s 
D e m á s ponn< or ; ; dirigirse á au con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090-
OFICIOS n Ü M . 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
6 2330 J l . 1 
de la Csipi 
A U T O K I O L 0 P E 2 Y 
E i 1- clase M e $148 C j . en adelaats 
« f « « 1 2 2 1 « 
« 3 - m M m * 35 « « 
G r a n d e s r e b a j a s en p a s a j e s de I D A 
y V C J E L T A , y p r e c i o s e o n v e n c i o n a l e s 
•n ( . ' í i tnarotes d e l u j o . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una póli-
za flotante, as í para esta l í n e a como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden aso-
puraree todos ló s efectos que ae embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n do los set íorea 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice as í : 
"Los pasajeros d e b e r á n , escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su uom-
bre y 1̂ puerto de destino', con todos sus 
letras y con la mayor claridad," 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión , la Com-
pañía no admi t i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño , as í 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, l a v í s p e r a y día de salida hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é s t e fué espedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales íal-
tare esa etiqueta. 
P a r a cumplir el R D. del Gobierno de 
España , fecha 22 do Agosto ú l t imo , no se 
admit i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en l a casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A 
C 23159 78-1 11 
V a p o r e s c o s t e r o s 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S . en C.) 
( N E W Y O R K A N O C U B A M A i L S. S. Co.) 
MÍ v m - m 
Salen de la Habana todos los Martes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00, 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á xMEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Pr imera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00; á Puerto México , $40. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las l í n e a s t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
D I R I G I R S E A L A G E N T E D E P A S A J E d 
P R A D O 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wrn. H A R R Y S M I T H , Agente General 
O F I C I O S NM3. 24 y 25. 
C HOS 156-7 Ab. 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d u r a n t e e l m e s de A g o s t o de 1912 
V a p o r U E V I T A S 
M i é r c o l e s 7, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas ( s ó l o á la ida) Gibar.0., 
Vita, B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o (á la ida y al retorno), y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
S á b a d o 10, á las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayar í ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guanta-
ñ a m o ( á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
S á b a d o 17, a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o al retorno), Puei-to 
Padre, Chaparra, Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Ma-
yarí ( Ñ i p o ) , Baracoa, G u a n t á n a m o (á la 
ida y a l retomo) y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L S A 
S á b a d o 17, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas ( s ó l o á la ida) , Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macor í s , Pon ce, Mayagiiez ( s ó l o ai re-
torno) y San Juan d« Puerto Rico. 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 24, a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayar í ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guantá-
namo ( s ó l o á la ida), y Santiago de Cuba. 
M i é r c o l e s 28, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas ( s ó l o á la ida) . Gibara, 
Vita. B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o ( á la ida y a l retorno) y 
Santiago ae Cubju 
V a p o r S Í A N t l Á G O d e C U B A 
S á b a d o 31, a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, M a y a r í ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y a l re tomo) , y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V S L E S 
Todos los martes á las 5 de í¿ t ? ^ * ^ 
P a r a Isabela d é Sagua y Caíbar ién . ' 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 do la tarde , de} 
día de la salida. 
Carga de traveola 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior a l de la salida. 
Atraques «n Quscitcinamo 
L o s Vapores do los d ías 7, 17 y 28 atra-
carán al Mueilrv de Boquerón , y los de 
los d ías 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Caima-
nera. 
AI retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Cairna-
ñera. 
A V ISO S 
L o s conocimientos parn Iqs embarques 
serán dados on la Caca Armadora y Con-
s ignatar ia» á los embarcadores que lo so-
liciten; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embar-
que con otros eCdaocimientos que no sean 
precisamente ios qno la E m p r e s a fac i l i ta 
E n los conocimientos ueberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao-
tituc las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
pata de producc ión , residencia del recep-
tor, peso brjto en kilos y valor de las 
r r e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ü n co-
nocimiento que le falte cualquiera de e* 
tos requisitos, lo mismo quo aquellos que 
en la casi l la correspondiente a l conteni-
do, solo se escriban las palabras "effio-
tos," " m e r c a n c í a s " 6 "bebldao," toda vea 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los sefioreg embarcadores de bebldi-
sujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar 
los conocimientos la clase y contar ico d« 
cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al pa í s do 
producc ión se e scr ib i rá cualquiera de \m 
palabras "f 'a í s" ó "Ext-anjcro ." 0 las dos» 
si el contenido del bulto 6 bultos reimie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para sreneral conoci-
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n but 
to que, á juicio de ios S e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas í e l ; b u q a « 
con la d e m á s carga, 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en l a forma que era» con-
veniente la Empresa . 
O T R A - — S e suplica á los s e ñ o r e a Ca-
merclantes, que tan pronto e s t é n loa ba-
ques á l a cargai e n v í e n la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar 1.a. a g l o m e r a c i ó n en 
los ú l t i m o s días , con perjuicio de loa coa-
ductores de canos , y; t a m b i é n da los Va» 
póres , que tienen que efectuar la salida 
á deshora de ia noche, con los rleagcsj 
consiguientes. 
Habana, Agosto 1°. de 1912. 
S O B R I N O S D E H S R R É R A , S. en O. 
C 2370 78-1-4 J l . 
C A P J T A M O R T U 3 5 
s a l d r á de este puerto los m i é r c o l e s i , fi 
l as c u a t r o de la tarde , p a r a 
S s s g y a y C a í b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Hermanos Zyloela y Baiz, Cylja io, 20 
C 2422 23 i:] J l . 
E L V A P O E 
E T E L V I N A 
C u p i t á u : V A Z Q U E Z 
E s t e n u e v o v a p o r s a l d r á ¿ a cafo) 
puerto , h a e t * n u e v o av i so , los d í a » 
4, 14 y 24 d « c a d a mes p a r a 
I n g e n i o " G e r a r d o , " U l o B l a n c o , 
B e r r a c o s , R í o d e l M e d i o ; B i m a s , A r r a , 
yos, O c e a n B e a o h y L a $é. 
P a r a i n f o r m e s el P r e s i d e n t e de l a 
C o m p a ñ í a 8 E . M A t n i K L ( J A B O I A 
P U M D O . R e v i l í a g i - e d o 8 y 1 
C 232? J L | 
ÍHEGRAMAS DE LA ISLA 
(Do nuestros Corr« |Jon»alM) 
SANTIAGO D E CUBA. 
Práxinm libertad de iiresos.—Trasla-
•do de otros.—ÍJOS cabecillas qiie 
quedan en el anoiite.—-Mitin «ns-
; ip o mi i d o. 
3 — V I I I - ^ . 2 5 p. m. 
E n la próxima semana pondrán en 
libertad más de cien procesados por 
rebelión. 
E n el estudio del proceso se nofca la 
responsabilidad de éstos. Después se 
liará el traslado de quinientos a esa. 
Hoy han si do trasladados de la cár-
cel al cuartel Moneada todos los ca-
becillas al objeto de que estén juntos. 
Han ingresado en el Vivac once ne-
gras que figuraban en las partidas re-
beldes 7/ saqueaban las tiendas. 
Se les toan ocupado numerosos obje-
tos procedentes de los saqueos. 
Sólo quedan alzados los cabecillas 
Tito Fernández. Domingo Romero, 
| OMrahí Ag-nirre y Vicente Anaya. 
TgTióra.'-o él número de rebeldes que 
les signen. Créese que caerán pronto. 
Se ¿a su?pandido el mitin consenra-
dor que iniciaba la campaña mañana. 
Se espera la llegada de Guevara. 
Especal. 
D I A R I O Ü t LA MARINA.—{Edición de la Diahana.—-Agosto 1 do 1012. 
CAIMANE-RA. 
•opa; 'Embarque de 
despedida. 
3—Vin~4.30'p. m. 
A las tres de la tarde embarcó con 
rumbo a esa en el cañonero "Patria,"' 
un regimiento del Ejército Permanen-
te al mando del comandante Castillo. 
E l corenel Vaírona, la banda de mú-
sica de G-uantánamo, el Alcalde Mu-
nicipal, Jueces y altas autoridades y 
el pueblo en general, hízoles una en-
tusiasta despedida. 
E l Corresponsal. 
V A R I E D A D E S 
L A MUSICA Y L A S V A C A S 
l>a;|fcúsica DO solo domestica a las 
fieras, sino que también tiene la pro-
piedad de producir leche buena y 
fresca a las vacas cuyo rendimiento 
•es deficiente en calidad y en canti-
dad. Indudablemente, cuando los va-
queros se enteren del éxito que han 
obtenida los experimentos llevados a 
cabo por Mr. Josiah Grant, peritj 
agricultor de Wiseousin que se dedi-
ca actnalmente a convencer a los va-
queros de su país del valor de su idea 
sor.'in cosa corriente los conciertos 
los establos, y se ordeñará a las vacas 
a los acordes del último vals de moda. 
¡\Ir. Grant dice que sus expemc.en-
bos le han probado que en las vacas 
qué oyen música aumenta un tercio 
BU producción de leche. Pero la músi-
ca debe ser buena. L a música más a 
propósito para la hora de ordeñar, la 
constituyen las melodías dulces, que 
calmau los nervios a las vacas que los 
tienen alterados. Sin embargo, la re-
gla no es general, porque Mr. Grant 
ha comprobado también que las vacas 
jóvenes prefieren las composieioncíH 
ligeras. Las vacas son muy amigas de 
los valses. Se embriagan materialmen-
te oyendo el vais, pero su leche se 
agria muy pronto si la música no es 
inspirada. L a Marcha Nupcial" de 
Lohengrin produce muy buenos efec-
tos en la mayoría de los animales. 
Según el referido Mr. Grant a la.< 
vacas se las debe tratar como si fue-
ran seres humanos. Eli prueba de ello 
cita el caso de Mr. Schoepf, rico la-
brador de Ohio, que acostumbra a 
limpiar de vez eu cuando la dentadu-
ra a sus vacas. Dicho Mr. Schoepf tie-
ne una piara de ganado vacuno que 
vale muchos miles de duros, e hizo el 
experimento con los mejores ejem-
plares. Al principio las vacas querían 
cogñerse el cepillo, pero cuando se 
con vencieron de que sólo era para 
limpiarles ia dentadura, se sometí?-
ron a ,1a operación, y dieron leche do 
gusto y calidad mucho mejores. Ac-
tualmente se lava todos los días el 
cuerpo a las vacas de la granja, y >s-
pués de secarlas se les pone una es-
pecie de camisa de hilo que les libra 
de las moscas. Con estos cuidados 9] 
ganado goza de una salud excelente 
y da una leche de muy buena calidal 
y muy abundante. 
A Snárez, contra quien aparecen gra-
ves cargos, se le excluye de .fianza, por 
cuyo motivo ayer, después de notifi-
fie.ársele su procesamiento fué traslada-
do desde el Vivac a la Cárcel. 
ARROLlvAÍK) POR UN C A R R E T O N 
E n el centro de Socorros del Primer 
Distrito fué asistido ayer el menor A11 
tonio Granda FeFradá, de 15 años, ve-
cinos de ílabana 74, de una herida en 
la i-abeza y varias más en distintas par-
tes del cuerpo, de pronófitico grave. 
E l menor expresado venía montado 
en una bicicleta y al doblar la esquina 
dé San ígnaeño y Jesús María, fué arro-
llado por el carretón que dirigía Benito 
Patalló la Rosa, vecino de San Lázaro 
315. 
E l hecho, según el lesionado y el 
conductor del carro resulto casual. 
JLUAN'DO A DOS DOLOS 
Manuel Suero, vecino de Artemisa, 
ingresó ayer en la casa de salud "Co-
vadonga." donde fué asistido por el 
doctor Puente de una contusión en la 
región occipital, con ligeros signos de 
fenómenos de conmoción cerebral, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente en 
el pueblo de sn residencia, al estar ju-
gando a los bolos el día 28 del mes pasa-
do. 
Kl señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
MENOR L E S I O N A D O 
El doctor Tariche certificó ayer ha-
ber asistido al menor Luciano Tetilla 
Hermnde/. de 3 años de edad y vecino 
del Vedado, de una herida contusa con 
fractura completa en la extremidad li-
bre del dedo índice de la mano izquier-
da, de pronóstico grave. 
Según don Luis Tetille, la lesión que 
sufre dicho menor, que es su hijo, se la 
causó al estar jugando en su domicilio, 
siendo el hecho casual. 
ROBO E N L A E S T A O ION 
D E L A R S E N A L 
E n la nueva Estación de los P'erroca-
rriles Unidos, contruida eu los antiguos 
terrenos del Real Arsenal, se constitu-
yeron ayer los agentes de la policía Se-
creta señor Infante y Caral, por haber 
tenido noticias de que en la misma se 
haíbía cometido un robo^ 
Dichos funcionarios fueron informa-
dos por don Emilio Menéndez, encarga-
do de la Estación, que de un carro de 
carga habbían fracturado unos baúles 
y maletas, sustrayendo su contenido, y 
además un garrafón y una caja conte-
niendo manojos de tabacos. 
Los policías ya mencionados detuvie-
ron a Pedro Opto Torres, por estar acu-
sado como uno de los autores de este 
hecho, ocupándosele una cadena de oro 
y una sortija falsa. 
E l detenido fué puesto a disposición 
del juzgado competente. 
1 'NA DENUNCTA 
Celestino García Viñes, vecino de 
Obispo 12:7). denunció en la "Sección de 
Expertos"' de la Policía Nacional que 
Manuel Alvarez. residente en Luyanó 
84, y Juan Díaz González, de Antón 
Recio 32, ha dispuesto, sin abonar su 
importe, de una cama de hierro, valua-
da en 50 pesos, y de una máquina de 
coser, de igual precio, que les había 
alquilado. 
POR A T E N T A D O 
El juez de guardia remitió anoche al 
Vivac, acusado de atentado al blanco 
('a 111 i lo Soto González. 
Este individuo al ser requerido por el 
vigilante núm. 684. por estar promo-
viendo escándalo en la puerta del Sa-
natorio La Benéfica, agredió al vigilan-
te, dándole una bofetada y lesionándo-
lo levemente. 
E l vigilante a su vez se defendió con 
el Club hiriendo en la cabeza al agre-
¡sor. 
KXIC4ENCIA DE DINERO 
Dos agentes de la polich Ji.dicial 
detu\ ie 1 on anoche a 1 blan n 'vi anuel 
Martínez Crespo, vecino de Vapor 45. 
o-mco de haberle exigido cieña ran-
tidad de dinero al joven Manuel Fer-
nández Areces, residente er» Sámeme-
los núm. 6. 
E l de-tenido, después de instruido de 
cargos por el señor Juez d^ guardia^ in-
gles Ven el Vivac. 
- ^ m ^ - -* ^BÎ -
Medicina higiénica.— 
Conocida en todo el mundo por ta 
seguridad en los efectos, agradnMe 
sabor, que ayuda á las digestiones, to-
nifica y aumenta el apetito, pudiend.) 
usarlo lo mismo los dispépticos que 
ilos sujetos sanos, es el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos. 
SOCIEDADES ESPADOLAS 
Ozores, FranciRco Mourino Rodríguez, Jo-
sé Sonto García. 
De alta: Javier Qdm'ez Ledo, José A. 
Fianza, Juau Eodríguez Vila, Jacinto ("a-
fllzo Iglesias, Jesús Cancelo Freiré, José 
VAzquez Macla, Juan Pérez Pazos, Primo 
Vázquez Méndez, José M. Cereljo Rodrí-
guez, Faustino Rodríguez Pous, Jesús Be-
llo Morán, Acacio VAzquez Rey, Clemente 
Teniente, Adolfo Pumarlega y Sánchez, 
Marcelino Suengas Alonso, Martín García 
Ortega, José González Vidal, Manuel Tra-
sancoso Seara, Matías Gómez Tabalina, 
José Trujlllo Gómez, José Vázquez Gar-
cía, Marcelino López Pardo, José M. Ote-
ro Blanco, Manuel Cribelro Lage, Antonio 
Otero González, Andrés Iglesias Martínez, 
Manuel de la Cruz Fraga, Emilio OJeda y 
Arencibia, José Alvarez, Manuel Vázquez 
Gutiérrez, Jesús Díaz ('astro, Ricardo Se-
la Ruiz, Hermenegildo Rodríguez, Ignacio 
P'reire Glz. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: José Rivas Pana, Julio Gu-
tiérrez Pérez, Juan Pérez García, José 
Suárez Fernández, Joaquín Gómez Pérez, 
Ramón Fernández Riesgo, Francisco Ruiz 
Salnz, José Girón Rosales, Camilo Palacio 
Fernández, Emilio Ruiz González, José 
González López, Regino Solares y Castro, 
Bernardo Solís Fernández, Antonio Ma-
clas Romero, Ramón González Torres, Ma-
nuel García jJíaz, José Cortes González, 
Fortunato Pire Alonso, Manuel Fernández 
García, Celestino Flórez Cuervo, Francis-
co Fernández Zayas, (•ristina Menéndez y 
Alvarez, José Hernández García, Baldomc-
ro González González, Juan Vicente Gue-
rra Pérez, Antonio Rúa Alvarez, Salvador 
Martínez Valdés, Clemente Calvo Prieto, 
Francisco Oliver Bostch, Marcelino Alva-
rez Trelles, Miguel Villa Platas, Jesús 
Alonso González, Félix Martínez Fernán-
dez, José González López. 
De alta: Braulio Gutiérrez Pérez, Alfre-
do Suárez Rárcena, Angel del Prado Gon-
zález, Manuel González Préstamo, Manu&l 
Posada Hevia, Manuel Fernández y Fer-
nández, Enrique Granda Blanco, Luciano 
García García, José González Menéndez,, 
José María Barbón García, José Castro 
Gayo, Francisco Sanabria Arbelo. Ignacio 
Blanco Alvarodiaz. Benjamín Redondo y 
Lavandero, José María Martínez Rodrí-
guez, Angel Alonso García, José Marrón 
Abol, Francisco Fernández y Domínguez, 
José Villar Conde, Amado Sánchez Gar-
cía, Domingo Alvarez y Menéndez. Ellas 
Allenda Argüelles, Antonio Solares Gonzá-
lez, José Abren Suárez, Benito Méndez y 
Rodríguez, Joaquín Arguelles y Alvarez, 
Bernardo González Cardin, Gumersindo 
Villazón Fernández, José Puerta Ano, Je-
sús Alonso González. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Ramona Fernández, José 
Torres, Jaime Lforca, Enrique Fernández, 
Isldra LUÍ. Ramona Ferrer, Angela Gras-
BO, Vicente Vaurell. 
De alta: Aquilina Ciz, Joaquina de la 
Torre, Manuela Chaus, María Fernández y 
Carmen Paz. 
Fallecido: Miguel Alonso. 
En EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Francisco Amor, Martín 
Vázquez, José Sánchez. 
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L O D E L ROBO EN E L 
V A P O E '" A I O X T E V 1 D E O " 
_ Por el juez de fustrucciou de la Sec-
c i ó n Primera, que instruye causa por 
robo de mercancías a bordo del vapor 
correo español Montevideo, dltró ayer 
le procesamiento contra los déte-
Antonio González Betaucourt. 
üe Ros Rivera, -losé Delauio j&ía>¿, 
or Fernández Torriente, Ramc n 
ndez Díaz, José Fernández Piña, 
Ramón Brito. Justo Suane y Cañizares^ 
y Santiago Hoyo Rodas. 
Todos ellos fueron excluidos de fian-
za, por cuyo motivo fueron trasladados 
a la Cárcel, 
P R() ( IE S A DO POR 1XC ENI) 10 
A y e r tarde, el juez de InstrucciórTclé 
la Sección Segunda Ledo, señor Pon ce 
dictó auto de procesamiento contra Jo-
sé Snárez Alonso, dueño de la peletería 
y sombrerería E l Tnenulw, que fué des-
truida por una explosión seguida de 
un incendio. 
CLUB CORUÑES 
Advertimos a los entusiastas asociados 
del simpático club cuyo título encabeza 
estas líneas, que la junta general que es-
taba anunciada bara las doce del día de 
hoy en los altos del Politeama, local so-
cial, se ha transferido para el próximo 
domingo, 11, a la misma hora. 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: José Montes y Fernández, 
Ramiro Montes Vázquez, José Pena Ma-
Ilon, Juan Pacios EJscourido, Manuel Tur-
nes Bascuas, Domingo Castro Dopico, Jo-
sé Martínez Carballo, Emilio Pérez Salga-
do, Agustín Martínez, Lorenzo Díaz Gar-
cía, Antonio Pacios Ramos, Juan Gonzá-
lez Franja, Bartolomé Formóse y Pifión, 
Angel Leis Rodríguez, José Paz Barros, 
Manuel Pereira López, Manuel Rodríguez 
Bellas, Florencio Sanmartín Porto, Fer-
nando Vázquez García, Ramón Peña, Se-
verlno Fernández Daparte, Domingo Alva-
rez Sánchez, José Plñeiro Vila, Domingo 
Bellas Panal, Manuel Díaz Suárez, Cons-
tantino Carballeira, José Barros Conde, 
i Jesós Sánchez Iglesias, Félix García Pé-
| rez, Francisco Gómez Queija, Rleuterio 
UNA IDEA ANEJA Y TONTA.^ 
Se creía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de su sabor 
v olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. IMo hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno do los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos afios, con-
eiste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral y no 63 de extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revueive el estóma-
go, no puede producir buenos re-
Buítados, pues el organismo se 
rebela en BU contra y á gritos 
pide deshacerse de él. E l mila-
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao Puro, 
que extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita v cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. " E l 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
S15 AIJQUIIÍAN los magnífioos bajos de 
San Miguel 86; tienen zagruán, verja de hie-
rro, sala, saleta, 4 habitaciones, comedor, 
servicios modernos, zócalo de azulejos: la 
llave en los altos, donde informan, y en 
Baratillo núm. I. Telf. 1768. Alquiler: 12 
centenes. 9104 l 8-4 
S E AI .QMl.A en 12 centenes, la casa 
Refugio núm. ii principal. Informan: Tro-
cadero núm. 71, Telf. A-5262, F". Centurión. 
9105 . . . 5-4 
L A N A T U R A L E Z A NO P E R M I T E 
Que la Rosa, toda fragancia, tenga 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza vn Tío 
agobiar la rosa con padecimientos menta-
les, pues cuán afligida habría de estar al 
apercibirse qye en el momento de desple-
gar todas sus galas un cáncer le roo el 
corazón, y que su belleza y fragancia patán 
condenadas á, desvanecerse! L a naturaleza 
es una fuente de recompensas para ufj'io-
Uos que solicitan su ayuda. E n años pasa-
dos la calda del cabello y el color ^risAc^o 
que Inesperadamentf! hace su aparición han 
llenado de amargura y tristeza el corazón 
de millares de mujeres jóvenes quo apre-
ciaban el efecto encantador de una mata 
de pelo, pero gracias á las investigaciones 
científicas, se sabe ahora que la causa de 
la destrucción de! cabello es un germen 6 
parás i to que roe los fol ículos del cabello. 
E l Herpicide Xewbro destruye en absoluto 
este germen, dando lugar á que el cabello 
crezca como tenia destinado. Cura la «¡omo-
zón del cuero cabelludo. Véndese eu las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y f l en monada 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes espec ía los . 
L O S H A D E L V E D A D O 
Se alquilan dos espléndidas casas mo 
dernas, esquina de brisa, 17 y 4, y chalet 
de altos y bajos, 4 entre 17 y 15. ainbos 
modernos: jardines, patios, servicios per 
fectos. Informes: Francisco Andreu, de 3 2 
a 1, Paseo núm. 22, esquina a 13. Telé 
fono F-1068. 9094 8-3 
P R O G R K S O M M. 32 A. Se alquilan los 
bajos de esta moderna casa, con sala, sa 
leta, cuatro .cuartos, comedor al fondo ; 
todo servicio sanitario moderno. 
9092 S-3 
S E A L Q U I L A N los bajos y los altos de la 
casa Lealtad núm. 153, acabada de fabricar 
L a llave en la misma. Informan en ' ia 
liano núm. 111, altos. 
9093 1-3 
V E D A D O . E n la Loma, calle 19 núm 
401, entre 4 y 6, se alquila una casa con 
sala, saleta, 4|4, corredor, cocina, patio 
jardín y demás servicios; su precio: 12 cen-
tenes; en la misma informan. 
9081 5-3 
P A R A E S T A B I i B C m i E N T O , se alquila 
un buen local de esquina, con dos acceso-
rias, buen punto y precio módico, con cón 
trato. Vista Hermosa y L a Rosa, la llave 
enfrente. Informes en Habana núm. 20i 
9076 8-3 
A L Q U I L E R E S 
A L T O S 
S E A L Q U I L A N los altos de SuároK núm 
10, a media cuadra del Campo de Marte 
acabados de fabricar, con sala, saleta y 
cuartos; ins ta lac ión eléctrica y de gas; ga-
nan 11 centenes; Uave en la. casa de prés-
tamos del lado. 9075 4-3 
de Monserrate núm. 5. se alquilan, con ca-
pacidad para una familia numerosa, de re-
ciente construcción y con hermosa, insta-
lación sanitaria, puede verse de Una a tres 
y media de la tarde; informan: Casteleiro 
y Vizoso, Lamparil la núm. 4. 
9100 8-4 
S E A L Q U I L A un departamento compues-
to de dos grandes habitaciones y saleta y 
con ventana a la calle, a personas de mo-
ralidad sin niños; también hay otras habi-
taciones de varios precios con las comodi-
dades que puedan desearse. San Rafael 63. 
9113 4-4 
S E A L Q U I L A N las casas Estre l la núm. 
62, altos, y Lagunas núm. 53, bajos, con 
buenas comodidades, frescas y baratas, G a -
liano núm. 54, es tán las llaves e informan. 
9111 » . 4-4 
V I R T U D E S NUM. 98, antiguo, entre Per-
severancia y lealtad, se alquilan habita-
ciones a propósito para hombres solos, a 
$6-50; es casa de orden, 
9110 4-4 
QUENADOS DE MÜRIANAO 
Se alquila y nr- vrudc la bien situada y 
cómoda casa San Federico núm. 22, entre 
Norte y Lee. con toda clase de comodida-
des: la llave en el núm. 20; Informan, ei» 
" E l Roble." Solís. Fernández y Cn., Te lé fono 
7031. y en Muralla núm. 35, Teléfono A-260S. 
9106 5-4 
P A R A A U T O M O V I L E S 
coches ú otra cosa, se alquila una caballe 
riza, patio, zaguán, barbacoa, etc. También 
se alquila una habitac ión en $10. Salud 
núm. 22, antiguo. 9011 4-2 
CHACON ?iUM. -C , entre Habana y Com 
pósetela, se alquilan altos y bajos de una 
preciosa casa; e s tán nuevos, aún por cstre 
nar; tienen sala, comedor, 4|4 en cada piso 
Informes en la misma de 1 a 4 y en San 
Rafael núm. 61, de 12 a 2, 
9038 4-1 
SE A L Q U I L A en 12 centenes la casa An 
cha del Norte núm. 3 22, de dos ventanas 
zaguán, tres grandes cuartos, comedor, ba-
ño y cuartos en los s ó t a n o s ' para criados 
la llave en el núm. 120; informan en Cam 
panario núm, 164, antiguo. 
9034 4-2 
S E ALQUILA en 8 centenes, la casa 
Aguiar núm, 3 07, con sala, tres cuartos 
comedor, baño y demá.s comodidades. L a 
llave en el núm. 101, Informan en Campa 
nario núm. 164, antiguo. 
9035 4-2 
C U A R T O F R E S C O y ventilado. ro?i todo 
servicio, si se desea en casa de corta fa-
milia: módico precio; informes; Vil legas 
núm. 10. altos. 91 OH 8-4. 
EfS r C E N T E N E S se alquilan los bajo» 
de Gervasio núm. 71. antiguo, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuarto.'! y demás co-
modidades. L a llave enfrente. Informes; K 
y Pirotecnia, Te lé fono F-1565. 
9099 . 4-4 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas núm. 
166, esquina, a, Gervasio, y también los a l -
tos de Animas núm. 166^, modernos. I n -
forman; Cuba núm. 62. F . Día?:. 
9098 8-4 
OBRA PIA NUM. 14, esquina n Mercade-
res, se alquilan una accesoria propio para, 
establecimiento o oscritorioR y habitacio-
nes con balcón a la calle e interiores. 
9096 . 8-4 
P R A D O NUM. «5. esquina a Trocadero; 
los nuevos dueños alquilan habitaciones 
con toda, asistencia, muy ventiladas y vista 
a la calle. 9122 ' 8-4 
S E A L Q U I L A N frescas haUitac\on(-8 a.Mue-
bladas y con todo servicio, con vista a la 
calle © interiores, y un departamento bajo 
con. entrada. Independiente. Empedrado nú-
mero 75. Se exigen referencias. 
9123 4.4 
A G U I A R 101, antiguo, entre Sol y Mará-
lia, en el centro de todos los negocios y 4 
una- cuadra do toda.s las l íneas del e l éc tr i -
co; hay departamentos y habitaciones pa-
ra todu clase de oficina y con todas como-
didades, filis 26-4 Ag 
L I N D A CASA en lo alto de la Víbora, Jo 
seflna letra D. Se alquila., se compone de 
sala, saleta corrida, 3¡4, azotea y demán ser 
vicios sanitarios. Precio: 7 centenes. Infor-
mes: Lampari l la núm. 55, moderno. Te lé 
fono A-8889, de 8 a 31 y de 1 a 4, 
9044 4-2 
E N 17 C E N T E N E S se alquilan los BiOdeB 
nos baius de Kelna núm. 131,* esquina a E s -
cobar; tienen recibidor, sala, 614, comeioi. 
patio. 2 baño?. Instalación de gas y eléctr i -
ca. Se pueden ver a todas hOMM'i* infoimun 
en el niismo y por Teléfono A-13iS. 
9027 .1 
S E ALQUIl-AN tres rasas en Cruz del 
•adre, núms. 44, 46 y iSi modernos. Las l la-
'cs en la bodega y ganan a 4 centenes. 
Son gran.les y recién construidas. Su due-
ña en Jesús del Monte núm. 230. 
9057 
S E A L Q U I L A N eri 13 centenes los mo-
dernos altos de San Nicolás 65, entre Nep-
tuno y San Miguel. Tienen sala, saxeta. co-
medor corrido al fondo, 6 cuartos 




6R.AN HOTEL AMERICA 
Industria 160. esquina á Barcelona, Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un po-
so por persona, y con comida desde dos 
pfiBOS. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2327 J1- 1 
E N L A C A L L E 17. entre B y I>, Veaado. 
y en ei mejor punto de la loma ( tranvía 
para la Habana cruy.a por frente á la r.A-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
(lientcn á familias ú hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, baño», inodo-
ro, etc.. asistencia, incluyendo buenos al i-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, iresa 
excelente y trato de familia. Dirigirá* ft 
H. G. Vidal, calla 17 entre E y D. ' V i -
lla Vidal." Vedado. Haban». 
C 2̂ 60 «H- 1 
SE A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolá.s, con 
sala, saleta, comedor, 614 y 114 en la azo-
tea: la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86. antiguo. Francisco Reyes 
Guzmán. 9011 S"1 
S E A L Q U I L A N los frescos salones i 
esquina de Santa Clara núm. 20 n,"* 'í 
n los muelles y « un todas las co'niodn ̂ l l 
Informes y llave en el almacén de ^ 
guano y almohadas de Mercaderes nr "1'ra-
8913 ' 41. 
SO 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, 
moyos altos de la casa de Neptuno " l":n'-
ro 220, antiguo, compuestos de sal' nÚnie-
to, cuatro enanos, esplendido comedí Hl<;" 
ciña, cuarto para criados, cuarto n r', co 
U s llXíañ 
Marqués González y x 
y dos servicios sanitario 
la bodega d 






San Jos 'a- de 
S E A L Q U I L A N los bajos de 




'voz; *ala.!l! y demás servicios; precio- 'los 
es: la Uav, en la bodega esa,,! ro 
oatn. Sí.09 esfl"lna a 
5-30 
S E A L Q U I L A E1V y.r.o c v —• 
CASA M ' K V A KN LA C A L L E 24 KN"rtíl 
15 V 17; LO MAS h'RESCO |.|.; | A : , ÍR 
D E L V E D A D O ; T I E N E JAUOlN Pont U 
SALA. S A L E T A . T R E S G R A N D E S H A R T ^ i 
CIONES. C U A R T O D E BASO. OOMPrES 
COCINA. C U A R T O DE ClUADOS ^ , 1 3 
CUA-. SANITARIOS. D O B L E S PATIO y 7. 
T E A . L A L L A V E A L LADO. SU b r , 
E N O ' R E I L L Y NUM. 09, A L T u S 0 
S83C " 8-' 
casa Teniente Key núm. •„ acabada Á 
construir, con todos lof; adelantos modo 
nos, propia para almacén por tener r 
nlentos metros de superficie; l á 
frente, e informarán en t'erseverancls 
38 A. de 9 a 11 a. m. Teléfono A-464<) 




V E D A D O 
E n Linea núm. 142, junto a la Iglesia 
Carmen, se alquila una ca.sita 
y recién construida: llene 
S E ALQUILAN 
DOS CASAS, D E S A M P A R A D O S NtJMS. 66 
Y 68. E R E N T E A LOS A L M A C E N E S D E 
SAN J O S E , E N $17 Y |21-20 ORO ESPAÑOL, 
P R O P I A S PARA F A M I L I A S C O R T A S : I N -
F O R M A R A N E N R I C L A NUM. 99, F A R M A -
CIA -SAN J U L I A N ; - ' LA L L A V E E N LA 
B O D E G A D E C O M P O S T E L A Y D E S A M P A -
RADOS. 9005 4-1 
SAN IGNACIO 
entre Muralla y S01. Se alquilan en el piso 
principal magníf icos departamentos situa-
do.-; a la brisa, propios para bufetes, nota-
rías, escritorios u oficinas de seftores comi-
sionistas. 899Í2 26-1 Ag. 
S E A L Q U I L A 
L A CASA CONSULADO NUM. 17. CON SA-
L A . COMEDOR, T R E S C U A R T O S BAJOS, 
DOS C U A R T O S A L T O S Y UN SALON G R A N -
D E . DOS BAÑOS CON I N S T A L A C I O N E S 
M O D E R N A S : I N F O R M A R A N E N CONSU-




tres cuartos, baño, cocina, cuarto do rr-
da y amplio jardín. Informes en Línea ii« 
S829 S-28 
ANIMAS 1VUM. 143. Se alquilan en "ift 
centenes los bajos de e.sta nueva casa, con 
sala, saleta, 4,4. patio, cocina. 2 duchas ba. 
fio y 2 servicios. La ll.-vve en la carpinteril 
esquina a. Gervasio: informes en Habana 
núm. 111, altos, de 11 a 3. 
8838 9.o» 
S E A L Q U I L A la casa Obispo núm. 5, en 
la Plaza de Arinas. propia para almacén de 
v íveres por su capacidad y situación; den-
tro ce tres días estará vacía, y puede verse 
desde hoy. Informes: Baratillo núm. 9 
8839 g.og 
COMISIONISTAS 
Para oficina y muestras. Tres habitacio-
nes, con armatostes, te léfono, a media cua-
dra de Neptuno y dos de Gallano y San R a -
fael. San Nicolás núm. 76, Altos. 
8988 6-1 
V E D A D O . 188 calle C, entre 19 y 21. 
Magníficos altos con agua abundante, ruz 
eléctrica, dos baños, cinco dormitorios y 
otro de criados y todas comodidades. 
9046 " 15-3 Ag. 
VEDADO. Se alquila la fresca casa ca-
lle G núm. 8, esquina a Calzada; informa-
rán en la misma. 9058 , 8-2 
SE ALQUILA la planta baja de la casa 
Luz núm. 70. entre la de Villegas y Agua-
cate; informarán en Aguila núm, 102. 
8999 4-1 
ANIMAS NUM. OI, altos, entre Gallano y 
San Nicolás . Se alquilan, sala con balcón a 
la calle y una habitación, a señoras u hom-
bres solos, sin niños . Se dan baratas. Se 
da llavln. Hay luz eléctr ica. 
8986 8-1 
un piso de 1 
casi esquina 
8985 
S E A L Q U I L A 




S E A L Q U I L A N los bajos de Empedrado 
núm. 59, propios para una familia decente; 
las llaves las tiene el doctor Vieta, por 
Villegas núm. 21; más informes en Mon-
serrate núm. 71, altos, 
8984 6-1 
P A R A P E R S O N A S de gusto se alquilan, 
juntos o separadamente, los altos y bajos 
con entrada independiente de la casa Rei -
na núm. 96. Tienen todas las comodidades 
dseables. L a llave e informes: Cuba 76-78, 
Manteca. 8975 8-1 
SE A L Q U I L A la parte baja de San R a -
fael núm. 102, provista de todas las come-
didas y efectos sanitarios; informan en 
Suárez núm, 7. L a s llaves en Gervasio nú-
mero 81, café. 9016 8-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Agua-
cate núm. 15, con sala, saleta, comedor y 
siete dormitorios amplios, secos, frescos y 
claros. Informan en Ag'uacate núm. 58; 
la llave en los altos. 
9018 8-1 
Cuba 24, frente al mar 
L a casa más fresca, .higiénica 5r ventilada. 
Departamentos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno, de nueva cons-
trucción, pisos de mosaico, cielos de yeso, 
agua, lavabos, etc., para oficina» y hom-
bres solos, a $10-60, $12-75 y $15-90. 
8951 26-31 J l . 
P A R A B U F E T E u oficina, se alquila un 
magnifico departamento en Tejadillo núm. 
6, esquina a Cuba, local de la Asociaci-m 
de Empleados del Estado. Teléfono A-8J48. 
Precio módico. 8931 5-"l 
SE A L Q U I L A N 
unos altos en la calle del Morro núm. 3, 
en 15 centenes. Razón en Morro núm. 5 A. 
8934 15-31 J l . 
SE A L Q U I L A en 542-40 el priemr piso de 
Luz núm. 2, entre Inquis'dor y San Igna-
cio, con sala, comedor, tres cuartos, etc.; 
Ia llave en la bodega: su dueño en Belas-
coaíu núm. 121, entre Reina y Pocito. Te-
léfono A-3629. 8964 6-31 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Aguacate núm. 133. Ir 
formarán en Teniente Rey núm. 19. 
9029 4-2 
SE A L Q U I L A N los frescos y lindos a l -
tos de la moderna casa, con todo el con-
fort moderno. Animas núm. 20, a una cua-
I dra del Prado. Informes en la misma y en 
Prado núm. 51. 9014 4-1 
E N M O N T E 1 5 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O Y A M P L I O 
PISO A L T O , CON TODO E L C O N F O R T MO-
D E R N O . P R O P I O P A R A F A M I L I A D E GUS-
TO Y NUMEROSA. L A S L L A V E S E TNEOR-
M E S E N L A MISMA. SU P R E C I O M O D E -
RADO. GONZALEZ, Y B E M T E Z . 
9048 ' ' 10-2 
P R O X I M A A PRADO, se alquila l a nueva 
planta alta de Refugio 29. Consta de sa-
la, saleta, 3 dormitorios, etc., en 13 cente-
nes. Informan en la casa de cambio del 
café "Blscuit." en Prado y Cárcel, o Muni-
cipio núm. 10, E . 9048 4-2 
V E D A D O . Se alquilan 5 casas acabadas 
de fabricar, con todas las comodida.les mo-
dernas, propias para personas de gusto; las 
hay desde 9 hasta 12 centenes; la llave Q 
Informes en las mismas. Calle M esquina á 
11. Telf. A-3194. 9068 .8-2 
S E A L Q U I L A entre Parque y Prado, V i r -
tudes núm. 2, un piso bajo; el portero in-
forma. 9050 8-2 
S E 
propia para establecimiento por ser punto 
comercial, ia casa, calle de la Salud núm. 
23, con sala y seis cuartos grandes, come-
dor, cocina, patio y acabados de Instalar 
loa servicios, sanitarios moderno» y pisos 
nuevos; en la. misma impondrá su dueño, 
de 8 a 10 y de 12 a 1 del día. 
304» ' 4-3 
SE A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajos de Industria nú-
mero 34, esquina a Colón. L a Uave en la 
bodrga, e Informan en Escobar núm. 38. 
8937 8-31 
ALTOS AMPLIOS y modernos, se alqui-
lan en Be lascoa ín núm. 32; informes en 1 
Ferretería, de BeIascoa.ín esquina a San 
Rafael. Te lé fono A-7601. 
8955 8-31 
A N T I G U O H O T E L D E FRANCIA 
GRAN CASA DE FAMILIA 
TENIENTE REY NUMERO 15. 
Recomendada por varios Consulados « 
importantes ca»as comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, al lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los eléctricos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos. 
8812 8-27 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O o almacén, se 
alquila un gran local, da a la calzada del 
Monte y a la calle de Zulueta. Inforraair 
en Zulueta núm. 73, altos. 
8811 8-27 
CONSULADO NUM. 111, casi esquina a 
San Rafael, habitaciones, todas con vista 
A la calle, muy propias para personas del 
comercio. No se admiten niños. 
8824 8-27 
CASA DAMAS NUM. «5. próxima á lo»' 
muelles de San José, preparada para fond» 
ú otra clase de establecimiento; se da con-
trato; informan en San Rafael núm. 11%,' 
"La Esmeralda." 
8766 26-26 Jl. 
S E A L Q U I L A 
la grande y espaciosa casa San Miguel 69. 
Se hacen grandes reformas en ella. Estar* 
lista para el día 15 de Agosto. Por su ca-v 
pacidad y grandes departamentos, se presti 
para almaeén de muebles, de Tabaco, fábri-
ca de Idem, Casa de Huéspedes , etc. Infor-
man en la misma y en Baratillo núm. I 
Telé fono 3 768. 8781 20-26 Jl. 
S E A L Q U I L A la casa situada en la caile 
15r entre Seis y Ocho, en el Vedado, con 
sala, saleta, ocho habitaciones, salón de co-
mer y cuartos de criados y demás servicios. 
Renta 3 8 centenes. Informes en Amargura 
23. Teléfono A-2744. 8799 10-26 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 1» 
casa calle de Amistad núm. 61 A, entre San 
Rafael y San José, con sala, saleta, siete 
habitaciones, sa lón de comer y cuartos de 
criadoe. Renta 22 centenes. Informes: en 
Amargura núm. 23, Teléfono A-2744. 
8798 10-2« 
S E A L Q U I L A D 
los pisos 1". y 2". de la espléndida casa 
Compostela núm. 3 32, esquina á Merced, con 
todas las comodidades para familia de gus-
to. Tienen agua en abundancia, á virtud 
de habérse les dotado de motor eléctrico. LM 
l lave» en el establecimiento del bajo, e in-
formes su propietario, Cosme Blanco He-
rrera. San Pedro núm. 6. 
8745 10-
S E A L Q U I L A el elegante piso alto letra 
B de la casa Habana 183: servicio samt« 
rio moderno v abundante agua: la Ilav0 „ 
la letra ,A, y para informen: San Pedro^». 
Sobrinos de Herrera. 8746 10-25 
S E A L Q U I L A el cómodo alto de la ca 
Escobar 102. cerca de Neptuno, Pr0P10 J L 
ra familia de gusto: servicio sanitario in 
derno. L a llave en los bajos, y para inI 
mes: San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
8747 : 
altos de S E A L Q U I L A N los magníficos 
Reina núm. 129. esquina á Escobar, 




P A R A E l . V E R A N O . Se a-,fíullaí,UnRuen» 
to chalet en el mismo Paradero ife. i{nea3 
Vista: es muy fresco y sano; con dos 
de comunicación en la misma Puer . -mes: 
do módico; las llaves enfrente; . , 
Teléfono A-4i '^ 
• 15-24 Jl-Neptuno núm. 4, 8682 
altos. 
H A B A N A 2 3 6 
Se alquila esta hermosa casa. ^ .antoS 
bricada y que contiene todos los ̂  ,« 
modernos; consta de alto y bajo, ConSt» 
alquilan juntos ó separadamente. d0, 
cada piso de sala, saleta, seis c,'tar ¿esa-
tados de lavabos de agua corriente > ger, 
güe. hermosa, cocina, cuarto de ban • 
vicio sanitario completo. ,.? j i . 
8584 
D E P A R T A M E N T O . Se alquila - - - ^ j . 
puesto de cuatro cuartos, con c11^ te Ivii* 
ñas á la brisa, entrada independie ¿niP6' 
e léctr ica v demás comodidades, en con 
dradu núm. 3 5. Además, habltacioi 
vista, á la calle en O'Reilly núm-J «1 J1' 
8556 
uno ron-' 
S E A L Q U I L A a matrimonio solo, la sala, 
comedor y dos cuartos de la casa calle de 
Progreso núm. 15: servicios independientes; 
no hay papel en la puerta y se cambian re-
ferencias; en la misma informan. 
8870 8-30 
S E A L Q U I L A , en casa de familia respe-
table, un departamento con vista a la ca-
lle, propio para dos personas; Gallano núm. 
95. antiguo, altos. 88(15 8-30 
S E A L Q U I L A la casa situada en el Ve-
dado, en la calle 3a. núm. 292. entre C y 
D. Renta. ^53-60. Informes en Amargura 
número 23. Telé fono A-2744 
8892 10-30 
V E D A D O . E u $64 americanos se alquila 
eí chalet de 2 pisos en 6 esquina a 5: portal 
corrido en sus 4 facíiadas. sala, comedor, 
8i4, cochera, l.U para ci lados, baño, etc.; en 
el mismo es tá la llave; su dueño: Belas-
coaín núm. 121, Téléfono A-3629 
8897 6-30 
SITIOS \ O m . I>5—Se alquila .próximo a 
desocuparse, puede verse a todas horas. In-
formes en Habana, uúm. 98. 
S E A L Q U I L A 
la casa Bárre lo núm. 138, Guana 
tuada al lado del puente de )» 




portal, sala, saleta, cinco cuartos.—^.g^». 
patio y traspatio. L a Uave en ' 
Informes: Cristo núm. 32, Habaru-^. ^ 
8481 . 
S E A L Q U I L A N , el piso ,nt?rin.e¿¿| eSU^ 
casa calle de. Cárdenas núm. 1. ja o»' 
na á Monte, y los dos pisos ,alto^1<rUo. In' 
s;. calle de Corrales núm. !»• a! „ 0 o, 1'»' 
forman: PI y Hermano, Corral1e-.ií Jl-
nadería. 8500 7 
— T \ í n o r*A' 
E N LO MAS ALTO D E L*- ̂ aft eSP»' 
Pocito y Delicias, se a l c i u l ' f ^ , . (.on ciosos altos, acabados de fab. ¡^órm69 
sala y una hermosa terraza, b0,ieg*-
Gloria núm. 91; la llave en 1 j5.i9 
84 80 — ^ T n * ' 
entra,"3*,., 
de *0!Í, 
E N R E I N A 14, se 
bitac.iones con muebles ó tiin . 
do servicio, con vista A 'a c!> ̂  at, 
todas horas; se desean PerBonpS nci'"1 
dad; en lar mismas condicione , 
entrada á todas horas. ' i(;-lO¿>-
8088 í$' 
EN CHACON 8 (altos) ^ ^ ¡ ^ tf̂ 1 
nutia respetable, se alquila ^ » 
r* escritorio. O-
¡ 
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B A S E - B A L L 
LOS JUEGOS DE HOY 
Hoy por Ia niañana juegan el Parta-
gás y el Henry Clay. 
Será un buen desafío y por tanto la 
entrada promete ser grande, pues los 
tabaqueros son muy amantes del Empe-
rador, sobre todo cuando se dan buenos 
juegos eomo promete ser éste, por los 
club que lueharán. 
El desafío será en Almeiudares Park 
a las nueve m pauto. 
POR LA TARDE 
EN ALMENDARES PARK 
El Medina con los terribles vedadis-
tas de Villalba. 
Este juego puede darse por ganado 
por las huestes que capitanea Obregón, 
y que tan bien dirige /illalba, pues és-
tos quieren que su team vaya victorio-
so á Varadero para que le sirva de es-
tímulo a los remeros del club, aunque 
a estos no les hace falta estímulo algu-
no, pues Jos muchachos bogan a la cam-
pana. 
EN EL HA VANA PARK 
el Cerro se batirán el Atlético y 
el Progreso, 
¡Los -conductores quieren vengarse con 
alguien del terrible desastee^del domin-
go con el Vedado. 
LA PROTESTA DE FERRER 
La protesta que el Delegado del club 
AAlético ha hecho de Perrer, el catcher 
del Vedado, no camina. 
Bien es verdad que Forrar estaba fir-
mado del anaranjado, pero Pedrito Fe-
rrer, que es el presidente, lo autorizó 
para que jugase con el Vedado y ahora 
por diferencias surgidas sobre cuestio-
nes de los clubs, quiere impedir que Te-
rrer siga catcheando del Vedado, pero 
ya es tarde, pues desde el momento que 
jugó el primer juego y no lo protesta-
ron, ahora que ha jugado la tercera 
parte de los juegos, ya no puede pro-
testarlo. 
Así es que no teman los fanáticos ve-
dadistas. ¡Ferrer seguirá siendo el re-





Este cariñoso y muy distinguido 
compañero está enfermo, 
Con verdadera pena, damos esta no-
tic% que seguros estamos será recibi-
da del mismo modo por toda la socie-
dad habanera donde de -tantas simpa-
das disfruta. 
Nuestro deseo más vehemente tra-
tándose de O&en, el galano cronista de 
" E l Triunfo" y a quien tanto estima-
mos, «s verlo cuanto antes completa-
mente restablecido, 
Matinée. 
Para esta tarde tiene acordada la 
smpática sociedad "Unión del Veda-
do" la celebración de la tercera de es-
tas alegres fiestas. 
La sociedad habanera como en las 
anteriores asistirá allí, donde a no du-
darlo pasará ratos agradabilLsimos. 
" El Progreso.M 
Ya ha llegado a nuestra mesa, la in-
vitación con que la directiva de esta 
sociedad, nos ha favorecido para las 
fiestas que con motivo de ser el día 15 
del presnte mes "La Tutelar," patro-
na de Guanabacoa, celebrará en sus es-
paciosos salones. 
Estas fiestas que consistirán en ma-. 
tinée y baile, resultarán como en años 
anteriores, muy concurridas. 
M M A J E W YOiK 
VIA E L F A M O S O " F E R R O C A R R I L SO-
B R E E L MAR." T R E N R A P I D O 
Y L U J O S O 
Desde el d ía 2 de Agosto ha sido r©-: 
puesto el T r e n R á p M o y lujoso con to-
dos los Carros de Acero, de K e y West 
a New York, v í a del ferrocarri l "Florida 
E a s t Oost," "Atlantic Coast L i n e " y el 
"Pennsylvania Rai lroad" en c o m b i n a c i ó n 
con los Magní f icos Vapores de la "Pen-
ainsTilar & Occidental S. S.- Co." • 
Los Vapores z a r p a r á n de la Habana pa-
r a K e y West todos los d ías , exceptúan^ 
do los Domingos, a las once dé la maña-
na, t r a s b o r d á n d o s e en K e y West al T r e n 
O V E R S E A L I M I T E D . Dicho lujoso T r e n 
Be compone de Carros "Pullman" enteri-
zos de acero, ú l t i m o modelo, con cama-
rotes especiales de lujo, s eg í in se desee. 
Los Carros tienen ventiladores e léctr i -
cos, luz e l é c t r i c a y cada tren l leva el 
esmerado servic io—Carro Comedor "Pull-
man" desde K e y West a New York . E l 
menú v a escrito en Inglés y e s p a ñ o l , los 
Conductores y Sirvientes hablan é l es-
Pañol. 
No hay que hacer cambios desde K e y 
West a la E s t a c i ó n del Pennsylvania que 
es tá en el lugar m á s c é n t r i c o de New 
Y o r k 
P A S A J E de E x c u r s i ó n de l a Habana a 
New York . Ida y Vuel ta por $70-00; es-
tán a la venta hasta Septiembre 30, y 
Válidos para el regreso hasta el d ía 15 
Ge Diciembre de 1912, pudiendo el pasa-
jero hacer las escalas que desee en las 
Ciudades que quiera, en Washington la 
fran e interesante Capital de los Estados 
Unidos, y las d e m á s ciudades en el ca-
mino. 
I T I N E R A R I O : Sal ida en el remolcador 
¿e la Machina a las 10-00 A. M. Llegada 
a K e y West : 7-00 P . M. 
Salida de K e y Wes t : 7-30 P. M. 
Llegada a Jacksonvi l le: 1-55 P. M-
Llegada a Richmond: 10-15 A. M. 
Llegada a Washington: 1-35 P. M. 
Llegada a Balt imore: 2-45 P . M. 
Llegada a W . Phi ladelphla: 5-32 P. M, 
Llegada a New Y o r k ( E s t a c i ó n P e n n a ) : 
'-^O p. 
Unicamente Dos Noches en el Camino 
Qe la Habana a New York . 
D E T A L L E S , Billetes o cualquier infor-
me en las Oficinas de la Peninsular & Oc-
cidental S. S. Co., Prado 61. T e l é f o -
no A-8390. 
E L G I N F . C U R R Y , 
Agente de Pasajeros. 
F L O R I D A E A S T C O A S T R A I L W A Y 
^ P*rado nam, § 1 . 
* »882| 7^ 
La fiesta de mañana. 
Será una fiesta muy simpática. 
Trátase de oeneficiar a un joven 
•muy distinguido, el señor Francisco 
Fernández, competente actor dramá-
tico, i ¡ 
E l Politeama, en cuyo coliseo se ce-
lebrará dicha fiesta y en la que se pon-
drá en ,escena " E l Qran Galeote,'' ae 
verá muy favorecido con la presenaia 
de distinguidas y numerosas damas de 
esta capital. 
Obsequio. 
. El distinguido y culto compositor y 
conocido pianista señor Tomás Germán 
ha tenido la, bondad de enviarme un 
ejemplar del bon:.to danaón, producto 
de su ingemo, titulado "La ley Mo-
róa'* y el cual se lo ha dedicado a la 
•respetable e ilustre dama la señora El-
vira Oranados,-esposa de aquel ilustre 
hombre público que se llamó Martín 
Morúa Delgado. 
El danzón es, sin duda, ana joya mu-
sical. 
Fiesta transferida. 
La ha sido, la que tenía acordada el 
"Cl^b Benéfico" para la noohe de ma-
ñana, consistente en un magnífico 
baile, 
'El motivo de esta suspensión no pue-
de ser más justificado. Mañana, como 
antes- hemos dicho, celebrará en el Poli-
teama el joven actor señor Fernández 
su anunciado beneficio. 
Aplaudimos de. veras la actitud adop-
tada por el Club. 
.Beneficio que muciio dice en el buen 
nombre de sus componentes todos. 
Enfermas. 
Lo está una dama muy distinguida 
y estimada en el seno de la buena so-
ciedad habanera. 
Es ella, la señora Josefa ¡Román de 
Sterling. 
Tajnbién guarda cama la simpática 
señorita Amelia Aróstegui, 
Nuestro mayor deseo es que pron-
to se vean completamente restableci-
das, 
• Pelicitacíón, 
Muy cariñosa, por anticipado, enviá-
moselas a un distinguido compañero, 
el señor Salvador Valdés, cronista de 
"La Prensa," que celebrará el martas 
sus días. 
Recíbalos pues, en estas líneas. 
AGUSTIN BRUNO. 
4B>—• —•—«Ŝba 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — 
M a t i n é e en func ión corrida a las dos de 
la tarde, subiendo a la escena el apro-
p ó s i t o en un acto y tres cuadros " E l de-
bút de Constantino," y, por ú l t i m a vez en 
func ión diurna, la zarzuela titulada '^La 
casita criolla." 
Dos tandas componen el programa de 
la noche, c u b r i é n d o s e del modo siguiente: 
E n primera, a las ocho y media, "ZizL" 
E n segunda, " L a casita criol la." 
P A Y R E T . — 
500 juguetes de regalo para los n i ñ o s 
que concurran y " S á n c h e z hijo adoptivo," 
"Max contra Nick vientos," "Max cochero 
de plaza," " L a casa de los leones" y "Max 
v í c t i m a de la quinquina," son suficientes 
para atraer a n i ñ o s y personas mayores 
a la m a n t m é e de hoy. 
Por la noche tres tandas. 
E n primera "Max contra Nick Vientos," 
"París , sus peligros y sus atractivos." 
E n segunda, "Max cochero áa plaza" y 
" L a rosa roja." 
Y en tercera " L a venganza de la Maf-
fia," "Max bandido por amor" y "Salvada 
por. sus leones." 
A L B I S U . — 
A las dos de la tarde, s u b i r á a escena 
la popular ó p e r a en tres actos "Marina," 
en que la aplaudida Al i c ia del Pino h a r á 
las delicias del públ ico concurrente. 
Por la noche dos tandas. 
E n primera tanda, la zarzuela en un 
acto y tres cuadros " E l dúo de la afri-
cana," por la s i m p á t i c a primera tiple Ca-
ridad Castillo." 
E n segunda tanda, triple, vuelve a l a 
escena la ó p e r a en tres actos "Marina." 
P O L I T E A M A (Gran T e a t r o . ) — 
Garrido y Vlosca tienen el p r o p ó s i t o de-
cidido de ofrecer al públ i co comedia espar 
ño la a pasto, de las buenas, y lo consi-
guen, disponiendo programas atrayentes y 
selectos. 
M a t i n é e a las dos y media de la tarde, 
p o n i é n d o s e en escena la graciosa come-
dia en tres acera y en prosa " E l doctor 
G i m é n e z . " 
Por la noche dos tandas. 
E n primera, reestreno de la graciosa 
comedia de los Quintero " L a R e j a . " 
E n segunda tanda, segunda representa^-
ción de la grandiosa comedia de costum-
bres gallegas, en dos actos y en prosa, 
de L i n a r e s Rivasr "Flor de los pazos," que 
con tan gran é x i t o ¡ fué estrenada anoche. 
E s t a tanda es doble. 
Y el públ ico de nuevo l l e n a r á el teatro. 
Garrido y su c o m p a ñ í a ,como actores, y 
L i n a r e s R ivas como autor, lo merecen. 
C A S I N O . — 
Los programas anuncian m a t i n é e espe-
cial a las dos y media en punto, y las 
obras lo confirman. 
T r e s interesantes vistas c inematográ f i -
cas, l a comedia en un acto " L a s suegras" 
y el s a í n e t e l í r ico "Loe picaros celos," 
completan el que ofrecen en f u n c i ó n 
diurna. 
. Por la noche tres tandas, con las si-
guientes obras: 
E n primera, " E l d ía de Reyes ." 
E n segunda, " L a vendimia." 
E n tercera, "Basta de suegros." 
Y antes de cada obra, proyecciones in-
teresantes y divertidas. 
M A R T I . — 
Mart í es el teatro m á s gracioso, por su 
Ingenuidad casera. 
Nunca ofrece nada; pero en cambio 
cumple a las mi l maravil las . 
Presenta obras que son un arroyo de 
contento y un mar de gracia. 
Hoy tiene anunciadas dos funciones, y 
s e g ú n nuestras noticias en ambas suben 
a escena obras de las m á s r e í d a s y se 
proyectan p e l í c u l a s de las m á s atrayen-
tes . . . Pana l en catauro. 
N O R M A . — 
Dos selectas funciones hoy. 
A las dos y media; gran m a t i n é e con 
regalo de valiosos juguetes a todos los nir 
fios que .a la misma concurran. 
Por la noche cuatro tandas, empezando 
l a pr imera a las siete y media^ 
Se e s t r e n a r á la finísima comedia cire-
matográ f i ca "Un concertista aficionado," 
o "Un rascatripas tomado por Rubellok," 
r e p r i s á n d o s e a d e m á s " L a s v í b o r a s o las 
malas lenguas," " L a muerte vengadora," 
"Una cabecita alocada," "Una nube," y 
otros m á s , todas amenas y divertidas. 
M a ñ a n a " E l dinero," en seis partes. 
E n la popular l ibrer ía del c e l e b é r r i m o 
y nunca bien ponderado J o s é Rodr íguez , 
tan c a r i ñ o s a m e n t e conocido por su alllas 
de 'Tote", con lo cual huelga el consignar 
la casa de la calle de Obispo y el n ú m e r o , 
se acaba de recibir por el ú l t i m o correo 
los p e r i ó d i c o s y revistas i lustradas fres-
quitos y er una cantidad abundante, tan-
to do E s p a ñ a como de otros puntos del 
extranjero. 
E n t r e esa remesa colosal c u é n t a s e en 
primer t é r m i n o " E l Blanco y Negro" 
"Mundial", "Por E s o s Mundos", "Hojas 
Selectas", " A l Rededor del Mundo", "Nue-
vo Mundo", "Mundo Gráfico", "Los Suce-
sos", "Sol y Sombra", "Los Toros" " L a s 
Estaciones", y los diarios m á s populares 
de la v i l la y corte^ como " E l Heraldo", 
" E l Imparclal", " E l L i b e r a l " y otros. 
E n t r e las publicaciones ilustradas cuén-
tase t a m b i é n "Vida Gallega" que intencio-
nalmente hemos dejado para consignarla 
la ú l t i m a porque en realidad merece seña-
larse la e&cepdón por tratarse de un nú-
mero e s q u í s i t o y primoroso, tanto por su 
escogido y nutrido material» cuanto por 
la profus ión de fotograbados que lo 
I lustran, consagrados cas i por entero a 
encomiar y difundir el progreso cubano, 
en el desarrollo de su industria en sus 
m ú l t i p l e s manifestaciones, el auge y entu-
siasmo conque se desenvuelve l a v ida 
de las distintas asociaciones gallegas en 
esta Isla,con hermoso a u t ó g r a f o del ins-
pirado poeta matancero Bonifacio Byrne, 
y otros cien asuntos e informaciones inte-
resantes en alto grado. 
Por ú l t imo, su genial director el ilus-
trado periodista, s e ñ o r Jaime So lá el cual 
ha poco tiempo tuvimos la s a t i s f a c c i ó n de 
tener entre nosotros, en una amena cró-
nica, hace especial m e n c i ó n de varios ami-
gos y camaradas del oficio en Cuba a quien 
recuerda gozoso, entre ellos a nuestro que-
rido c o m p a ñ e r o Miguel de Zárraga, sin ol-
vidar tampoco a nuestro J o s é Carbal le ira, 
el magní f i co conserje gallego del "Diario 
de la Marina", como él le l lama, el cual 
reconoce que es una ins t i tuc ión dentro de 
este per iódico , y hastia uno de los recios 
si l lares sobre los cuales el palacio se 
levanta. 
Acaba de llegar el n ú m . 15, correspon-
diente a l mes de Julio, de esta grande re-
vista, la mejor en su clase, y de la que 
es Agente en é s t a Ricardo Veloso, libre-
ría "Cervantes," Galiano n ú m . 62, a quien 
pueden dirigirse nuestros ioctores para 
suscribirse. 
V i e n e ilustrado este n ú m e r o con íntere-
pantes fo tograf ías de actualidad, y al mis-
mo tiempo adornado con infinidad de ar-
t í c u l o s literarios y p o e s í a s de los grandes 
escritores de nuestros tiempos. 
T r a e en primera plana la fotograf ía de 
la plaza y monumento a B o l í v a r en Ca-
racas, a c o m p a ñ a d a de un hermoso art ícu-
lo de R u b é n Dar ío , Jando un detalle mi-
nucioso de la vida, costumbres y rique-
za de Venezvela 
A d e m á s , trae " L a hora del t é ," p o e s í a 
de Franc i sco Vi l laespesa; " E l Camino , ' 
por Abel A l a r c ó n , y prosa y versos de 
Pompeyo Gener, H e r n á n d e z Catá, Amado 
Ñ e r v o , Villar.ueva, Claudina Regnier, Ja-
vier Bueno e Hispano, Gómez Carri l lo y 
otros varios. 
E s t a revista se hal la de venta en todas 
las l ibrer ías . 
Con ella han llegado a "Cervantes," 
Blanco y Negro y L o s Sucesos. 
por el ú l t i m o correo en la "Libraría Nue-' 
va," de Jorge Morlón, .Dragones frente a l 
Teatro de Martí , Apartado 255, Habana: 
Dr. Pabio Dubols .—La E d u c a c i ó n de s í 
mismo: $0-90. 
Dr. Gustavo L e bon .—La P s i c o l o g í a Po-
l í t i ca y la Defensa Socia l : $0-90. 
Vargas V l l a . — L o s C é s a r e s de la Deca-
dencia: $1-00. 
Conde de las Casas .—Memorial de San-
ta E l e n a : $5-00. 
Leibnitz .—Obras filosóficas: $12-50. 
E m i l i o Castelar. — Mujeres C é l e b r e s : $18-50. 
Curt ius .—Histor ia de Grec ia : $16-50. 
Plora .—Ciencia de la Hacienda: $5-00. 
G. Mar ión .—Cirug ía de Urgencia: $3-00. 
P a d i l l a . — G r a m á t i c a de la Lengua E s p a -
ñ o l a : $2-25. 
R. A. E s p a ñ o l a . — G r á m á t i c a de l a L e n -
gua E s p a ñ o l a : $1-80. 
Eduardo Benot,—Arte de Hablar (gra-
m á t i c a filosófica): $3-25. 
R. Blanco y S á n c h e z . — T e o r í a de la 
E d u c a c i ó n : $2-00. 
Lubbock .—Los O r í g e n e s de la Civi l iza-
c i ó n : $1-75, 
E u c k s n . — L a s Grandes Corrientes del 
Pensamiento C o n t e m p o r á n e o : $2-00. 
E m i l i o Salgar! ,—Un desa f ío al Polo: $1, 
E u c k e n . — L a Vida, su Valor y su Signi-
ficación: $0-80. 
Se remiten francos de porte por el mis-
mo precio en moneda americana. 
B 5-2 
m Persona 
L a o p e r a c i ó n 
m u y b i e n . . . p e r o e l 
f e r m o s e m u ñ o . . . 
E s as í que se mueren los que en lugar 
<3e cuidarse una enfermedacl tratan sola-
mente de quitarse el dolor de encima. 
I E r r o r grave, error profundo, error fu-
nesto ! 
Al sufrir del e s t ó m a g o , muchos toman 
un medicamento que al parecer calma loa 
sufrimientos y durante aquel tiempo la 
^enfermedad causa destrozos. Si cuando 
se sufre del e s t ó m a g o se tiene al mismo 
tiempo palpitaciones de corazón, sofoca-
ción y pulso desarreglado, es porque se 
es arterloescleroso. 
No se ha divulgad•> bssta.vle qus l a A r -
terio-Esclerosls ataca Igualmente a los va-
sos del e s tómago . 
L a pared de los vasos del e s t ó m a g o so 
enmohece y se encoge; la irr igación Jr 
la mucosa estomacal tiene íugár de una 
manora defectuosa que ocasiona desórde-
nes en la c irculación general y f enóme-
nos por el lado del corazón, porque el 
corazón se ve obligado a hacer constantes 
esfuerzos para luchar contra el obstáculo . 
No hay que titubear. Tan pronto como 
aparezcan los dolores de e s t ó m a g o y al 
mismo tiempo que los s ín tomas resenti-
dos en el corazón, hay que cuidarse y ha-
cerlo bien. L a ASCIíERINE es la única 
que ofrece alivio y curación, su acción se 
manifiesta no sólo sobre el dolor mismo 
sino y aún m á s sobre la enfermedad. 
No espere, pues; haga lo necesario lo 
más pronto; su propio interés se lo ordena, 
el respeto de su salud lo manda. 
Laboratorio y D e p ó s i t o General : 
P R I O U M E N E T R I E R & Cié. 
14, Rué des France-Bourgol» , P a r í s . 
D E P O S I T O E N L A HABANA: 
Efoocruerln B A R R A — D r . MANXTEIi JOHNSON 
y en Tocnw tan tormacuuu 
'DIA 4 DE AOOSTO 
Este unes está oonsagrado a la 
Asuiución d-e Nuestra Señora. 
Jubilen Ciroular. —Sai Divina Ma-
jestad está die imanifieísta en Santa Ca-
talina. 
iLa semana próxima estará el Cir-
erolacr en el Sianto AngeL 
'Domingo (X después de ÍPenteoos-
t^s.) Santos Domingo de-Guzmán, 
eanfesor y fundador del Orden de 
Predicadores.; Aristarco y Tertulia-
na mártires; santa Perpetoaj m)aitro-
na romana, 
'Hoy, I . P, visitando una iiglesm de 
la orden del ¡gran Santo Domingo. 
Celebra !hoy la iglesia ta Santo Do-
mingo de Gnamán, ̂ confesor, fun lador 
deO..orden de predicadores, el.cual es-
elarecido por sn santidad y milagros, 
murió en el Señor el día 6 de este mes.; 
pero su festividad se celebra en este 
dóa por una iconstitución de Paulo- I T . 
A Santo Domingo se le invoca eon-
tra las iheregías. 
DIA 5 
Nuestra Señora de las Nieves. San-
tos Emigdio y Osvaldo, mártires, y 
Casiano, confesor; santas Afra? már-
t ir y Nona, madre de San 'Gregorio, 
Fiestas el Irttaes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María..—Dia 4. —Corres-
ponde visitar a 'Nuestra Señora del 
iRosario, en Santo 'Domingo. El dia 5 
a Nuestra Señora dé las Nieves, en 
Santa Clara. 
I g l e s i a d e B e l é n 
DIA 6 D E A G O S T O , PRl iV lER M A R T E S 
C O N S A G R A D O A S A N A N T O N I O 
A las siete y media a. preces al 
Santo. 
A las ocho a. m., misa cantada y ser-
m ó n por el R . P. J o s é Á r a m b u r u , S. J . 
D e s p u é s de la misa se repar t i rán libros 
a los devotos de San Antonio. 
Se suplica la asistencia a esta fiesta. 
A. M . D. G. 
91S4 lt-5 , 2d4 
CONGREGACION DE SANTA ANA 
Solemnes Cultos que a la gloriosa Santa 
A n a dedican sus asociados y devotos 
en la Iglesia Parroquial de 
J e s ú s del Monte. 
P R O G R A M A 
D I A 25 D E J U L I O 
A las seis p. .m se Izará la bandera de la 
Santa, sa ludándose con repiques de cam-
panas. 
D I A 28 
Solemne bendic ión de las nuevas Imáge-
nes, Estandarte y , del Altar recientemente 
restaurado, a las ocho y media a. m. A las 
nueve, solemne misa de ministros y ser-
món por el R. P. Director. 
D I A , 27 
A las ocho, misa rezada amenizada con 
armonium, rezos de la novena y preces. 
Estos ejercicios cont inuarán hasta el día 
2, inclusive, del mes de Agosto. 
D I A 3 
A las siete p. m., después de rezado el 
Santo Rosario, se cantará la Gran Salve del 
maestro Es lava . 
". .' ; ' D Í A 4 
A las siete y media, 'Misa de Comunión. 
Fies ta Patronal.—A , las hueve, misa so-
lemne de ministros, estando el , sermón a 
cargo de un notable orador. 
E n el ofertorio se cantará el Ave María 
del maestro Guerra. A la terminación, mo-
tetes y despedida , de la Santa. . 
D I A 5 
A las ocho se celebrará Misa de Réquiem 
en sufragio por los asociados difuntos. 
J e s ú s del Monte, 24 de Julio de 1912. 
L a s personas que deseen contribuir ion 
su óbolo al mayor espiendpr.de estos Cul -
tos, pueden entregarlo ál señor Cura P á -
rroco, Pbro. D. Manuel Menéndez. 
8731 4-2 
IGLESIA de Santo 
E l 4 de los corrientes, la familia domi-
nicana celebra solemnes cultos a su ín -
clito fundador, Santo .Domingo de Guzmin. 
A las siete y media, misa de comunión ge-
neral para los Terciarios, cofra les del Ro-
sario y demás devotos del Santo. A laá 
nueve, misa solemne. con orquesta, que di-
r ig irá el P. Antonio Roldá.n. Oflciaráií y 
predicarán las glorias del Santo los R R . PP. 
Franciscanos. As i s t i rá el Excmo, y RdmoJ-
Sr.' Obispo Diocesano. 
9062 3-2 
r•'•nrlr;J:T•••>•' 
Sa i ' 
E l lunes, 5 del actual, á 
las ocho de la mañana y en la 
iglesia del Vedado se celebra-
rán honras fúnebres por el 
eterno descanso de la señora 
Büe, Rita Brodisro de Malvo 
Su esposo é hijo ruegan á sus 
familiares la asistencia á tan 
piadoso acto y que encomien-
den el alma á Dios. 
José Montalvo y Cárdenas. 
9102 
FABRICA DE CORONAS FÚNEBRES 
de París y Compañía 
S O L 7 0 — T e l f n . A . 5 1 7 1 
H A B A N A 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de lá Habana 
SECCION DE INSTRUCCION 
A las ocho de la noche de mañana, 4 del 
actual, tendrá efecto una , fiesta escolar en 
el sa lón de actos ;de. esta Asociac ión, para' 
celebrar el reparto de premios a los alum-
nos de esta Sección y la de F i l a r m o n í a que 
los han obtenido en los ejercicios de opo-
s ic ión del pasado curso académico . 
Lo que se publica por este medio para 
quo llegue a conocimiento de los señores 
asociados. 
Habana, 3 de Agosto de 1912. 
Felipe S. Espino, 
Secretario de la Sección. 
9108 lt-3 ld-4 
D E 
' s 
D E L 
T 
D E N T I S T A Y M E D I C O C m U J A I W ) 
OPERACIONES E S i E R A D A S 
DE TODOS LOS SISTEMAS 
CONSilLTAS BE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone sn dentadura, diríja-
se al Gabinete dental def doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su f ortuna sea modesta. 
E S Q U I N A A S : N I C O L A S 
7867 . 26-5 J L 
DE JOYAS 
E L . D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa: alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, i esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar eñ este' mes. 
Damos factura de garantía. 
Eu joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las f ortunas,. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de Hncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. ~,; - ; '..' „ ' 
Relojes de «eñora,' 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y . brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. - •; .,,: 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
.de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos.' Talen el doble. 
< No, compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora - de - brillantes y joye 
ría, , \ i " 
K I ^ D O S D E M A Y O 
d e B l a n c o é feílio 
. ' • H A B A N A . - A N G E L E S N . 9 . 
C 2328 ' J L . i 
DOCTOR m V E Z GUILLEN 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2354 J L 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A E N 
la Habana alquilar un cuarto' en la azo-
tea de una familia particular decente, co-
mo en ocho pesos al mea, o dará las ho-
ra-s de la m a ñ a n a como institutriz, sin re-
clblr sueldo; e n s e ñ a ' e n poco tiempo ing lés , 
francés , a lemán, m ú s i c a y los ramos de 
instrucc ión en español . Dejad las s eñas 
en-Escobar 47. i 9127 4-4 
UNA M A E S T R A Y Ü N M A E S T R O D E 
enseñanza elemental K. superior sé ofre-
cen a dar clases particulares a domicilio 
o en su morada. Oquendo núm. 38, moderno. 
9119 ,8-4 
P R O F E S o a A titxh-Ar 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de 'Letras. 
Dará , razón ..el señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
Q- . J l . 30 
C O L E G I O S 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
Ahora es e l tiempo de man-
dar su hijo 6 h i ja á un buen 
colegio • en el Norte, lo cual 
le v a l d r á dinero dentro de al-
gunos a ñ o s . 
P a r a m á s pormenores-: 
MR, B E E R S , 
Cuba núm, 37, (altos.) 
T e l é f o n o A-3070. 
alt. 44 C 26&5 
L I C E N C I A D O EPÍ F I L O S O F I A Y L E T R k S 
Da lecciones de 'Pr imera y Segunda Hn-
fceñanza y de preparac ión • para el Magis-
terio. Informarán en la Adminlptraclfin 
^ ^ . P e n ü d U c o , 6 en Acosta núm. 9Í, 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
D a clases a domicilio de Primera y Se-i 
gunda enseñanza. Especialidad para pár-, 
vulos. 
Darán razón « i l a Adminlstraición de es-< 
te periódico. 
G J l . 30 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora Inglesa, buena profesor» da 
bu Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, ej ofrece á dar clases en su morad» 
y & domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 6 
E l colegio comercial más importante del 
Estado de Ohio. 20 profesores. Excelente 
a l imentac ión y modernos dormitorios. E l 
colegio coloca á todos sus graduados. C l a -
ses especiales para estudiantes cubanos. 
Gastos del año escolar: $220. P a r a infor-
mes y católogo, diríjanse en español á Mr. 
M. P. Peña, 412, Jackson St. Defiance, 
Ohio, U. S. A. 
C 2543 alt. 10-19 
íundacíóndel Maestro Villate 
Escuela elemental de Artes Liberales r O l -
cic», á carero de la Sociedad EconÓmiea 
de Amigos del Palsj—Manrique atkao. BS> 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perapoctlv», 
—Dibujo Natural: elemental y superior/—* ] 
Escü l tura : modelado en barro, yeso y c«-i 
mentó —Art0 decorativo: Industrial y W-i i 
perior.—Carpintería en general y toroo. 
Horas d-e clases: de 8 á 10 de la tB^ftaw ; 
na; de X á 4 de la tardo, y de 8 A Id <te 1* • 
noche. 
Desde 14 aí ios de edad en adelante po- | 
drán Ingresar en la Eacuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan la» 




DE LIBROS E IMPRESOS 
S E COMPRAN L I B R O S 
métodos y papeles de música , suscr ipc ión 
a lectura, calle de Acosta núm. &4, l ibrería, 
Habana. 9096 í •» 
A 20 C E N T A V O S 
docena o den por un peso. Cartas de fianza 
y para , meses en fondo, Impresos para de-
mandas y para partee diarios, í i ó t u l o s pa-
r a casas y habitaciones vac ías . Obispo 86¿ 
li"brería, 9004 4-1 
Y O R G I O S 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Beruaza 10. Informes garan-
t ía á sat i s facc ión. Telf. A-4965. Garuía. 
8836 4-3 
SE.: D E S E A C O M P R A R UNA C A S A D E I 
a 4,000 pesos. Negocio pronto. Trato d i -
recto. H núm. 66, entre 17 y 19, Vedado, 
8978 6-1 
. E N E L V E D A D O O C A R M E L O COMPRO 
esquina para fabricar. Dir i jan ofertas » 
Francisco Ortiz, calle 23 esquina a 10. To-
lé fono P-1659. 8992 4-1 
VICTOR ALVAREZ DEL BUSTO 
Agente General de Negocios 
Oficina central: Lampari l la 55, moderno. 
Te lé fono A-8889. Se hace cargo de compra, 
y venta de toda clase de eetableclmlentoa, 
fincas rúst icas y urbanas, dinero en hipo-
tecas al 6, 7 y 8 por ciento anual, dinero 
en pagarés , prendas, muebles y demás quo 
garantice. Gran reserva en las operaciones. 
Horas, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
8853 S-2S 
D E S E O C O M P R A R E N E L V E D A D O O 
J e s ú s del Monte, una casa que e s t é bien s i -
tuada, para familia de gusto, hasta $20,004. 
J . A. Buz, Amargura núm. 21. 
8814 8-2T 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
' L I G Í T U D E S 
F A M I L I A A L E M A N A 
Busca criada de mano. Calle K esquina 
a 19, Vedado. 0128 4-4 
F I N C A . V E N D O UNA A BVs L-CtlUAS D E 
esta ciudad, de 2 Va cabal l ler ías , casa de v i -
vienda y de tabaco, 1,000 palmas, aguadas, 
frutales bastante^, cercada, a % k i l ó m e t r o 
de Calzada, terreno colorado. Figarola, E m -
perírado 24 moderno, de 2 a 5. 
9114 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. V I Z C A I N A DBJ 
mediana edad en casa muy respetable, pa-
ra atender a una señora; sabe oosér bien y 
cumplir su obl igación, ganando buen stMft» 
do. Dragones núm, 100. 
9112 4-4 
D. J O S E M A R I A S A N T O S , ESPAÑOL, 
procedente de Méj ico , desea saber e l pa-
radero de su t í o D. Lorenzo Prieto y sus 
primos, que liace tiempo residen en esta 
capital. P a r a inforTV"*? dirigirse a C^-^a-
les 111. 9135 8 4 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
seria y muy trabajadora, desea encontrar 
co locac ión de criada de mano o para cu i -
dar a una señora o señor i ta; informea en 
Cuba y Chacón, altos del café. 
9109 4-4 
UNA SEÑORA D E S E A E N T R E G A R UIÍ 
r i ñ o huérfano, de once años, a persona d i 
moralidad, para vestirlo y calzarlo; infor-
marán en Sol núm. 109, Academia de co-
mercio. 9126 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N E R A , 
una señora de mediana edad; no se coló- , 
ca. poi menos de tres qentenes; tnforma-
rü.i ei: Re ina núm. 15, altos. 
. 9124 4_4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano en casa de matrimonio 
solo ,o buena familia; sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene buenas referencias; l a -
forman en S u á r e z ' n ú m . 83, antiguo. 
9117 4.4 
SE DESEA UNA CUIAJJA DE M̂ nO, 
fina, que sepa coser y traiga referenolas| 
para el servicio de una señóra sola. C a l -
zada esquina a I , Vedado. 
9115 4_4 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A -
ra cuidar niños mayorcltos, prefiriendo en-
tienda algo de costura; sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. Obrapla 11, altos. 
4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PEN.i.NSU-
lar, de criada de mano, entiende algo de co-
cina y de coser, prefiriendo el Vedado- I n -
forman en Estre l la lf., altos. 
9080 4 3 
S E S O L I C I T A E N I N Q U I S I D O R 20, A L -
tos, una criada para una corta familia. 
9082 ^ « 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano con fa-
™íl[*i0 ^ r a l i d a d ; informaaa A m a r g ^ 
r a n ú m , 88, J030 +4 
1 2 D I A R I O m D A M A ^ I N A . — I E ^ i e i ó i i de 1* 
A L E C C I O N 
fina noche, estando en la taberna 
eT borteLamo Andrés, manifestó entre 
t iWigo» de lo añ«30, que Je liabía entra-
do repentinamente .una extraordina-
ria afición á la eaaa. Ni dowma, n i 
, t # b a í f t b a , ¡ai .engullía win que dejaran 
0 ai.Mrdir á e a ima^inaición f antasma-
garíag venatarias, fanfiarrias de caza-
drn^s, reses ihcridas, víctimas palpi-
iantei escopetas humeantes precipi-
cios, arroyas, mon̂ jes y llanuras por 
donde volaban aves y corrían piezas 
en m.ai^nífica y nunca vista abundan-
cia, 
i._jEsta mañana—-djio al f i n — m e 
trajo Paco, el gaitero, d-e la capital, 
utíft escopeta que, según dice, es muy 
btiena. Ardo en deseos de esí renarla; 
perro quísrera i r con uno para que me 
diera una lección. 
-No te apures—-contestóle el. tío 
"«(íkiiudilk;"—yo seré tu maestro. 
; Ütftcd !—Pero si yo creía. . . ^ 
.—Natía. n í R Í a . . .Ya veris. . .'Maña-
¿na. á. las cinco de la madrugada, me 
tienes en tu casa. Tú ten dispuesta la 
itr^riendia. . . 
Al dia, siguiente, cuando el sol se 
a*om6 nomo una oblea roja y gigau-
tijS^ entre las dentadas crestas de 
uua sterra, ya iniciaban los dos su as-
censión, á un 'monté lleno de barran-
peñas, 'breñales y arbustos. La 
mañana erra deliciosa. Una calma au-
írneta presidia el despertar de los cam-
pos. La brisa dormía, 1 as fontanas 
también y las plantas se estaban quie-
tecitas; que uo siempre la Naturaleza 
se siente dispuesta, á obsequiar á los 
íh a manos con sus inimitables melo-
días. Andrés caininaba al lado del tío 
' ' 'Guindi l las in perder uno de sus 
pequeños movimientos. Por su par-
te el maestro Ümitábaisc á llevar la 
escopeta. Una vez qüe se detuvo y 
miró con detenimiento en torno su-
yo, fué para sentarse sobre la fresca 
y jugosa hierba y exclamar: 
—jVle parece, amigo Andrés, que ha 
(llegado la hora de alraorzai'. . , 
•Así lo hicieron, y á media mañana 
reanudaron la .marcha. Veían unos 
pájaros, pero por pronto rpie el tío 
"'Guindilla" se descolgaba la escope-
ta', ya las avecillas habían levantado 
el vuelo. Andrés se iba dejando con-
quistar por la desconfianza. Respeta-
ble es una persona cuando se erige en 
maestro, mas 3as torpezas, mermán-
dole prestigio, acaban por convertir-
lo en una especie de miuñeeo irrisorio. 
Sumido estaba el hortelano en estas 
disquisiciones, cuando vio á través de 
un chaparro un conejo. Sin perder un 
moniento avisó al tío í<'Gumd^llla.?, 
Este 'lo vio, descolgó la escopeta de su 
hombro con su acostumbrada cachaza 
y apuntó con sumo cuidado. El cone-
jo seguía allí, ajeno al daño que tan 
inminentemente le amenazaba, y An-
drés no apartaba de él los' ojois... De 
pronto, retumbó , el tiro y una densa 
humareda los envolvió. A través de 
ella y del chamuscado oh aparro, avan-
zó Andrés para cobrar la pieza; pero 
había desaparecido sana y salva. 
ÍRntonces, vuelto hacia su maestro, 
le dijo: 
—'¿Y e's ésta la lección que me iba 
ust e d á dar?.., 
—Sí. amigo Andrés—le contestó 
riéndose. —Haz todo lo que yo no he 
hecho y serás un buen cazador . . 
J o s é A. L u e n g o . 
A L C O M E R C I O 
.loven con doce a ñ o s ele p r á c t i c a en el 
i craen lo, con conocimientos de T e n e d u r í a 
d f Libros . F r a n c é s e I n g l é s , p r á c t i c o en 
ef j í i ro de F e r r e t e r í a , Docer í a • y Mu-eble-
ría- y- -con un p e q u e ñ o capi ta l , desea un so-
cio "comanditario" o ent rar como socio en 
<«-sa ya establecida del mismo g i r o : i g u a l -
m é n t e a rcp ia plaza de viajante,, encargado 
o en carpeta. Se dan r e í e r e n c i a s inmejo-
rables. D i r í j a n s e - a B. M . C„ Apartado 611, 
Habana. ' ü . 4-3 
'DESEA COLOGARSE U N JOVEN P E -
n i n s t ü a r de camarero o para o t ra clase de 
t raba jo ; habla e spaño l , a l e m á n , f r a n c é s e 
I t a l i ano , Informes y- correspondencia. Re i -
na núra . 99, z a p a t e r í a . 
ÍOSS . , 4-3 
SE SOLieFTA U N A B U E N A C R I A D A PE-
n i r í nUar , que tenga referencias de las ca-
SS5 en que haya servido; sueldo tres cen-
tenes y rope l imp ia ; Benito Lagueruela n ú -
mero 25, chalet V i l l a Ga rc í a . 
9091 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular en casa de corta f ami l i a ; i n -
formes a todas horas en Colón n ú m . 27, 
ant iguo, y 29, moderno; no va fuera de la 
Habana. 9069 4^3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o cr iada de mano; 
•abe cumpl i r con su deber; Dragones y Pra-
do, Informan, hotel A l c á z a r , cuarto nftm. 31. 
9089 4-3 
U N A SERORA D E M E D I A N A EDAD, D E -
sea colocarse de cocinera, sabe cumpli r , y 
•a aseada; sueldo: $18; tiene recomenda-
ciones; informes M u r a l l a 113, cuarto No. 1. 
«079 4-8 
T:NA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A, 
con buena y abundante leche, desea colo-
c«r«e con buena f a m i l i a ; no le impor ta i r 
a l . campo y tiene quien responda por el la ; 
i n f o r m a n : H núm. 89, entre 11 y 9, Vedado. 
9077 4-3 
DESEA O B T E N E R U N A COLOCACION 
el jnv^n de 24 a ñ o s Antoivio Otero Ferrer , 
cubano, de buens educac ión y excelente 
conducta. E» bachi l ler y tiene concluida l a 
carrera per ic ia l á» AdtranaJi d«í E s p a ñ a . A. 
Maceo 43, Remedios, u O b r a p í a 91, Hebajia. 
G. a l t . 6-2 
COLOCACION 
l.a desea una peninsular para coser en 
casa pa r t i cu la r ; informes; Teniente Rey 
n ú m . 85. 9033 5-2 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
« u l a r que sea fo rmal . C h a c ó n n ú m . 1, bajos. 
C 2676 - 4-2 
' U N ASIATICO, COCINERO A L A ESPA-
ñ o l a y cr iol la , sol ic i ta colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o de' comercio, teniendo quien 
d é buenos informes de él. Manrique nt lm. 
IDO, c a r n i c e r í a . 9061 4-2 
SE SOLICITA U N MUCHACHO P A R A 
« a s a de comercio. Si sabe empaquetar ar-
t í c u l o s de v id r io se p r e f e r i r á . I n fo rman 
en OMspo n ú m . 19, moderno. 
9065 4-3 
UNA COCINERA SE OFRECE CON B U E N 
»u«ldo ; es l i m p i a y sabe cumpl i r con su 
Obl igac ión ; para informes: Cerrada del Pa-
m»o n ú m . 24. 9064 4-2 
U N B U E N NEGOCIO. SE V E N D E UNA 
« a s a de h u é s p e d e s , muy bien situada. Pa-
r a informes: R., Havana Post, Prado 89. 
9M3 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
m o n t a ñ e s a de criada de mano o de m á n e -
.ladora; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; in for -
wja r tn en A g u i l a n ú m . 290. 
»»«8 4-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locatrse de portero o criado de mano; e» 
trabajador y tiene referencias; informes: 
J í o b a n a núra . 114. 9051 4-2 
¿ T I E N E USTED U N SOLAR T LO QTTIE-
re fabr icar reconociendo e l va lor de la ca-
•a? Vea a E m l í l o G o n s É — H i j o — P r l m e l l e s 
y Santa Teresa, Cerro, de 1 a 4. 
W53 ' 5-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A LOS 
<jn«hacere8 de la casa, que tenga referen-
cls*; P r í n c i p e Alfonso n ú m . 314. 
9066 4.2 
BE SOLICITA U N CRIADO D E MANO 
que sepa su o b l i g a c i ú n y q^te tenga refe-
rencias; P r í n c i p e Alfonso n ú m , 314, 
' 9055 4.2 
S I L U E T A N U M . 38, MODERNO, SE SO-
Tllcita Una criada para la l impieza; sueldo: 
tres centenes y ropa l i m p i a ; que sea fo r -
mal y do moral idad. 
5060 4'.2 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
do manejadora o criada de mano; prefiere 
lo p r imero ; tiene quien l a garantice. Car-
enen n ú m . .4. 9059 4-2 
Ü COCINERA PENINSULAR, A L A ESPA-
ñ o l a y c r i o l l a ; no tiene inconveniente en 
l iyudav en algo a la l impieza ; sabe su o b ü -
,.S«cKm. A g u i l a n ú m . 157, ant iguo, bajos. 
9027 4-2 
^ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . DESEA OO-
Touarce a leche entera, de tres meses, bue-
Sw. y abundante, y cuyo ulfio puede verse; 
Jl ' ; r ie, quien l a garant ice; Morro y Refugio, 
, altos de l a bodega. 9043 4-2 
' D E COCINERA E N CORTA F A M I L I A O 
de criada ele habitaciones, sol ic i ta color;a-
'•ión una peninsular do mediana edad que 
tiene c/^aj i la. garantice. San J ü a n de DLos 
n ú m . 10; aiuc • 4.3 
UM B U E N G R I A D ® 
y una buena criada, un mat r imon io penin-
sular joven, sin hijos, desea colocarse en 
una casa par t icu lar , j un tos ; e l la de criada 
y él de cr iado; el la sabe coser a mano y en-
tiende de cocina; él sabe se rv i r l a mesa a 
l a rusa o como quieran, siendo m i y p r á c -
ticos en el trabajo de criados; sueldo: siete 
centenes para los dos y ropa l i m p i a ; t ienen 
buenas referoncias; informes en Cerro 521. 
9042 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular dé cocinera en ma t r imon io o 
cor ta fami l i a , ayudando en los quehaceres; 
duerme en l a colocac ión y tiene buenas re-
comendaciones; sueldo, s e g ú n el t rabajo; 
d i r ig i r se a Cuarteles n ú m . 20. 
9052 4-2 
U N J O V E N D E 16 .ASOS DESEA ENCON-
t r a r una Kas l r e r í a o c a m i s e r í a para t raba jar 
de aprendÍK adelantado u otro t rabajo; t i e -
ne quien responda por su conducta. Fac-
t o r í a y Diar ia , n ú m s . 2 y 4. 
9045 4-2 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para l impieza de habitaciones, ves t i r se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a s ; no sale a mandados n i ad-
mi te postales; i n f o r m a n : Plaza del Vapor 
n ú m . 24. altos. 9031 4-2 
SE SOLICITAN DOS TAQUIGRAFOS 
Uno para tomar dictado en I n g l é s , y el 
otro para tomar lo en E s p a ñ o l , Pos i c ión 
permanente. D i r i g i r s e : Apartado 654. 
9030 4-2 
E N L A C A L L E 9 NUM. 41. V E D A D O , SE 
sol ic i ta un si rviente para criado de mano, 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y ten-
ga buenas referencias. 
9067 4-3 
T E M E D O R B E L I B R B S 
Sg ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Gervasio 105, ant iguo, 6 99, moderno. A ... 
U N A J O V E N D E L PAIS SOLICITA COLO-
cac ión de manejadora, teniendo quien i n -
forme de el la ; gana tres centenes. V i l l e -
gas n ú m . ' 1 8 . ' 9026 4-2 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera, criada de mano o manejadora; 
in fo rman en Enna n ú m . 2. 
S976 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse con una cor ta f a m i l i a ; sabe coser 
a m á q u i n a y tiene quien responda por el la ; 
dan r a z ó n en S u á r e z n ú m . SO, ant iguo. 
8974 4-1 
SE SOLICITA C R I A D A D E MANO ACOS-
tumlnada a servir en buenas casas, para 
un mat r imonio extranjero. Calle 11 n ú m , 
27, entre I y J, Vedado. 
8973 4-1 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
ta co locac ión en casa de f a m ü l a ; tiene re-
ferencias de las casas en que ha servido y 
duerme en la colocación. Monte núm. 12, 
cuarto n ú m . 45. 8972 4-1 
SE SOLICITAN 
pintores y pintoras en la f á b r i c a de aba-
nicos de Vil legas n ú m , 127. 
8982 4-1 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada do mano; no le Impor ta 
ayudar en la cocina; tiene referencias; i n -
f o r m a r á n en C a ñ o n g o núm, 9, Cerro. 
8981 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA SIDffORA QUE 
sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a l a c r io l l a y 
tiene quien responda por el la ; in forman 
en San Migue l n ú m . .144, ant iguo. 
8979 4-1 
P A R A L I M P I E Z A D E DOS HAB1TACIO-
nes y costuras, manejadora de n iños mayo-
res de 4 a-ños o camarera de hotel, se ofre-
ce una peninsular con b u e ñ a s referencias; 
J e s ú s Peregr ino n ú m , 3, ant iguo. 
8977 4-1 
I - A R M A C l A : SE SOLICITA U N D E P E N -
d í e n t c en J e s ú s del Monte n ú m . 614, Pa ia -
dero de l a Víbora , 8994 G-l 
U N B U E N COCINERO P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa pa r t i cu la r o statele-
c lmcln to ; tiene quien lo garant ice; in for -
m a r á n en Gloria n ú m . 2, carniceríau. 
8989 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano, acostumbrada 
a t raba ja r en el p a í s ; in forman en el c a f é 
" E l Polo," Reina n ú m . 31, 
4-1 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con certificado méd ico de buena 
y abundante leche, y su n i ñ o de dos y medio 
meses, que puede verse; para m á s informes: 
Consulado n ú m . 132. 
8983 - 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
para cr iada de mano o para manejadora; 
informes en Picota n ú m . 3. 
9010 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada d nianos, r ec i én l legada de Ma-
dr id y pabe coser. Cerrada, del Paseo n ú -
mero 8, moderno, 8997 4.-1 
SE OFRECE UNA C R I A N D E R A PBN1K-
siilar, con buena y abundante leche, de po-
co t iempo; recornendaolones las que se de-
seen; informes: Bernaza n ú m . 66. 
9001. ^ - l 
DESEA OOLOOARSR U N A JOVEN ES-
paftola para criada o a c o m p a ñ a r a una se-
ñ o r a sola: sabe coser bien: t iene buenos I n -
formo*:; darfin r a z ó n en F a c t o r í a n ú m , 20. 
9002 4.1 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res de criadas de manos o para ayudar 
en los quehaceres de casa: saben coser n 
mano y a m á q u i n a , entiende algo de cor-
te, y si no hay para, las dos jun tas se co-
loca una sola. I n fo rman en la s a s t r e r í a " E l 
Mundo," P r í n c i p e Alfonso n ú m . 44». 
8993 4-1 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I NSUL A -
res, una do cocinera en casa de moral idad, 
cocina a la c r io l l a y e s p a ñ o l a y algo de 
r e p o s t r í a y prefiero do rmi r en la casa y l a 
o t r a de cr iada de mano o manejadora; am-
bas con referencias; no van al campo; A n i -
mas n ú m . 58, ant iguo. 9007 4-1 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO B U E N 
cocinero a la e spañola y criolla; hace toda 
clase de dulces en a lmíbar; sabe cump l i r 
con su obltgRción y tiene personas que res-
pondan por é l ; Corrales n ú m . 65, antiguo, 
esquina a Suá rez , carnicería. 
9017 4-1 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
mano que sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
jí t iene buenas referencias fie las casas 
e n ' q u e ha estado; in fo rman en Sol n ú m . 
88, ant iguo, c a r n i c e r í a . 
9013 4-1 
C R I A D A D E MANOS. PA HA U N A CA-
sa'de cor ta f ami l i a se necesita una del pa í s , 
"blanca o do color; sueldo: $14 y ropa l impia . 
Monast r io núm, 2, esquina a C a ñ e n g o , Ce-
r ro . 8996 4-1 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o para l a l impieza 
de var ias habitaciones; sabe coser a ma-
no y a m á q u i n a y tiene buenas recomen-
daciones; d i r í j a n s e a San Migue l 175, altos. 
8998 4-1 
A N T I G U A AGENCIA D E COLOCACIONES 
"Le P r imera de A g u i a r , " La ú n i c a que t i e -
ne todo cuanrb personal necesite usted, lo 
mismo en su casa como establecimiento o 
campo. A g u i a r 71, Telf. A-SOflO, J. Alonso. 
9022 8-1 
SB SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
muy l imp ia , y aseada en su prsona; tiene 
que sabor servi r bien l a mesa; no se quie-
ren n i ch¡quUla.s n i r e c i é n llegadas: se pre-
fiere blanca. Vedado, L i n c a n ú m . 213, altos, 
entre H y G, 9006 4-1 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES D E 
color, una para habitaciones y otra para 
coser; t ienen muy buenas recomendaciones; 
fuera de la Habana hay que pagarles los 
viajes; i n fo rman en Salud n ú m . 35. 
9012 4-1. 
SOLICITA COLOCACION D E C R I A D A D E 
mano, una peninsular de mediana edad, en 
casa fina; es cumplida de su deber y tiene 
referencias; in fo rman en Prado 33, bajos. 
9010 4-1 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES, 
una. de criada y l a , o t ra de manejadora: 
t ienen quien las recomiende y prefieren el 
Vedado; i n fo rman : callo 18 esquina a 15, 
altos, bodega, 9009 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de camarera o para a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s ; 
es seria y muy f o r m a l ; A m a r g u r a n ú m , 94, 
SMS . 5-31 
D E M A N E J A D O R A O P A R A L I M P I E Z A 
de habitaciones, sol ic i ta colocarse una j o -
ven del p a í s que no asiste por tarjetas pos-
tales y gana 3 centenes; tiene re f rendas ; 
M u r a l l a n ú m . 42, ant iguo, h a b i t a c i ó n n ú -
mro 12. 8958 6-21 
> , L A V A N D E R A 
Desea encontrar ropa para lavar en su 
casa o fuera de el la ; in fo rman en Prado 
n ú m e r o 98, Te lé fono 3862, 
8881 • • 10-30 
E N L A AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E l T r a b a j ó . " Gallano n ú m , 22, se sol ic i tan 
trabajadores de todas clases, f a c i l i t á n d o -
les co locac ión a l momento, por una m ó d i c a 
comisidn. 8&08 26-19 JL 
U N SBívOR E X T R A N J E R O CON CONTA-
bl l ldad y experiencia en los negocios, desea 
encontrar una m a y o r d o m í a en la Habana o 
en el campo. Consulado n ú m . 128, ant iguo, 
de 12 a 3 ^ . 8823 8-27 
N U E V A AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E l Trabajo," Galiano n ú m . 22. Te lé fono 
A-7026. Esta agencia fac i l i t a al momento, 
cocineras, cocineros, camareros, c r i ada» y 
criado?, etc., etc. 8509 26-19 J l . 
UNA B U E N A Y A S E A D A COCINERA P E -
ninsu lar desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar o establecimiento; sabe cumpl i r bien su 
o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m . 116, 
cuar to n ú m . 46. 8861 7-28 
RAYADOR Y ENCUADERNADOR 
Se solicita un rayador que coaoxca la en-
cnaderBaeiAn. para nna Imprenta acredi-
tada. Dirigirse con bnenaa referenciaa ft 
Cándido ntnr y Compafila, Apartado I5»0, 
Cienfu«KOM. 
C 2544 J l . 18 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
DOY D I N E R O CON PAGARES E N H i -
potecas de casas y fincas r ú s t i c a s , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para f a b r i -
caciones y reparaciones. V é a m e para ne-
gocios. A. Lake, Prado n ú m . 101, de 12 a 5. 
T e l é f o n o A-5500. 
9073 . 26-3 A g . 
«1,400 E N ORO KSPAÑOL 
Se dan en hipoteca, 6 menor cantidad. 
Tra to directo, é in fo rman Gallano 72, altos, 
de 5 á 6%. J. Díaz . 8110 26-11 J l . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda h ipo-
teca en l a Habana, Cerro, Vedado y J e ^ ú s 
del Monte ; compro censos, negocio a lqu i -
leres y v e n á o fincas urbanas. Evel io Mar -
t ínez , Habana n ú m . 70. 
8423 26-18 .11. 
D I N E R O : C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b l e s y t o d a c lase d e o b j e t o s de v a l o r , 
se v e n d e n á p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e ' ' L o s T r e s H e r -
m a n o s , ' ' C o n s u l a d o 9 4 y 96, e n t r e C o -
l ó n y T r o o a d e r o . T e l é f o n o A 4 7 7 5 . 
8 1 1 5 2 6 - 1 1 J . 
Venta de fincas 
y estaiiiecimientos 
SU V E N D E N T R E S CASAS D E A L T O Y 
bajo, acabadas de const rui r . Juntas o se-
paradas, una de esquina; t r a to directo; i n -
fo rman : Cuba n ú m . 62, de 2 a 5 de la t a r -
de. F . Díaz, 90'97 8-4 
U R G E V E N T A . E N $2,100 MONEDA O F I -
clal , se da una casa con sala, comedor, dos 
cuartos, mosaicos, i n s t a l a c i ó n sani tar ia , l i -
bre de gravamen. I n f o r m a n en Manr ique 
n ú m . 228. bajos, 9125 4-4 
SE V E N D E E L T A L L E R D E I N S T A L A -
clón " E l Acueducto," el m á s an l lguo de 
la Habana, por no poderlo atender; I n -
fo rman en Manr ique núra . 74. 
9116 4-4 
SE V E N D E U N T A L L E R D E N I Q U E L A -
do completo, nuevo. A r m e r í a " K l Modelo de 
P a r í s , " L a m p a r i l l a núm.- 57. Telf . A-1381. 
C 2686 4-3 
V E N T A , SE V E N D E N LAS CASAS S i -
tuadas en la Calzaxla de J e s ú s del Monte 
n ú m e r o s 9, 11, 13. 15 y 17, esquina de Te-
jas, In fo rman en el n ú m , 3 3. y el Ledo, 
Ba.fíos, en Mercaderes n ú m , 11, 
8954 8-31 
GANGA, Sí-; V E N D E N TRES CArfAS, 
una de mampoaterfa y dos de madera, sin 
estrenar. Reparto "lias a C ñ a s , " Prensa y 
Santa Teresa, bodega, i n f o r m a r á n ; i rato 
directo. 8930 5-31 
SE VJ..,].)E: UNA BODEGA B I E N S ITUA-
da y sur t ida ; tiene buena marchanter la y 
liare un diario su.1 Isfiietorio, I n fo rma Ge-
rardo, nu Dragoued v Galiano, f e r r e t e r í a . 
8S5i« J.JO 
O P O R T U N I D A D 
Se venden, a cinco centavos metro, cien 
m i l metros de terreno alto, al pie del apea-
dero V i l l a Rosa, del Havana Central , lugar 
hermoso y saluda.ble, con casa y j u n t o a 
1* carretera de Gü ines , k i l ó m e t r o 12, propio 
para un reparto por su vecindad con las 
Quintas de Ip* doctores Cabrera y Rosa. 
Informes, Cerro n ú m e r o 613. 
89«7 ^ 0 
V I C t O R A L V A R E Z D E L B U S T O 
Lampari l la 5R, moderno, Te lé fono A-8.SSJ». 
Vende univ casa en la calle de P i ñ e j a , 
Cerro, acabada de fabricar , m a r a p o s t e r í a , 
azotea, mosivA-o, con sala, comedor, cuatro 
c.'arto's grandes, g ran pat io; cos tó ' ÍS^OO, 
y se da, por apuro, en 9S,^00. 
8854 8-28 
V E D A D O , G R A N OPORTUNIDAD. E N 
lo mejor de l a calle 23 vendo una preciosa 
casa de esquina, moderna, con todas como-
d t d á á e a , en f 7,000; una de $15,000; o t ra do 
$12,500, y o t ra de $6,600. Gerardo Maurlz, 
28 y Baños , v í v e r e s . Vedado. 
8845 15-28 J l , 
V E N D E V COMPRA CAJSAS, 
TERRENOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mOdleo I n t e r é s . 
I n fo rma : C A F E A L E I S U 
C 2845 J l . 1 
SOLAR EN E L CERRO 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno se venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2557 In. 19 
De gran porveni r para indust r ia , SE V E N -
D E N a una cuadra de la Calzada de Zapa-
t a y tres de Carlos 111, sobre diez m i l 
metros de terreno en un solo lote, con a l -
gunas fAbricas, agua do Vento y atravesa-
do por la Zanja Real, con m á s de 300 me-
tros de frente a calles. Otro lote de 1,596 
metros, todo al ínfimo precio de Doa pesos 
Cy. el metro. Informes: M a r q u é s G o n z á -
lez n ú m . 12. 9083 8-3 
SB V E N D E E N LO MAS A L T O D E L A 
loma " E l Mazo," un solar de 8 ^)or 50 me-
t ros ; t r a to directo; no ,.se admiten corre-
dores; in fo rman en Acosta n ú m . 32, y "en 
l a Calzada de Jeteús del Monte n ú m . 457. 
9085 4-3 
F A R M A C I A 
Se vende una de g ran porvenir , bien sur-
t i da y en buen lugar . I n f o r m a en Damas 
n ú m . 40, P. Ar i só . 9072 8-3 
E N E L V E D A D O . V E N D O U N A GRA2Í 
casa en la l ínea , con j a r d í n , por ta l , sala, 
gabinete. 4|4 grandes,' saleta, 114,dé criado, 
azotea, pisos finos, sanidad. F igaro la , E m -
pedrado núm. 24, moderno, do 12 a 5. 
9074 4-3 
E N $250 OY. CEDO E L LOCAL, E X l S -
tencias y enseres de una bodega acredita-
da y buena venta de cantina, en Santiago 
de las Vega?, calle 2 n ú m . 3. Vale doble, 
pero tengo que embarcar en el p r imer va-
por. 9087 4-3 
GANGA. L I N D A CASA CON .SALA, SA-
le ta corrida, t r e« cuartos, azotea, sanidad y 
cerca del t r a n v í a , en $2,500. Venga pronto 
a verme. Lake. Prado n ú m . 101, de 12 a 5. 
T e l é f o n o A-5500. 
C 2672 4-2 
GANGA. M I D E 8 POR 45. C A S A D E 
una planta, ganando 22 centenes: $14,000. 
Ot ra de 14 por 30 metros, dos plantas, ga-
na $189, en $14,000. Lake, Prado n ú m . 101, 
de 12 a 5. T e l é f o n o A-5500. 
C 2673 4-2 
POR E M B A R C A R S E E L D I A 20. SE V E N -
den dos casas muy baratas, de una y dos 
plantas, una de $5,200 y la o t ra $14,500; son 
de azotea, pisos de mosaico, ambas con ser-
vic io sani tar io . E l dueflo: Galiano n ú m . 71, 
de 9 a 11 de la m a ñ a n a . 
9039 4-2 
D E H G A S I O N 
Para el que quiera establecerse se ven-
de, por tener que ausentarse su dueño , 
una de las m á s acreditadas y ant igua* 
s e d e r í a s , en uno de los mejores puntos de 
la c iudad; e s p l é n d i d o local, que hace es-
quina* Se da muy barata. I n f o r m a r á n en 
Salud n ú m . 20, an t iguo . 
9015 4-1 
C a s a s d e c e n t r o y e s q u i n a s 
Vendo. Calles: Tejadi l lo , Refugio, Con-
cordia, Lealtad, Malecón . San L á z a r o , Con-
sulado, Prado, San M i g u l , Perseverancia, 
Escobar, Gallano, Lagunas, Neptuno, San 
Nico lás , San Rafael, Vi l legas , Cuba, Borua-
za. Animas, Habana, Empedrado, Amistad, 
R e i n a Oficios, Monte, Campanario, í i i d u s -
t r i a , Vi r tudes y muchas má!s, desda $>¡!r?00. 
D i n r o para hipoteca desde el 6 por 100 
anual, Ju l io C. Peral ta , Obispo 32, do 3 á 1. 
8995 JG-1 A. 
C A L Z A D A D E L U T A N O . A U N A CUA-
dra de la esquina de Toyo vendo una g ran 
casa con z a g u á n , 2 ventanas, sala, saleta, 
4|4 bajos, 2altos, sanidad, pisos finos, pa-
t io grande. F iga ro la , Empedrado n ú m . 24, 
moderno, de 2 a 5. T e l é f o n o A-5829. 
8»91 4-1 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO. 
T E L E F O N O A-2474. 
C 26S5 26-1 A g . 
V E N D O P A R A FA BTi l CA R, U N T E R R E -
no de 12 por 34, en $T2,£>'>0; casa en Cres-
po, 13 por 41, 8|4, renta $1-28, en $18,500; San 
Migue l , $17.0000; Amargura , $12,500; D r a -
gones, $16,500; P e ñ a l v e r , $8,7^0. Ruz, A m a r -
gura n ú m , 21. 8815 8-27 
E N MORON D E CAMAGÜEY, E N L A CA-
lle de Mar t í , una cuadra del paradero del 
Fe r roca r r i l , se venden 16 varas de frente 
por cuarenta de fondo, l ibres de gravamen, 
de un »olar en e l mejor punto de esta V I -
] la , el que se encuentra cercado de J i q u í 
por l a parte Sur y por el fondo, teniendo 
su frente de tabla de Caoba y cementada la 
acera, de 3 varajg de ancho, con sus corres-
pondientes bases para f a b r i c a c i ó n . 
T ra to directo con su dueño,, calle Goicu-
r í a n ú m . 19, frente al Parque. 
C 2454 26-9 J l . 
VENDO U N C H A L E T ACABADO D E 
cons t rn i r en el Reparto Rivero , a 27 me-
tros de l a Calzada de la V í b o r a , en $5.200; 
dan 11 centenes de a lqu i le r ; puede dejar 
$3,000 á i n t e r é s módico . Navarro , Josefina 
y CalKada de la V í b o r a ; t r a to directo. 
8960 5-31 • 
NE60UI0 VEROñO 
E n el Vedado, calle de L ínea , una hermo-
sa casa, fabricada en 4.300 metros, dando 
frente a tres de las mejores calles del Ve-
dado. L a casa r e n t a 30 centenes; su precio 
todo es de $43,000 oro americano. Sr. L o -
retnao, San L á z a r o n ú m . 145, bajos. 
89C0 8-S1 
GANGA V E R D A D 
Esquina a una cuadra de San L á z a r o , m i -
de 25 por 40; su precio a 19 pesos el me-
t r o en oro e s p a ñ o l . Sr. Lorenzo, San L á z a -
ro 145, bajos, 8948 8-31 
I E S V PRE 
SE V E N D E N DOS A P A R A D O R E S E s -
tantes; un vestidor. y un l a v a b í t o chico. 
Todo muy barato. Urge venderlo. Callo 6 
n ú m . 18, entre 11 y 13, Vedado. 
9123 
I>B ÍÍA EXISTENCIA 1)K GRAMOFONOS 
Y DISCOS 
DESCUENTOS MUY L I B E R A L E S 
A l m a c é n de Wútt ica. — Obispo n ú m . 127. 
A N S E L M O L O P E Z 
C 257.3 , ' 14-23 J l . , 
i 
REPARACION DE TOOOS t08 SISTttMAS.I 
VENDO: fitfmlnotoi» - SrnUh PfQWter . MonorchJ 
Olivo». Undarwood - Royat{ 
L C. Smlth Bfoa,' 
INSPECCION MENSUAL 
(« IX>OOy.( 
MJIS DE LOS REYESJ 
OOM POSTE LA 133 
TELEFONO A 1O30 
868[ Í6-24 J l . 
C i R R U A J E S 
A U T O M O V I L BARATO: ' SE V E N D E U N 
"Rainier ," do 24 a 30, cuatro cllindrofc, 
siete personas, perfecto estado, acabado de 
pintar , con todos sus acc.osorlos. Empe-
drado n ú m e r o 5, Chauffeur, 
9107 4-4 
SE V E N D E U N F A M I L I A R DE M E D I A 
vuelta, en flamante estado, y una l imone-
ra p la t ino nueva, Acosta n ú m , 6, a todas 
horas. 9078 •1-5 
U N F A M I L I A R P A R A SEIS Y CUATRO 
pasajeros, casi nuevo, y un hernioso caba-
l lo de 8 cuartas; arneses respectivos, se 
vendo, todo completo o por separado. H a -
bana n ú m . 94, a toda hora. 
9021 a l t . R- l 
A U T O M O V I L FRANCES, HERMOSO Y 
fuerte, para paseo o carga, se vende o cam-
bia por solar en el Vedado, Buena V i s t a o 
V í b o r a , Calle A n ú m . 214, a todas horas. 
8966 U M l J l -
SE V E N D E ÜN M A G N I F I C O " F I A T " 40 
H . P., doble faetíVn, 7 asientos; se da en 
p r o p o r c i ó n por ausentarse su d u e ú o . Pue-
de verse en el garage Animas 135. I n f o r -
m a r á n : H . de Díaz y Ca.( calle de Cuba S. 
SNfil 8-30 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO RtTB-
das, nuevos y de uso; un carro de reparto, 
cubier to ; var ios t í l b u r i s y arreos de iso, 
y dos guaguas. Marcos Fernftndez, Ma-
tadero n ú m . 10. T e l é f o n o A-7989. 
8307 26-16 J l . 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E OCHO 
cuartas, maestro de t i ro , en buen precio. 
Puedo Verse en Concha n ú m . 3. 
9000 8-1 
M O T O R D E V A P O R 
con dos dinamos acoplados, 200 K , "W. Se 
vende en buenas condiciones y se g a r a n t i -
za su buen funcionamiento. Vi lap lana , Gue-
r re ro y Ca., I n f a n t a n ú m . 62, Habana, 
8914 15-30 J l . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a a l contado 
y á plazos. B E R L I N , O H e i l l y n ú m . 67, 
T e l é f o n o A-2268. 
C 23S8 JL 1 
¡ATENCION! 
Vendo pal la " L o c o m ó v i l , " montada sobre 
ruedas, con m á q u i n a encima de 25 caba-
llos, francesa, muy buena, propia para I n -
dustr ias que cambien el l u g a r con fnecuon-
cia. Necesito socio capi ta l i s ta para Indus-
t r i a m u y product iva . I n f o r m a Cotol i , Apa r -
tado 798, M u r a l l a n ú m . 111, Habana. 
9032 8-3 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami -
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servidos. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para ostableci-
mientos. Ingenios, etc., tuberrla, fiases, p l a n -
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf . A-2950, A p a r -
tado 321. T e l é g r á f o "Frambaste." L a m -
p a r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 156-26 J l . 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l coatado y & pLazog. en la casa B E R -
L I N , C R e l U y n ú m . 37. Te lé fono A - 3 M 8 
C 2339 J l . 1 
R S O T O R E S D E A L G a ^ i O L 
Y G A S O L I N A 
A I contado y & plazos, los v e n d « garan-
t i z á n d o l o s , V i l a p i a n a y Arreedoado. O'Rel-
Hy n ú m . 67. Habana. 
C 2340 J l . l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios s in costipe^encia y garant iza-
das. Bomba cié 160 galones por hora, con 
EU mo to r ; $110-00. B F R L J N , O ' R e i ü y n ú -
mero 67. 'Teléfono A-32G8. 
C 2337 J l . 1 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s efieai.'es y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos las usos 
Indust r ia les y A g r í c o l a s . E n uso en la I s -
la hace m&s de t r e in t a y cinco a ñ o s . K n 
venta por F . PJ A m a t y Ca,, Cuba núm, 60, 
Habana. 
O L I N O D E V I E N T O 
E l n/otor mejor y m á s barato p a r á ex-
t rae r el agua de los pozos, y elevarla á 
cuaiq'Uler a l tu ra . E n venta por ¿'"rancisKio 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba n ú m . C* Habana 
C 2342 J l . 1 
S C E L A N E A 
E n esta casa siempre hay gran sur t ido 
de vigas americanas, l e g í t i m a de Carneggle, 
e Inglesas, a precios de factura. T a m b i é n 
hay ralles usados, v í a anoha, mediana y 
estrecha, para f á b r i c a s ; y cabillas corruga-
das para obras de concreto; escuadras, em-
pates, to rn i l los , etc. Pidan c a t á l o g o s . Las 
ó r d e n e s se sirven con la mayor exac t i tud y 
rapidez, Merccden B. Hamel , Sucesora de 
F. B. Hamel . Calle de Hamel n ú m s . 7,. 9 v 
11. Apar tado 225. T e l é f o n o A-4774. Habami 
9028 4.2 
E 
L a goma marca " H A M E L . " de superior 
calidad, fabricada especialmente para esta 
casa, es la que debe gastar todo el que 
quiera emplear bien su dinero. Se vende y 
se colocan zunchos de esta goma, a pre-
cios .«ia competencia. Be compran zunchos 
viejos e inú t i l e s , de autos, coches y b ic i -
cletas; goma v i c i a de maquinaria., de botas 
y zapatos, y toda clase de desperdicios de 
goma, 
MERCEDES B. H A M E L , Sucesora de F. 
B. Hamel , callo de Hiwhel n ú m s . 7, 9 y n . 
Apar tado 225. Tel*fono A-4'77'1,. Habana 
90- V 4-2 
SE VKNDF1 t ' N MOTOR PTMRRSnM l 
nofás lco , de 4 caballo, 104 Vol ts y eo , • 
Consume poca corrlen u-. Informan- c u • 
n ú m . 61, entre A y Paseo, Vedado' 18 
9120 
T A L E S V I E J O S 
Esta an t igua casa, univorsalmcnto . 
cida, compra robre, bronce y toda cln'"ri0 ' 
metales viejos; hierro dulce y fundido86 ^ 
les tusados y desechos do f e r r e t e r í a s n ' Tal' 
do los má8 allovs precios. ; Pirlán i n f n ^ 
Mercedes B. Hamel, Sucesora de K ¡3 "ÍJ?81 
mol, calle de Hamel n ú m s . 7, i) y \\ \ ' 
tado núm, 225, T e l é f o n o A-477.|| Hah ̂  
D i r e c c i ó n telegrAlica: -Metalera." " ^ a . 
9025 
U N A CAJA 
para marcar ventas, nuevo 
r idad completa del dinero, 
nes. Obispo n ú m e r o 86. 
9040 
sistema segu. 
L'-n seis cente 
4-2 
© C A S I ® ! 
Tengo 600 toneladas r a í l e s de acero i ' l 
60 l ibras en yarda, en buen estado v 
BUS correspondientes mordazas y torntli011 
que se pueden entregar en el puerto de 1 
Habana o en cualqui r otro de la l í e p ú b r 
No t r a to con corredores aino directamenf* 
con los interesados. Cerro n ú m 873 T.I* 
fono A-40a&, F. D í a z Fl lveira . * Ié' 
8A3I> 8-31 
A l recibo de su impor te en M. o., manrtA i l 
cualquier punto de Cuba: 10 Palmas v 
12 Crotons, 92-00; 15 Rosales, n̂ M-$*-00; t í Viole-tas. t l - 5 0 ; 7 Clave4es, $ l -60- ' lo n : 
lias. 51-90; 12 Crisantemos, $1.-50;' IQ g " 1 ' 
gonias, $]-I>0; Aran^ai-ia lina, $1-25- CarJ"' 
l i a doble. $1-76; 10 Malangas vari SZTK 
Juan B. Car r i l lo , Mercaderes núm. n 8581 17-30 JI. : 
J p a r a l o s Anruacios Franceses • 
J Ing leses y Suizos son los ' f 
X SRES L MAYENCE ¿ CIE l 
i 9, Rué Tronohet— PARIS t 
N A P O L E O N Y S U GUARDIA 
Dicen que los granaderos de la antigua 
guard ia t e n í a n l a costumbre de beber agua 
saturada con óxido de hierro. E l Empe-
rador toleraba tan e x t r a ñ a p rác t i ca , porqu» 
n o t ó que daba ciertos resultados. Cuan; 
satisfecho hubiera estado Napoli <' si hu-
biese podido poner l a eterna falange de sug 
Úl t imos defen«ores bajo el régimen del ver-, 
dadero H I E R R O B R A V A I S . Con PU empleo 
julcloHO y razonado, el H I E R R O BRAVAIS 
en su acción regeneradora sobre los gló-
bulos s ang t r íneos , entona los tejidos, revi-
vifica la^ carne ablandada y devuelve a los 
m ú s c u l o s una t e n s i ó n que se c re ía ya des-
aparecida para siempre. Todo, cualidades 
Inestimables en un e j é r c i t o a l que se pe-
dían , a cada Instante, fat igas sobrehuma-
nas. 
O l o r o t t i s , N e u r a s t e n i a 
R a t j n U i s i a o , Tul>ercnlosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Soa curados por la 
OYO-LECITHDIE BILLON 
Medicación íoefórea reconocida por las 
VCelebridades Médicas y en los Hospi. tales de Paris como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
s # es la m m 
entre todas las LECITHINAS q u ^ 
p h a sido objeto de oomunicadones heehas í 
I & la Academia de Ciencias, a la Academia de I 
I Medicina y á la Sociedad de BiologiadeParisI 
I F . B I L L O N , « , Roe Pisrre-Chitrroe, Paru, | 
PUMOLAXAíiTE SINTMIGO 
A o t i T o , A c r r a d a b l d 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
t a m b o r cara d a / E S T R E Ñ I M I E N T O 
tfefasENnRMEOApBSdel ESTÓMAGO 
y cid H I G A D O . 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendioitis y dt las Fiebres infocelosas. 
£ 1 m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
S« vMde «M toda* tu Firmólas, 
PARIS — J. KXEKLY 
74, Ruó Rodler 




de un nene 
"Nieve ' H a z e u n é 
(Marca de Fábrica) 
"'HAZELINE' SNOW" 
A l i v i a las inf lamaciones é irrita-
ciones. Ca lma , cura y hermosea 
Bn toda» lai Farmaciat 
BÜRROUOHS WELLCOME Y CÍA. 
LONDRF.S 
C U R A C I O N de todas fós 
E m b a r a z o g á 3 t r i c o , D i s p e p s J 
G a s t r o - E n t e r l t i s , • V ó m i t o s . 




Sucres de BAVf*L 
12, Rué Charles v, 
todas buenas F a m ^ 
del 
Impren ta y * > ^ r e 0 ^ £ Jl J « * ,! 
D I A R I O D E I ' \ 
Tenleate l l e y * r r a d 
